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“En un mundo cada vez más interdependiente, ni la economía, ni las comunicaciones,  
ni el medio ambiente pueden ser sostenibles en espacios nacionales cerrados.  
Tampoco las migraciones. No hay desarrollo sostenible sin desarrollo humano.  
No hay desarrollo humano sin libertad humana.  
No hay libertad humana si las fronteras  no logran transformarse,  
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“Cuando migra una parte de la sociedad, con ella la sociedad completa también 
migra; migran los trabajadores y trabajadoras, sus valores y creencias; sus amores y 
sus miedos”. 
Abelardo Morales 
Las migraciones han estado íntimamente vinculadas con la historia de la humanidad. 
Bob Sutcliffe afirma que “toda la especie humana o somos inmigrantes o somos 
descendientes de inmigrantes”. 
Según el programa de las Naciones Unidas para el Asentamiento Humano conocido 
como UN-Hábitat, la población migrante en todo el mundo es de 191 millones de 
personas, de las cuales 115 millones se encuentran en países en vías de desarrollo 
mientras que 75 millones viven en países desarrollados
1
. Si bien existen diversas 
razones para migrar, las carencias económicas juegan un papel relevante en la expulsión 
de los migrantes. Se reconoce que a nivel internacional, “la pobreza se ubica como el 
problema número uno”
2
. El experto argentino Lelio Mármora señala que a partir del 
nuevo orden mundial después de la caída del muro de Berlín, se observa una estrecha 
relación entre las migraciones masivas y el creciente desequilibrio entre el llamado 
mundo desarrollado y el mundo en desarrollo
3
. Por eso el tema de la migración 
internacional es un tema clave de la agenda mundial contemporánea.  
Nicaragua, al ser el segundo país más empobrecido de América Latina y sufrir de 
desempleo y falta de oportunidades, se convierte en un país expulsor de migrantes. 
Actualmente, más del 10% de la población de Nicaragua reside de manera permanente 
en otro país
4
. Hoy por hoy, Nicaragua es una de las naciones cuya emisión de migrantes 
se ha disparado más en los últimos diez años. Es decir, más de la mitad de los 
nicaragüenses que se han ido, han salido del país en los últimos seis años. Esto explica 
nuestra acelerada y creciente presencia en los dos destinos preferidos por quienes se 
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4
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van: Costa Rica (42.2%) y Estados Unidos (45.5%)
5
. A partir de 2005, se suma la 
migración de nicaragüenses hacia El Salvador, aunque aun no tiene las enormes 
proporciones de las dos anteriores
6
. 
Ante una realidad tan contundente, la importancia del tema de la migración es 
innegable. Sin embargo, dada la amplitud del fenómeno y su complejidad, la presente 
investigación se enfoca solamente en el caso de la migración de nicaragüenses hacia 
Costa Rica porque, como señala el experto Abelardo Morales “esa migración puede 
constituir actualmente el movimiento de población masivamente más importante dentro 
de la región centroamericana con repercusiones recíprocas entre país expulsor y 
receptor, también sin comparación dentro del istmo”
7
. En 2002 se estimaba que 
doscientas personas cruzaban diariamente por alguno de los 210 kilómetros de frontera 
que nos separa de la vecina Costa Rica
8
. Además, las condiciones de desplazamiento 
hacia Costa Rica lo hacen un destino más accesible: el costo económico de movilización 
es mucho menor y comparte con Nicaragua una larga frontera común, idioma, 
tradiciones y raíces comunes.  
El deterioro de la situación económica y social ha obligado a miles de nicaragüenses a 
buscar opciones en Costa Rica, «país con otra historia y que es visto por los migrantes 
como un país “privilegiado” y su opción más cercana para mejorar las condiciones de 
vida»
9
. Se reconoce que las migraciones externas aparecen no únicamente por las 
circunstancias concretas del país expulsor, sino también por las condiciones y atractivos 
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. En ese país, los inmigrantes se incorporan al mercado laboral en 
varios sectores de la economía, principalmente: agrícola, construcción, seguridad y 
trabajo doméstico. Al llegar a su destino, los inmigrantes encuentran oportunidades de 
trabajo con una remuneración más atractiva que la ofrecida en Nicaragua. 
Eduardo Baumeister afirma  que “en Costa Rica el tema migratorio es sinónimo de 
nicaragüenses quienes representan en la actualidad, según el censo del 2000, el 76.4% 
de todos los extranjeros censados en ese año”
11
. Cifras más recientes, estiman que entre 
trescientos mil a cuatrocientos mil nicaragüenses residen en dicho país, lo que 
representa entre el 7.5% y el 9% de su población total, aunque no hay cifras exactas. 




El fenómeno migratorio representa para miles de nicaragüenses la solución a corto plazo 
para enfrentar la miseria, hambre y desempleo en que viven en su propia tierra. Sin 
embargo, el principal interés del Estado en el tema de las migraciones, se ha 
concentrado en las remesas que el emigrante envía al país y no en las causas que lo 
conllevaron a abandonarlo, ni en las condiciones en que éste se encuentra en el territorio 
extranjero. “Desde una perspectiva de derechos humanos, la migración debería ser 




Por otro lado, apelando a la soberanía de todo Estado para establecer sus propias 
regulaciones y al argumento de evitar la saturación de los servicios públicos
14
, existe 
una tendencia en los países receptores a tener políticas migratorias restrictivas y 
excluyentes bajo el supuesto de garantizar la seguridad de sus ciudadanos
15
. Sin 
embargo, muchas veces este tipo de políticas migratorias son  violatorias de los 
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derechos humanos e incluso motivan la criminalización del migrante, incrementando su 
vulnerabilidad.  
Los nicaragüenses que trabajan en Costa Rica no están ajenos a este tipo de política 
migratoria, especialmente después de la aprobación en 2005 de la Ley 8487, Ley 
General de Migración y Extranjería, la cual se ha señalado de ser draconiana, represiva 
y discriminatoria. Otros factores de vulnerabilidad a los que están expuestos los 
migrantes nicaragüenses en Costa Rica son: un ambiente de prejuicios y xenofobia; la 
insuficiencia de conocimiento sobre las leyes migratorias y las convenciones 
internacionales que protegen sus derechos; la carencia o insuficiencia de documentos de 
identificación personal, lo que los convierte en blanco de deportaciones o rechazo y no 
permite la regularidad o legalidad y la oportunidad de reclamar sus derechos sin miedo a 
represalias cuando se encuentran en situación irregular.  
Estos factores dificultan en gran medida el acceso y eficacia de los derechos laborales 
de los trabajadores migratorios. El carácter masivo y laboral de la migración se traduce 
en una gran cantidad de nicaragüenses vulnerables, agravado por la falta de una política 
migratoria integral que tutele la plena vigencia de los derechos humanos en general y 
laborales en particular. Esta situación hace urgente el análisis del marco jurídico y de 
los mecanismos institucionales que regulan y protegen los derechos laborales de los 
migrantes nicaragüenses. Atender esta problemática debería ser una prioridad nacional y 
no lo ha sido. De ahí que, esta sea la principal motivación por la que se ha decidido 
escoger este tema para optar a la licenciatura en Diplomacia y Relaciones 
Internacionales.  
Esta investigación se propone como objetivo general, analizar los instrumentos y 
mecanismos del actual marco jurídico que vela por la protección y promoción de los 
derechos laborales de los inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica, con el propósito de 
sugerir mejores prácticas legales e institucionales.  
Para entender la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes 
nicaragüenses y valorar la legislación y las instituciones que protegen sus derechos 
laborales, es necesario antes tener una clara respuesta a las siguientes interrogantes: 
¿Por qué se da la migración? ¿Cuáles son los antecedentes de este movimiento 
migratorio? ¿Cómo se caracterizan los nicaragüenses que se van? ¿Cuáles son las 
principales actividades que realizan? A pesar de la irregularidad de su condición 
 
migratoria, ¿son sujetos de derecho de los instrumentos internacionales que tutelan los 
derechos humanos y laborales de los trabajadores migrantes?  
El estudio permitirá conocer y analizar las principales regulaciones en esta materia, así 
como sus carencias y debilidades. Con la realización de este trabajo se pretende dar un 
aporte que sirva de reflexión a los involucrados en el fenómeno migratorio y a la 
sociedad civil en general. Asimismo, se espera que la investigación permita sensibilizar 
sobre el tema a los funcionarios del Estado, que tienen la obligación constitucional de 
salvaguardar los derechos humanos de la población migrante en el exterior. Se busca 
finalmente, generar un debate en torno a los posibles cursos de acción a tomar y las 
modificaciones necesarias tanto de las legislaciones como de los mecanismos 
institucionales, que garanticen una protección más efectiva de los derechos laborales de 
los migrantes nicaragüenses. 
La hipótesis de la investigación es que el marco jurídico y los mecanismos 
institucionales establecen cierta protección a los trabajadores migratorios nicaragüenses 
en Costa Rica; sin embargo, persiste una legislación y ciertas prácticas de los 
operadores jurídicos que colocan en una situación de vulnerabilidad a la población 
migrante. 
Para la realización de la presente se efectuó una revisión bibliográfica de libros 
especializados, revistas y noticias de los periódicos de ambos países. Incluso se hizo una 
exploración de los medios audiovisuales que han abordado la problemática. También se 
tuvo la oportunidad de realizar un viaje a San José donde se hicieron entrevistas a 
expertos, así como a funcionarios de instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales que trabajan promoviendo una migración ordenada. En dicha visita, 
también nos constituimos en el Parque La Merced, sitio famoso por ser concurrido por 
migrantes nicaragüenses, con quienes se entrevistó sobre sus experiencias tanto 
humanas como laborales. Asimismo, en Nicaragua se conversó con informantes claves. 
Sin embargo, por limitaciones de tiempo y agenda de los funcionarios de ambos países, 
no se logró efectuar todas las reuniones y entrevistas que se tenían planeadas. 
El presente trabajo se encuentra estructurado en cinco capítulos. En el primero, se 
describen las características generales de la emigración de nicaragüenses a Costa Rica, a 
través de  tres puntos principales. En primer lugar, las distintas teorías existentes del por 
qué de la emigración, y cuáles de éstas se aplican al caso estudiado; lo que permitirá 
 
conocer las motivaciones de los nicaragüenses que se van. En segundo lugar, la 
clasificación de los actuales flujos migratorios en internos o externos y forzados o 
voluntarios para identificar características de acuerdo al tipo de migración. En tercer 
lugar, una breve reseña histórica de la dinámica migratoria entre ambos países, haciendo 
una división en lo que respecta al inicio de las migraciones masivas para enfatizar en el 
carácter laboral de las mismas a partir de los años noventa.  
En el segundo capítulo se caracteriza a los inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica. Se 
indican su lugar de procedencia y perfiles socio-demográficos, su distribución espacial 
en territorio costarricense, así como la principal actividad laboral a la que se dedican y 
estimaciones de los salarios que reciben. También se identifican los principales factores 
de vulnerabilidad a los que están expuestos, así como tendencias de la migración 
estacional y finalmente, se hace un énfasis en la actual interdependencia económica que 
existe entre ambos países a causa de la migración. 
En el tercer capítulo se estudian y distinguen los principales instrumentos 
internacionales generales y particulares de protección de los derechos laborales de los 
trabajadores migrantes, que permite conocer los derechos y compromisos de los Estados 
en materia de derechos laborales de la población migrante. 
En el cuarto capítulo se estudia la legislación costarricense migratoria y laboral. Primero 
se analizan las disposiciones de la polémica ley 8487, Ley de Migración y Extranjería, 
aprobada en 2005, caracterizada por ser restrictiva, criminalizante y por su selectividad. 
Incluso se ha señalado que su aprobación ha traído como consecuencia una disminución 
de los flujos de nicaragüenses. Y posteriormente se revisan las principales obligaciones 
y derechos establecidos por el Código del Trabajo así como su vigencia en la práctica. 
Finalmente, en el quinto capítulo se explican y evalúan los principales mecanismos de 
protección de derechos laborales de los trabajadores nicaragüenses en Costa Rica tanto 
estatales (protección consular, Procuraduría de los Derechos Humanos, Defensoría de 
los Habitantes, Convenios Laborales de los Ministerios del Trabajo) como no 
gubernamentales, a través de cinco de las principales asociaciones civiles que trabajan 
en Pro de los migrantes. 
La migración ocurre todos los días y sus protagonistas son seres humanos con sueños y 
esperanzas de superación, pero sobre todo sujetos de derechos que no pierden dicha 
calidad por el simple hecho de cruzar una frontera. 
 1 
I EL FENÓMENO DE LA EMIGRACIÓN DE NICARAGÜENSES A 
COSTA RICA 
“Resulta interesante como signo de destino que la huella más antigua de un pie 
humano en Nicaragua, sea la huella de un pie que huye. Las huellas de Acahualinca 
nos hablan de primitivos indígenas que quizás bajaron del Norte persiguiendo al 
bisonte, cazadores peregrinos que abandonan Managua – ¿y desde entonces cuántas 
veces el nicaragüense deberá partir?– porque otro dios, un volcán iracundo, 
arrojando fuego y lava, 
los obligó a emprender la huida”. 
Pablo Antonio Cuadra, “El Nicaragüense” 
¿Por qué emigran las personas? ¿Cómo se clasifican las migraciones? ¿Cuáles son los 
antecedentes de las migraciones de los nicaragüenses a Costa Rica? En este capítulo se 
tratará de responder a estas preguntas, a través de la exposición de las principales teorías 
que explican el fenómeno migratorio y su idoneidad para comprender la migración 
nicaragüense a Costa Rica; la clasificación de las migraciones por razón de territorio y 
de voluntariedad, para identificar el tipo de migración del caso estudiado; y la evolución 
histórica de los principales flujos migratorios nicaragüenses al país vecino. 
A. Teorías para explicar la migración 
No existe una teoría de las migraciones que articule una explicación general que 
abarque la totalidad y la complejidad del fenómeno migratorio. Existen distintas teorías 
que brindan justificaciones parciales y que segmentadas según las disciplinas, se 
concentran en distintas variables y enfoques. Dichas teorías no son excluyentes entre sí. 
A continuación se exponen: la teoría económica neoclásica, la teoría del mercado dual, 
la teoría de la nueva economía de la migración, la teoría de los sistemas mundiales, la 
teoría de las redes migratorias y la teoría de la causación acumulativa. Varias de ellas 
ayudan a explicar el caso de los inmigrantes nicaragüenses que se han ido a Costa Rica. 
1. Teoría Económica Neoclásica (macroeconómica y microeconómica) 
Es la primera teoría que trata de encontrar una comprensión lógica a la migración. El 
principal precursor de esta teoría es el geógrafo Ernest George Ravenstein, autor de 
“Las leyes de la migración” (1885/1889). En su dimensión macroeconómica, esta teoría 
parte del supuesto de que la existencia del fenómeno migratorio es determinante para 
poder equilibrar los mercados. En este sentido, la teoría identifica como un factor 
determinante de los flujos migratorios, la existencia entre la oferta y la demanda de la 
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fuerza de trabajo, bajo una relación inversamente proporcional entre fuerza de trabajo y 
nivel de salario. El postulado fundamental de esta teoría consiste en que todo Estado 
exporta aquellos factores que posee en abundancia a los Estados que lo necesitan, 
creando así un verdadero equilibrio en el precio de los factores
16
. 
La Teoría neoclásica en su versión microeconómica, explica que los individuos deciden 
migrar tras un cálculo costo-beneficio que les hace esperar una rentabilidad neta 
positiva como consecuencia de su desplazamiento. Sugiere que los individuos 
racionales por naturaleza tratan de maximizar su utilidad, por tal razón emigran a otro 
Estado, en donde el ingreso esperado es mayor. Valora los factores económicos que 
implica la emigración (costos de retorno, valor de las remesas, costos emocionales) y 
los beneficios que serán obtenidos por el trabajador migrante. Así, la teoría se 
complementa con la motivación individual de una persona que tomó la decisión de 
emigrar (falta de oportunidades, responsabilidades familiares, trasfondo político, etc.). 
De acuerdo al sociólogo estadounidense Douglas Massey, esta teoría de las migraciones 
ofrecida por la macroeconomía neoclásica ha influido fuertemente sobre la opinión 
pública y ha proporcionado las bases intelectuales para la mayoría de las políticas 
migratorias
17
.  Massey identifica que esta teoría asume que la migración internacional 
de trabajadores es causada por las diferencias salariales entre países y que al eliminar 
estas diferencias, se acabará con la migración laboral. 
En Nicaragua, las cifras elementales sobre salarios e ingresos apoyan este enfoque: 
entre los años 1974 hasta el 2004 el ingreso por cada ciudadano nicaragüense se redujo 
en 25% mientras que en Costa Rica creció 435% según las estadísticas del SIECA
18
. El 
salario mínimo promedio oficial en Nicaragua, es de apenas sesenta dólares al mes, 
mientras que en Costa Rica el salario mínimo es de doscientos veintitrés dólares. Según 
Carlos Castro Valverde, en su estudio sobre Redes Transfronterizas entre ambos países, 
el ingreso promedio mensual de los inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica es de 
doscientos cincuenta y tres dólares, cifra inferior en un 30% al ingreso promedio de la 
                                                 
 
16 Rocha Gómez, José Luis (Julio 2003), “¿Por qué se van? La onda migratoria: las teorías que la 
explican”. En Revista Envío Nº 256. 
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 Massey, Douglas (1993), “Theories of Internacional Migration: A Review and Appraisal”.  Population 
and development review No.19. 
18
 Carchache, Douglas (2006), “Los nicas “exportados”. Editorial La Prensa. 1ª Edición. Managua, p. 
139. 
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2. Teoría del Mercado Dual 
Esta teoría, también conocida como teoría del mercado laboral segmentado, fue 
propuesta por el economista estadounidense Michael J. Piore (1979). Centra su atención 
en la demanda de fuerza de trabajo como desencadenante de la migración, siendo 
activada por la demanda de los empleadores en las sociedades desarrolladas. Esta 
demanda también es generada por la tendencia de los nativos a evitar los puestos de 
trabajo con los niveles de salario más bajo y con menos posibilidades de ascenso en la 
jerarquía del mercado laboral. Esto produce una escasez de fuerza de trabajo en dichos 
segmentos, aunque exista paro o se mejoren las condiciones laborales y salariales 
generales. Esta escasez genera una demanda de fuerza de trabajo para los segmentos 
bajos, la cual aprovecha la disposición de los emigrantes a aceptar, al menos 
transitoriamente, las condiciones del mercado de trabajo secundario (mayor 
inestabilidad, salarios más bajos y escaso prestigio social) existente en los países 
industrializados. 
La consideración de transitoriedad que los emigrantes generalmente atribuyen a su 
nueva situación, produce una peculiar separación entre "trabajo" e "identidad" que 
permite una relación puramente instrumental frente al salario y por ello una más fácil 
adaptación al mercado secundario. No hay vinculación entre trabajo y prestigio. Como 
José Zamora explica “los inmigrantes, en la percepción de sí mismos, viven fuera de la 




El caso de los trabajadores nicaragüenses en Costa Rica, también puede ser interpretado 
bajo esta teoría de los mercados segmentados: menores salarios, tendencia a predominar 
en ciertas ocupaciones, nicaragüenses en empleos que los costarricenses tienden a 
despreciar y ubicación de los nicaragüenses en la base de la pirámide laboral. Pero la 
teoría sostiene que los flujos de trabajadores migrantes ocurren más debido a 
mecanismos formales de reclutamiento que a las decisiones individuales. No se cuenta 
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con evidencia de si esto se cumple o no en el caso estudiado. Lo que sí se puede afirmar 
es que generalmente con la migración “el empleo tampoco se convierte en una fuente de 
recalificación laboral de los trabajadores que emigran pues las opciones laborales que 




Ejemplos típicos de esta teoría serían el sector de construcción o el servicio doméstico, 
dos de los principales sectores donde trabajan los nicaragüenses en Costa Rica. De 
acuerdo a datos de investigaciones de Carlos Castro, en el caso de la construcción, el 
12,1% de los nicaragüenses que registra la Encuesta de Hogares, duplica al 6,0% de los 
costarricenses en esa actividad. En el del servicio doméstico, las mujeres nicaragüenses 
constituyen el 33,3% del total, 3 veces más que las costarricenses con un 11, 7%
22
. 
3. Teoría de la Nueva Economía de la Migración 
Promovida por el profesor de Economía de la Universidad de Bonn, Oded Stark (1991).  
Esta teoría también se conoce como la teoría del riesgo familiar. Concibe la migración 
como el resultado de una estrategia colectiva y de actores interdependientes –decisión 
consensuada-, cuyo objetivo esencial es la transformación de la economía familiar y la 
reducción del riesgo dada la escasez de recursos financieros
23
. 
Se contradice con la teoría neoclásica ya que esta última propugna que las decisiones de 
migrar son hechas por individuos aislados. Para la teoría de la nueva economía de la 
migración, las unidades de análisis más adecuadas no son los individuos autónomos 
(como en la teoría neoclásica), sino las familias y hogares. Se distingue también de la 
teoría neoclásica en que no asume las diferencias salariales entre países como condición 
necesaria para que ocurra la migración internacional, ya que los hogares pueden tener 
fuertes incentivos para diversificar riesgos, incluso en ausencia de diferencias salariales. 
Las personas que emigran no sólo persiguen aumentar sus fuentes de ingresos por 
medio de la realización de un trabajo bien remunerado, sino también reducir los riesgos. 
Según José A. Zamora: “La decisión a emigrar está sin duda correlacionada con las 
crisis monetarias en los países de la periferia y los efectos de las mismas sobre las 
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economías familiares que se ven forzadas a buscar fuentes de ingresos más estables, tal 
como resalta la teoría de la nueva economía de la migración”
24
. 
A través de las remesas, las familias diversifican sus fuentes de ingresos, se auto- 
garantizan el crédito, los seguros y otros mecanismos para mitigar los riesgos, ampliar 
inversiones y mejorar el nivel de vida. Esta teoría es más utilizada por quienes estudian 
el impacto de las remesas familiares ya que proporciona un marco más enfocado a este 
respecto. 
Existe en esta teoría el denominado “Efecto Vitrina” según el cual la familia, al 
compararse con sus vecinos que reciben remesas, se siente sumamente insatisfecha y 
motivada para tomar la decisión de migrar.  Es una especie de efecto de arrastre:   a 
mayor número de migrantes de la comunidad que envían remesas y mejoran las 
condiciones de vida de sus familiares, mayor número de hogares insatisfechos deseando 
colocar al menos un miembro fuera del país. La probabilidad de migrar aumenta debido 
al incremento de los ingresos en otros hogares o a la desigualdad que se percibe
25
. 
Las remesas y sus repercusiones en la economía familiar son el punto de apoyo 
empírico más fuerte para sustentar esta teoría. Eduardo Baumeister concluye que 
Nicaragua a nivel mundial se encuentra en las primeras posiciones en el peso de las 
remesas con respecto a la actividad económica
26
. Según datos del gobierno, entre los 
años de 1997 y 2004 el volumen de dinero por remesas familiares aumentó más de 
245%, el de la cooperación externa 33.7% y el de las exportaciones 31%
27
. Según cifras 
del Banco Central de Costa Rica, entre los años 1994 y 2004, el envío de remesas a 
Nicaragua aumentó de 4.8 millones de dólares a 131.8 millones de dólares
28
. 
4. Teoría de los Sistemas Mundiales 
La teoría del sistema-mundo capitalista es promovida por James Petras (1981), el 
profesor retirado de Sociología de la Universidad Binhamtom de Nueva York. En esta 
teoría, la migración internacional tiene poco que ver con los diferentes niveles salariales 
y tasas de empleo entre los países y es fundamentalmente una consecuencia de la 





 Rocha, 2003, Op.cit. 
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estructura de la economía global y de la creación de mercados interdependientes y 
conectados entre sí. Se concibe entonces la migración como un subsistema del mercado 
mundial, provocado por diversos factores como: la naturaleza expansiva del proceso de 
acumulación capitalista y del deseo de reducir los costos del factor trabajo. 
La evolución del sistema económico capitalista ha ido acompañada siempre de una 
demanda de fuerza de trabajo. Cuando dicha demanda no está siendo satisfecha por la 
mano de obra local, el sistema demanda la contratación de trabajadores en el exterior. 
La migración internacional es producto o consecuencia natural de la expansión del 
capitalismo de mercado en el mundo y su relación con la inversión de capital realizado 
por los gobiernos neocolonialistas y grandes empresas transnacionales en los países 
subdesarrollados, generando y fomentando desequilibrio en los mercados locales. De 
esta forma se crea un “bloque” de capital humano dispuesto a “movilizarse” en 
búsqueda del capital a las llamadas ciudades globales, pasa de la periferia al centro 
capitalista
29
. La teoría trata de una respuesta a los flujos migratorios, partiendo del 
postulado que solamente aquellas personas urgidas de satisfacer sus necesidades 
económicas intentan emigrar. 
En definitiva, la teoría de los sistemas mundiales sostiene que las migraciones son el 




Como señala el experto Abelardo Morales, la actividad productiva especialmente en 
suelo costarricense y la dinámica del empleo se ha concentrado en torno a un conjunto 
de actividades vinculada a los procesos de acumulación transnacional. Se inscribe 
dentro de una prolongación de intercambios económicos, sociales y culturales que 
forman parte de una configuración socio-territorial más amplia de la región 
centroamericana, y específicamente de su mercado laboral. Se trata de una extensión 
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5. Teoría de las Redes Migratorias 
Su precursor fue el sociólogo polaco Florian Znaniecki, pero la teoría fue estudiada con 
mucha mayor profundidad en la década de 1980 por distintos especialistas. La teoría de 
las redes migratorias no analiza las causas de los flujos migratorios, sino la existencia de 
otros factores relacionados con su permanencia en el tiempo y la reproducción de la 
estrategia migratoria: las redes sociales de migrantes. Estas redes son lazos que 
conectan migrantes, familiares de migrantes e incluso no migrantes en las comunidades 
de origen y destino sustentadas en la reciprocidad, la confianza mutua y la solidaridad
32
.  
Las redes juegan un papel fundamental en el intercambio de información sobre la 
situación en el país de destino, los trámites y apoyos para el traslado, alojamiento y 
posteriormente la integración en el mercado laboral formal o informal. Las redes 
ofrecen ayuda a los nuevos visitantes y reducen también los costos psicosociales de la 
entrada en un país extraño, por los intercambios o porque recrean el ambiente de origen 
y se solidarizan frente a vulnerabilidad de los recién llegados. Tal y como señala 
Abelardo Morales: las redes “constituyen uno de los activos sociales más importantes 
de los colectivos de migrantes; y por esa misma naturaleza, permiten explicar que las 




La teoría de las redes migratorias es por tanto conocida también como la teoría de la 
perpetuación de la migración. Como explica José Luis Rocha, “la migración se 
autoperpetúa: cada migración crea la estructura social para hacerla sostenible, cada ola 
de migrantes reduce los costos de la siguiente, cada nuevo o nueva migrante expande la 
red y reduce los riesgos para quienes están vinculados a él o a ella, cada ampliación de 




Esta teoría es compatible con los enfoques de decisiones individuales o estrategias de 
hogares, pero tiene implicaciones distintas: las migraciones se detienen hasta que todos 
aquellos con deseos de migrar lo hayan hecho. En esta teoría el flujo migratorio no 
depende significativamente de las tasas de empleo o de las diferencias salariales, sino 
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del hecho de que la ampliación de las redes migratorias reduce cada vez más los costos 
y riesgos de migrar. Así, “la migración se independiza de los factores que originalmente 
la causaron al institucionalizarse mediante las redes de migrantes”
35
. 
Las concentraciones de nicaragüenses en determinados barrios de Costa Rica se 
analizan como una forma de segregación residencial, pero en realidad son la mejor 
expresión material de esas redes de migrantes. Un claro ejemplo es la colonia La 




De acuerdo al aplastante número de migrantes nicaragüenses en el país vecino del sur en 
los últimos años y el efecto multiplicador de las redes de migrantes, esta teoría ayuda a 
explicar la gran probabilidad de futuras migraciones a Costa Rica. 
6. Teoría de la Causación Acumulativa 
Propuesta por el economista sueco Gunnar Myrdal en 1957. Se basa en la idea que cada 
acto de migración trae cambios que provocan su crecimiento. Es un proceso de 
causación acumulativa en el que la migración modifica el contexto social de tal manera 
que migraciones subsiguientes son más probables. 
Los sociólogos han estudiado seis factores socioeconómicos que son afectados por la 
migración y que, posteriormente, se convierten en un estímulo para nuevas migraciones: 
la distribución del ingreso (recepción de remesas), la distribución de la tierra (los 
migrantes que proceden del agro buscan adquirir tierras), la organización de la 
agricultura (cambio de patrones de cultivo que desplazan la mano de obra), la cultura de 
la migración (el ejemplo contagioso de los que han migrado, migrar como parte de los 
valores comunitarios), la distribución regional del capital humano y el significado social 
de ciertas ocupaciones en los países receptores (migrar mejora las condiciones 
económicas de los países receptores y los vuelve más atractivos y disminuye las 
posibilidades de desarrollo de los países emisores, lo que mantiene en ascenso la 
migración). 





Fonseca, Karina (enero 2005) “La Carpio: Sensationalist Reporting and Clear Voices”. En Revista 
Envío Nº 282. 
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Esta teoría es totalmente compatible con la teoría de la formación de redes, puesto que 
ambas reconocen una naturaleza acumulativa del fenómeno de la migración. En ambas 
teorías, las migraciones traen cambios que contribuyen a multiplicarlas. Tal y como 
señala José Luis Rocha: “Con más del 10% de los nicaragüenses en el exterior y un 
12% de los hogares con algún miembro en el extranjero, no debe sorprendernos que ya 
hayamos cruzado el umbral a partir del cual la onda expansiva de las migraciones, su 
causación acumulativa, muestra sus efectos. Un signo muy visible lo muestra la 
encuesta de M&R realizada en Nicaragua en mayo 2003: el 65% de los encuestados dijo 
estar dispuesto a emigrar a otro país si se le presenta la oportunidad”
37
. 
A continuación, se presenta una tabla resumen de cada una de las teorías con su 
principal exponente, planteamiento y su aplicación al caso. 
 













La migración se da por la 
existencia entre la oferta y la 
demanda laboral, bajo una 
relación inversamente 
proporcional entre fuerza de 
trabajo y nivel de salario 
(dimensión macroeconómica) y 
por la decisión de los individuos 
que deciden migrar tras un 
cálculo costo-beneficio que les 
hace esperar una rentabilidad 
neta positiva como consecuencia 
(dimensión micro económica).   
Cifras elementales 
sobre salarios e 
ingresos: El salario 
mínimo en 
Nicaragua es 
apenas 60 dólares al 
mes mientras que 










Demanda de fuerza de trabajo 
como desencadenante de la 
migración, generada por la 
tendencia de los nativos a evitar 
los puestos de trabajo con lo 
niveles de salario más bajo y con 
menos jerarquía social, puestos 
que son ocupados por los 
migrantes.  
Los nicaragüenses 
en Costa Rica 
tienden a 
predominar en las 
ocupaciones de 
menores salarios y 




ejemplo, el servicio 
doméstico. 
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La migración como una 
estrategia colectiva familiar cuyo 
objetivo es la transformación de 
la economía familiar y la 
reducción del riesgo de la 
escasez de recursos financieros. 
Las remesas 
diversifican los 
ingresos del hogar: 
entre 1994 y 2004 
las remesas desde 
Costa Rica pasaron 
de 4.8 millones de 
dólares a 131.8 
millones de dólares. 






La migración es una 
consecuencia de la estructura de 
la economía global y de la 
creación de mercados 




donde la extracción 
de valor de la 
fuerza de trabajo se 









Las redes sociales de migrantes 
juegan un papel fundamental en 
la perpetuación de la migración, 
al crear estructuras sociales de 
apoyo y acogida para los nuevos 
migrantes en las sociedades de 
destino. 
Expresión material 
de las redes: por 
ejemplo, La Carpio, 
al suroeste de San 
José, donde más del 












Cada acto de migración trae 
cambios que provocan su 
crecimiento en un proceso de 
causación acumulativa en el que 
la migración modifica el 
contexto social de tal manera 
que migraciones subsiguientes 
son más probables. 
Con 10% de 




muestra sus efectos 
cuando un 69% de 
la población en 
2005 dijo estar 
dispuesto a emigrar. 
Fuente: Elaboración propia. 
B. Tipos de los actuales flujos migratorios  
1. Migraciones Internas o Externas 
Abelardo Morales Gamboa (2007) clasifica las migraciones por razón de territorio, en 
internas y externas. Las migraciones internas son los desplazamientos que ocurren entre 
una región y otra de un mismo país en contraposición a las migraciones externas (o 
internacionales), que son aquellas que se dan más allá de las fronteras nacionales entre 
los diversos países. 
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Las migraciones internas son causadas generalmente por crisis agrícolas, mala 
distribución de la propiedad rural, demanda de trabajadores estacionales para la 
producción de agro-exportación o el avance de la frontera agrícola, y la clásica 
migración del campo a la ciudad (todo dentro del mismo territorio). 
Las migraciones externas se subdividen en dos categorías distintas: migraciones 
extrarregionales e intrarregionales. Las migraciones extrarregionales, son 
desplazamientos desde una región hacia otras regiones del mundo. También puede ser 
extracontinental si tiene como destino otros continentes. La emigración extrarregional 
de los centroamericanos está concentrada en Estados Unidos, que es el destino común 
de la mayor parte de los países del área. Las migraciones intrarregionales son las que se 
dan dentro de una misma región geográfica, con más frecuencia entre territorios 
colindantes pero también entre países no limítrofes (como sería el caso de la migración 
de El Salvador a Belice). Si es entre territorios vecinos, toma el nombre de migración 
transfronteriza, la cual generalmente tiene dos destinos principales: localidades 
adyacentes a la frontera y zonas de plantación; y las ciudades. En este tipo de 
migración, las zonas fronterizas adquieren una enorme importancia para la filtración de 
movimientos de personas, pues es allí donde se concentra la interacción migratoria que 
compromete especialmente a países vecinos. Aquí se ubica la migración de 
nicaragüenses a Costa Rica. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Morales, 2007. 
Clasificación de las Migraciones 




Nicaragüenses en CR 
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2. Migraciones Voluntarias o Forzadas 
El experto Lelio Mármora, en su reconocido libro “Las Políticas de Migraciones 
Internacionales” clasifica las migraciones de acuerdo al factor voluntariedad, 
categorizándolas en voluntarias o forzadas. Las migraciones voluntarias son aquellas 
que responden a la libre decisión de migrar del individuo, la cual se toma en función de 
las ventajas que ofrece el lugar de destino, aun cuando el de origen no está 
condicionando u obligando la partida. Generalmente, responden al espíritu aventurero 
del ser humano o al deseo de mejoramiento de las condiciones de vida. Las migraciones 
forzadas en cambio, son aquellas motivadas por una presión externa directa o una 
situación concreta, que las vuelve no voluntarias. Un análisis más detallado podría 
establecer otras distinciones, de ahí que según el autor, las migraciones forzadas se 
puedan apreciar a su vez bajo cuatro perspectivas: 
 La primera es el caso de la “coacción directa”, que podría referirse en términos 
de redistribución poblacional con objetivos geopolíticos, es decir, aquellas 
efectuadas para el aprovisionamiento de mano de obra.  
 La segunda son aquellas migraciones que si bien no se presentan bajo coacción 
directa, deben movilizarse ante el peligro de perder su vida o libertad si no lo 
hacen. El caso típico de este tipo serían los refugiados de conflictos o guerras. 
 La tercera es aquella en la que, aun no existiendo las condiciones anteriormente 
descritas, los migrantes deben trasladarse porque su lugar de origen ya no les 
permite su sobrevivencia cotidiana en términos económicos. También se dan 
cuando en su propia tierra, su calidad de vida o expectativas de realización 
personal están fuertemente limitadas o cercenadas por la difícil situación 
económica social en que se encuentran. Bajo esta modalidad, se encuentra la 
típica migración laboral de sobrevivencia y el caso concreto de estudio, la 
migración de nicaragüenses a Costa Rica. 
 La cuarta categoría de migración forzada es la que está dada por factores 
socioculturales. Es decir, la que se presenta cuando los impedimentos de 
interacción o intolerancia ante las diferencias culturales, religiosas y/o étnicas 
obligan a las personas a desplazarse hacia otro lugar para poder desarrollar su 
vida manteniendo su identidad cultural. 
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Es necesario e importante, resaltar la aclaración del autor con respecto a la distinción 
entre los cuatro tipos de migraciones forzadas pues, “en el primer caso, el coercitivo, la 
persona es trasladada físicamente en contra de su voluntad; en los otros tres tipos de 
migración, la persona “decide trasladarse”, es decir, que hay un acto en el cual se toma 
la decisión migratoria, pero decisión obligada por diferentes razones, lo cual implica 
que lo hace en última instancia contra su voluntad”
38
. De ahí también la diferencia con 
las migraciones voluntarias. 
2.1 Derecho a no migrar 
En contraposición a la categoría de migraciones forzadas, se encuentra el derecho a no 
migrar, que es aquel que “tiene toda persona a permanecer en el lugar donde habita y 
desarrollar su vida económica y social, sin necesidad de trasladarse a otra parte para 
mantener una sobrevivencia digna”
39
. 
Bajo la concepción del derecho a no migrar, el desplazamiento hacia otro territorio 
debería ser el resultado de una decisión voluntaria en la que la movilización es una entre 
muchas posibilidades de desarrollo individual y colectivo, y no la única opción de 
supervivencia que obliga a tomar tal decisión. 
Así, el derecho a no migrar se opone a las situaciones y condiciones concretas de las 
migraciones forzosas en las que las personas al no poder gozar del derecho al bienestar 
económico y social, a la seguridad social, al trabajo, a una remuneración equitativa o a 
la educación, se ven obligadas a buscar opciones de vida fuera de sus fronteras. 
Irónicamente, “existiría cierto acuerdo en que el principal derecho que las personas 
tienen respecto a las migraciones es el de su contrario, es decir, el derecho a no 
migrar”
40
. De hecho, “la decisión de migrar no debería ser una imposición de la 
necesidad y de la subsistencia, sino el resultado de una escogencia en un contexto 
relativo de libertad”
41
. Es decir, en un contexto en el que quien decide migrar y su 
familia tiene resueltas las necesidades básicas. 
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Los nicaragüenses que se van a Costa Rica, no tienen la opción de apelar al derecho a 
no migrar, ya que la miseria y el desempleo en que viven los obliga a tomar tal decisión 
en búsqueda de oportunidades de supervivencia. Sin embargo, no se puede olvidar la 
responsabilidad del Estado de Nicaragua ante esta problemática, obligación de rango 
constitucional ya que en el artículo 130 Cn. se establece que Nicaragua es un Estado 
Social de Derecho. En otras palabras, el Estado de Nicaragua tiene el deber de generar 
al menos las condiciones básicas de desarrollo humano que permitan o induzcan al 
potencial migrante a quedarse, de manera tal que la población no tenga que migrar a 
otro lugar para conseguirlo. Lastimosamente, el Estado ha reducido su papel 
concentrando su interés en la cantidad de remesas que el emigrante envía al país y no en 
las causas que lo obligaron a abandonarlo. En el fondo, el problema migratorio debe 
resolverse por las causas que lo originaron y no por sus consecuencias. Tal y como 
señala el Fondo de Población de las Naciones Unidas, con respecto al caso de las 
emigraciones laborales de los nicaragüenses, “es preciso que la opción de permanecer 
en el país sea viable para todos y todas. Ello exige, entre otras cosas, un crecimiento 
económico sostenible, mayor equidad y estrategias de desarrollo compatibles”
42
. 
C. Antecedentes  
La migración de nicaragüenses a Costa Rica no es nueva, es un fenómeno de vieja data, 
con períodos de mayor intensidad y bajo distintas modalidades
43
. 
Los primeros flujos migratorios hacia Costa Rica fueron causados por la carencia de 
mano de obra nacional para la construcción del ferrocarril al Atlántico en el año 1871. 
En este contexto se promovió la emigración de jamaiquinos, chinos, italianos y 
nicaragüenses, siendo el primer grupo el más representativo. Según Uladislao 
Dobrosky, en esta época, en los códigos laborales y leyes migratorias no existía 
restricción alguna para permitir el ingreso de mano de obra extranjera. En esta primera 
etapa, los flujos migratorios eran estables, de carácter vecinal y de tipo económico
44
. 
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A finales del siglo XIX, e inicios del siglo XX se dieron migraciones laborales hacia el 
enclave bananero en el Caribe y hacia la minería en Abangares, en Costa Rica. 
Es en 1906 cuando se redacta el primer “Reglamento de Inmigración” de Costa Rica, en 
el cual se establecían los casos en los cuales los gobernadores de puerto y las 
autoridades policiales de los puestos fronterizos podían rechazar y expulsar a los 
extranjeros. 
Durante la Administración de don Ricardo Jiménez, en 1911, se aprobó la expulsión de 
extranjeros de algunas nacionalidades, entre ellos chinos, árabes y gitanos. Este es uno 
de los principales antecedentes de la implementación de una política de migración 
selectiva en Costa Rica
45
. 
Durante la Administración de Alfredo González Flores (1914-1917), se admitió la 
entrada de extranjeros al país a fin de que contribuyeran al aumento de la riqueza 
nacional. De este período no se tiene conocimiento de la cantidad de nicaragüenses que 
ingresaron a Costa Rica por la inexistencia de una oficina de registro la cual fue creada 
hasta en 1930 bajo la administración de Cleto González Víquez. Las oficinas del 
“Registro de Identificación de Inmigración”, tenían el  propósito de contar con un mejor 
control de los flujos migratorios. 
En 1940 mediante la Ley No.37 del 7 de junio se creó la “Oficina de Migración y 
Extranjería”. En este período Costa Rica experimentó un aumento considerable de la 
inmigración, principalmente por la oleada de extranjeros que huían de Europa después 
del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Si bien la política migratoria es de 
atracción, existen restricciones para el ingreso de ciertas nacionalidades. 
En 1950, se registró migración rural temporal de nicaragüenses para laborar en la 
producción de algodón. A partir de esta fecha se observa que más del 50% de la 
población extranjera en Costa Rica es nacida en Nicaragua
46
. 
1. Emigraciones masivas 
El flujo de emigraciones masivas de Nicaragua a Costa Rica inicia en los años setenta. 
Algunos historiadores y economistas nicaragüenses plantean que “el primer proceso 
migratorio significativo, no solo hacia Costa Rica, sino hacia otros países se da luego 





 Ver Anexo 1. 
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del terremoto de Managua de 1972, ya que muchas personas, motivadas por el 
desinterés gubernamental de reconstruir la capital y de atender los requerimientos 
sociales, emigran a Costa Rica y Honduras”
47
. 
Para el año 1973, un estudio realizado por el Ministerio de Planificación de Costa Rica 
(MIDEPLAN), reporta que de acuerdo a los datos de ingreso y egreso al país los 
nicaragüenses se convirtieron en el grupo mayoritario de extranjeros, sumando unos 
17,315 aproximadamente. 
En esta década, las emigraciones masivas también fueron de carácter político 
provocadas por las prácticas represivas del régimen somocista como el Estado de Sitio, 
la Ley Marcial y la censura impuesta en 1974. De acuerdo al Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de cincuenta mil a setenta mil 
nicaragüenses entraron en calidad de refugiados a territorio costarricense
48
, quienes en 
su mayoría regresaron posteriormente, con el triunfo sandinista de 1979
49
. 
En 1976 se creó la Dirección General de Migración, como el órgano especializado en 
materia migratoria que pretendía establecer una política migratoria coherente e integral 
y así eliminar las manifestaciones de discriminación por las que anteriormente se 
caracterizaba la legislación migratoria costarricense
50
. 
En 1977 se llevó a cabo un programa de empadronamiento y documentación a los 
extranjeros y procesos de deportación a quienes no legalizaran su situación migratoria. 
En ese entonces, las oficinas del Servicio Nacional de Empleo se encargaban de otorgar 
los permisos de residencia temporal, previa solicitud del patrono. Con esta medida se 
pretendió disminuir la presión de los inmigrantes sobre la tasa de empleo. 
Se estima que en la etapa insurreccional en Nicaragua, comprendida de 1977 a 1979, 
alrededor de ciento cincuenta mil nicaragüenses se trasladaron hacia Costa Rica y que al 
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El segundo gran movimiento migratorio se da con el derrocamiento de la dictadura 
somocista a finales de 1979 e inicios de 1980. La emigración fue de carácter socio-
político, siendo los oponentes a la revolución sandinista los que esta vez dejaban 
Nicaragua en calidad de refugiados. Estos acontecimientos coinciden con la carencia de 
mano de obra en las fincas cafetaleras y arroceras de Costa Rica en 1980, lo que 
impulsa al gobierno a permitir la entrada de trabajadores ilegales simplemente 
renovando el permiso de turismo. Comienzan en este período las violaciones de los 
derechos laborales de los inmigrantes, se registran las primeras denuncias concernientes 
a precarios salarios, falta de servicios básicos y garantías sociales
52
. 
En 1981 las autoridades costarricenses, con el argumento que el país había llegado al 
límite de absorción de mano de obra extranjera, establecieron una serie de medidas 
restrictivas para los extranjeros que deseaban permanecer en Costa Rica incluyendo la 
entrega de visas y los permisos de trabajo. Esta medida se mantuvo vigente hasta el año 
siguiente. 
Durante esta década, el prolongado conflicto armado entre el Ejército Popular 
Sandinista y quienes se oponían al nuevo gobierno revolucionario motivó a una gran 
cantidad de personas a abandonar el país. Entre las dinámicas de desplazamiento 
humano que generó esta coyuntura se pueden mencionar la emigración de entre ciento 
cuatro mil y ciento veintitrés mil nicaragüenses (refugiados, documentados e 
indocumentados) a Costa Rica
53
. La corriente de nicaragüenses en el decenio de 1980 se 
compuso de dos grupos principales: los de origen indígena (en su mayoría miskito) y los 
pobladores de zonas rurales en la costa del Pacífico. 
En 1983 las autoridades costarricenses se basaban en el artículo 13 del Código del 
Trabajo, que establecía límites para rechazar o aceptar a una persona que solicitaba 
empleo, de tal forma que  una empresa tenía que emplear a un 90% de trabajadores 
nacionales y no brindar oportunidades de ocupación a más de un 15% de extranjeros
54
. 
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En abril de 1985, mediante decreto ejecutivo No. 16155-G entró en vigencia el primer 
régimen de excepción migratoria (o amnistía migratoria) con un doble propósito: un 
mayor control sobre los extranjeros y la regularización de quienes se encontraban en 
forma irregular a través de su respectiva residencia temporal, con todos los derechos y 
obligaciones que ello implica. 
A partir de 1987 se estableció un Programa de Regulación Migratoria a favor de 
refugiados, asilados políticos y extranjeros ilegales. En 1988 se llevan a cabo reuniones 
entre los Directores de Migración y Extranjería de ambos países para implantar tres 
procedimientos para el retorno de nicaragüenses a su país de origen. 
Poco tiempo después, el cambio de gobierno en los años noventa permitió el retorno de 
nicaragüenses a nuestro territorio, sin embargo el aumento de la crisis económica y la 
falta de oportunidades obligó a miles de personas a emigrar a otros países en la 
búsqueda de empleo. 
A partir de los noventa, se da el tercer gran movimiento migratorio. Es en este período 
cuando empieza a observarse con claridad la relación entre las reformas estructurales y 
la masificación de la emigración laboral
55
. Alberto Cortés Ramos (2005) explica la 
profunda reestructuración política que generó el cambio de régimen en varias 
dimensiones: la masiva reducción del ejército
56
, la compactación del sector público que 
era la principal estructura de generación de empleo
57
, la privatización del sector 
financiero y reducción del apoyo gubernamental al sector rural crearon un importante 
excedente relativo de fuerza de trabajo. El caudaloso flujo migratorio de los noventa, 
“está ligado indefectiblemente a la realidad de pobreza que afecta a Nicaragua”
58
. A 
partir de ese momento, los gobiernos subsiguientes no han generado la suficiente 
cantidad de plazas necesarias para emplear tanto a los desmovilizados del conflicto, 
como los extrabajadores del sector público ni mucho menos los nuevos jóvenes que 
integran la población económicamente activa. En palabras del experto Abelardo 
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Morales (2002): “es claro que en Nicaragua la emigración se convirtió en el principal 
mecanismo de ajuste del mercado de trabajo”. 
El demógrafo de la Universidad de Costa Rica, Luis Rosero (2004) señala que  “el 
nuevo flujo migratorio a Costa Rica se alimentó de individuos desplazados del empleo 
público, del ejército o del campo. También se nutrió de la información y redes de los 
inmigrantes y refugiados de la primera ola. Si a lo anterior se suma una economía en 
rápido crecimiento y diversificación como la de Costa Rica a principios de los noventas, 
una cierta escasez de mano de obra (consecuencia de la implosión de nacimientos de 
principios de los setentas) y grandes diferencias salariales, se tienen los ingredientes 
para la avalancha migratoria”. Como ya se señaló anteriormente, las migraciones 
responden no únicamente a los factores de expulsión del país de origen, sino a las 
mejores condiciones del país receptor
59
.  
En la década de los noventa es importante resaltar la presión que ejercía el tema 
migratorio entre ambos países, ya que debido a ella ambos gobiernos tomaron medidas 
decisivas para el control y legalización de los flujos. Algunas de estas decisiones fueron 
las Amnistías Migratorias, los Convenios de Mano de Obra Migrante y la creación del 
mecanismo de Reuniones Binacionales. 
En este sentido puede afirmarse que se han mantenido las mismas razones de expulsión 
de los migrantes desde la década pasada hasta la actualidad, ya que son los factores 
económicos como la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades los que 
predominan como causa de la migración forzada
60
, tal y como lo confirman distintas 
encuestas de las dos principales firmas encuestadoras del país. En junio de 2005, la 
empresa M&R detectó que el 69% de los nicaragüenses querían emigrar, siendo los 
problemas que más le preocupaban a los ciudadanos en ese momento la pobreza (36%) 
y el desempleo (35.1%). Otra encuesta, realizada por la misma firma, seis meses 
después, reveló que el 66.4% de los nicaragüenses estaba dispuesto a irse del país. 
Por su parte, la firma CID Gallup también confirma esta tendencia: en una encuesta en 
noviembre de 2004, preguntó a los nicaragüenses si conocían a alguien que se hubiera 
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ido del país para buscar empleo y el 84% dijo que sí. En noviembre 2005, un año 
después, CID Gallup indagó cómo había sido el movimiento migratorio de 
nicaragüenses hacia Costa Rica en el último año. El 72% de los encuestados respondió 
que había aumentado y el 11% que se había mantenido. La causa más visible de la 
migración nicaragüense era el desempleo y el informe de CID Gallup la reafirmó al 
cerrar el año 2005: “En Nicaragua, a través de 15 años, siempre ha sido el desempleo el 
problema principal citado por los entrevistados. A veces los números son más elevados 




Una vez confirmado el carácter histórico, masivo y laboral (especialmente a partir de la 
década de los noventa) de los flujos migratorios hacia Costa Rica, surgen las 
interrogantes: ¿Quiénes son los nicaragüenses que se van? ¿Qué trabajos realizan? 
¿Tienen alguna importancia macroeconómica? A las características de los migrantes, la 
inserción laboral que tienen y su impacto económico en ambos países está dedicado el 
siguiente capítulo. 
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II CARACTERIZACIÓN DE LOS INMIGRANTES NICARAGÜENSES 
EN COSTA RICA 
“Nosotros tenemos que aprender como el árbol que lo trasplantaron, nos arrancaron 
de nuestra tierra, nos pusieron en otra, pero estamos echando raíces en otro lado, 
pero vamos a hacer que los demás coman de los frutos que nosotros estamos 
produciendo, aunque sea una tierra extraña. Poner el nombre de Nicaragua muy alto. 
Y que se diga como nosotros decimos: ¿eres nicaragüense? 
 Sí, nicaragüense por la gracia de Dios”. 
Testimonio de un nicaragüense en Costa Rica 
Documental “La Mesa Feliz” (2005) de Ishtar Yasin. 
En el presente capítulo se caracteriza a la población migrante nicaragüense a Costa 
Rica. Se identifica su lugar de procedencia, edades, y sexo, los principales lugares 
donde se encuentran en territorio costarricense, su inserción laboral y estimaciones de 
los salarios que reciben. También se identifican los principales factores de 
vulnerabilidad a los que están expuestos, así como tendencias de la migración estacional 
y finalmente, se hace un énfasis en la actual interdependencia económica que existe 
entre ambos países a causa de la migración. 
A. Procedencia 
En general, dos tercios de los municipios del país son municipios expulsores de 
población hacia otros municipios y hacia el exterior
62
. 
1. Urbana y rural 
De acuerdo a su procedencia urbana o rural, se puede afirmar que la migración desde los 
hogares rurales está más orientada hacia Costa Rica, si bien en el caso de los hogares 
urbanos persiste, el destino hacia los Estados Unidos está más relacionado con la 
condición urbana de los hogares. En otras palabras, mientras que la emigración desde el 
agro se concentra como destino específico en Costa Rica, la emigración urbana está más 
diversificada, pero con una concentración mayor en Costa Rica, pero de menor 
importancia que la rural
63
. 
Es importante destacar que la información disponible, originada tanto en Nicaragua 
como en Costa Rica, a través de encuestas nacionales, censos y estudios de expertos 
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tienen dificultades para captar el peso de los migrantes estacionales nicaragüenses 
donde predominan los de origen rural. 
2. Principales Macro Regiones 
En el cuadro número 1 se destacan las diferencias entre la distribución de la población 
total, la de los emigrantes permanentes y la de los migrantes estacionales a Costa Rica, 
según su lugar de origen en Nicaragua. 









COSTA RICA (2001) 
Managua 25.2 38.1 7.3 
Resto del Pacífico 32.2 43.9 30.5 
Resto del país 42.6 18.0 62.2 
Total 
100 





Fuente: ENDESA 2002, ENDESA 1998 Y MECOVI 2001 en Baumeister, 2006, p. 39. 
Se observa que de Managua, que representa un poco más del 25% de la población 
nacional, proviene un 38% de los emigrantes permanentes con destino a Estados Unidos 
y Costa Rica. En cambio, sólo un 7,3% de quienes migran estacionalmente a Costa Rica 
proviene de la ciudad capital. De hecho y corroborado por  otros estudios, a diferencia 




De la macro región “Resto del Pacífico” proviene aproximadamente el 44% de los 
emigrantes permanentes y alrededor de un tercio de los migrantes estacionales a Costa 
Rica. Al sumar la región Central y la del Atlántico se derivan casi dos tercios de los 
migrantes estacionales, indicio del carácter más rural y agrícola de este movimiento en 
comparación con el 18% de los migrantes permanentes. 
B. Estructura de Edades  
Un 49,1% de la población migrante nicaragüense tiene de 20 a 39 años y tan solo un 
11,2% cuenta con 50 y más años. El porcentaje relativamente bajo de niños menores de 
12 años (13,4% frente a un 26,5% en la población costarricense) se relativiza cuando se 
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toma en cuenta que la gran parte de los hijos residentes en hogares jefeados por 
nicaragüenses son nacidos en Costa Rica
65
. El análisis de las cifras de los grupos etarios 
evidencia una población migrante mayoritariamente joven en edades plenamente 
productivas, lo cual confirma el fuerte componente laboral de la migración. 
El constante aumento de los nacimientos de niños hijos de madres nicaragüenses
66
: de 
un 3,7% del total de nacimientos a comienzos de la década de 1990  hasta un 13,9% en 
el año 2001, es un factor que evidencia el crecimiento y asentamiento de la población 




Ha incrementado la participación de las mujeres en los movimientos migratorios, 
fenómeno que se conoce con el nombre de “feminización de la migración”, que no 
equivale a decir que constituyen la mayoría de los migrantes pero sí implica que el 
fenómeno ha dejado de ser un proceso orientado por la dinámica migratoria de los 
hombres. Esta es una tendencia que se observa a nivel latinoamericano: “La migración 
internacional en América Latina y el Caribe tiene un sello que la distingue de la de otras 
regiones: la creciente participación de las mujeres y su mayoría porcentual en 
numerosos flujos, sobre todo en los más recientes”
68
. 
En 1927, la población migrante nicaragüense en Costa Rica, estaba compuesta 
principalmente por hombres (63,7%), entre 1963 y 1973 continúa la tendencia pero no 
es tan acentuada (hombres 55,9% y mujeres 54,1%). El panorama cambia para el año 
2000 en que la mitad (50,1%) de los migrantes son mujeres
69
. Además, las mujeres 
juegan el papel de constructoras de las redes que sostienen y garantizan la continuidad 
de la experiencia migratoria en los hogares
70
. 
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D. Nivel de escolaridad 
La información disponible indica que en promedio, los migrantes tienen más años de 
escolaridad que el conjunto de la población nicaragüense. En el cuadro 2 se observa que 
los emigrantes que tienen algún grado de educación secundaria o un nivel superior 
representan el 55,3% del total, en cambio, sólo poco más de un tercio del total de la 
población nacional alcanzan estos niveles educativos. 
Cuadro 3: Nicaragua: Niveles de escolaridad de los emigrantes y de la población total, 2001 
CONDICIÓN ESCOLARIDAD (POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS) 
NINGUNO PRIMARIA 
(1 A 3 GRADO) 
PRIMARIA  
(4 A 6 GRADO) 
SECUNDARIA UNIVERSITARIO 
Emigrantes 6,6 8,9 29,2 46,1 9,2 
No migrantes 22,5 15,3 25,5 29,5 7,2 
Fuente: MECOVI, 2001; Nicaragua, 2001b. en Baumeister, 2006, p. 41. 
El cuadro 3 demuestra el menor nivel de educación de los migrantes que van a Costa 
Rica en comparación a los que se van a Estados Unidos, en el primer caso sólo un 
38,6% ha cursado educación secundaria o superior y en el segundo caso el porcentaje es 
cerca del doble: 75%. 
Cuadro 4: Nivel de escolaridad de los emigrantes nicaragüenses según país de destino, 1998 
NIVEL DE 
ESCOLARIDAD 
PAÍSES O GRUPOS DE PAÍSES 




38,6 75,0 71,4 51,5 65,4 
Fuente: Rosales, 1999 en Baumeister, 2006, p. 41. 
Se estima que Estados Unidos recibe una población con un elevado nivel de instrucción, 
ya que en promedio se trata de hombres y mujeres con secundaria completa, mientras en 
el caso de Costa Rica los migrantes ostentan un promedio de nivel de instrucción básica, 
apenas de primaria completa. 
Es importante señalar que los niveles de instrucción de los nicaragüenses migrantes son 
inferiores al promedio en Costa Rica. Un 44.3% de los inmigrantes cuenta con primaria 
completa o no tienen ningún nivel de instrucción formal. Entre las mujeres el nivel 
educativo es más alto que el de los hombres
71
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E. Distribución espacial 
La distribución de la población migrante nicaragüense en el territorio costarricense 
sigue patrones definidos. De acuerdo a la información obtenida en el censo del 2000, 
casi un 6% del total de la población de Costa Rica nació en Nicaragua, con presencia en  
las siete provincias
72
 del territorio costarricense, tal como se demuestra en el Cuadro 4. 
Existen marcadas concentraciones de población migrante nicaragüense, como ocurre en 
la Macro Región Central, integrada por las provincias de San José, Alajuela, Cartago y 
Heredia donde se aglutina el 78,2% del total de la población migrante. 
Cuadro 5: Distribución de la población nicaragüense en Costa Rica, 2000 
PROVINCIAS NICARAGÜENSES (%) 
% DE NICARAGÜENSES 
SOBRE EL TOTAL DE LA 
POBLACIÓN 
San José 40,15 6,8 
Alajuela 24,43 7,7 
Cartago 4,43 2,3 
Heredia 9,23 5,9 
Guanacaste 6,82 5,8 
Puntarenas 4,32 2,7 




Macro región central (78,2) 6,2 
Fuente: Nicaragua, 2001b en Baumeister, 2006, p. 52. 
En el Cuadro 5 se detalla la ubicación de nicaragüenses por cantones en base al censo de 
población de Costa Rica del año 2000.  Se destaca en primer lugar el Cantón Central de 
San José, con 35.421 personas, como el cantón del país más poblado por migrantes en 
términos absolutos. Debido a que es un cantón muy poblado éstos representan un 11,4% 
de la población total. Igualmente se caracteriza junto con otros cantones (Alajuela 
Cantón Central, Desamparados, Alajuelita, Goicoechea, Heredia Cantón Central, 
Curridabat, Tibás, Escazú y Liberia) por una mayor proporción de mujeres que de 
hombres. Por el contrario, los cantones ubicados en zonas agrícolas como Sarapiquí, 
Matina, Upala, Los Chiles y Pococí se caracterizan por un porcentaje mayor de hombres 
que de mujeres dentro de la población migrante. Estas diferencias están íntimamente 
relacionadas con las diferentes oportunidades de empleo para cada sexo, en el caso de la 
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zona urbana y en el caso de la zona rural. Es decir, hay una mayor concentración de 
mujeres en las ciudades y de hombres en el campo, de acuerdo a la actividad laboral de 
servicio doméstico y de agricultura a la que se dedican respectivamente. 
En la Región Central sobresalen los cantones ubicados dentro del Área Metropolitana, 
caracterizados por alta densidad de población urbana y la ubicación de asentamientos 
precarios como son el Cantón Central de San José, el Cantón Central de Alajuela, 
Desamparados, Alajuelita, Goicoechea y el Cantón Central de Heredia. Con 
características urbanas similares, pero localizados en los puertos del Pacifico y del 
Atlántico, resaltan los cantones centrales de las Provincias de Limón y Puntarenas. 
Cuadro 6: Costa Rica: Cantones con un mayor número
73
 de habitantes nacidos en Nicaragua, en 









74 % MUJERES75 
1. San José 
Cantón Central 
309.672 35.421 11,4 53,0 Central 
2. San Carlos 127.140 14.880 11,7 48,0 Huetar Norte 
3. Alajuela  
Cantón Central 
222.853 14.203 6,4 50,0 Central 
4. Desamparados 193.478 12.428 6,4 52,4 Central 
5. Sarapiquí 45.435 7.969 17,5 44,3 Huetar Norte 
6. Alajuelita 70.297 7.345 10,4 51,0 Central 
7.Goicoechea 117.532 6.487 5,5 53,1 Central 









10. Upala 37.679 5.699 15,1 48,0 Huetar Norte 
11. Limón 
Cantón central 
89.933 5.686 6,3 49,6 
Huetar 
Atlántica 
12. Curridabat 60.889 5.631 9,2 55,1 Central 
13. Los Chiles 19.732 5.352 27,1 48,7 Huetar Norte 
14. Tibás 72.074 5.263 7,3 53,4 Central 
15. Escazú 52.372 4.732 9,0 58,9 Central 
16. Matina 33.096 4.387 13,3 42,1 
Huetar 
Atlántica 
17. Liberia 46.703 4.228 9,1 53,0 Chorotega 
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2.001.775 69.949 3,5 48,5 
______ 
TOTAL 3.810.179 226.374 5,9 50,1 ______ 
Fuente: Con base en INEC Tabulados Especiales Censo de Población 2000. En Morales y Castro, 2002, 
“Migración, Empleo y Pobreza”. p. 102 y 103. 









Los Chiles 5.352 19,7 26,9 Norte 80 
La Cruz 3.391 16,5 20,6 Norte 79 
Upala 5.699 37,7 15,1 Norte 78 
Matina 4.387 33,1 13,3 Atlántico 76 
Sarapiquí 7.969 45,4 17,6 Norte 75 
Pococí 6.374 103,1 6,2 Atlántico 66 
San Carlos 14.880 127,1 11,7 Norte 63 
Limón 5.686 89,9 6,3 Atlántico 56 
Liberia 4.228 46,7 9,1 Norte 53 
Puntarenas 4.186 102,5 4,1 Pacífico 43 
Subtotal 62.152 621,7 10,0   
Alajuelita 8.014 70,3 11,4 Central 39 
Alajuela 14.203 222,9 6,4 Central 35 
La Unión 4.054 80,3 5,0 Central 31 
San José 35.421 309,7 11,4 Central 27 
Desamparados 12.428 193,5 6,4 Central 23 
Goicoechea 9.285 117,5 7,9 Central 21 
Heredia 6.150 103,9 5,9 Central 17 
Tibás 5.263 72,1 7,3 Central 11 
Curridabat 5.631 60,9 9,2 Central 9 











   
Fuente: Gutiérrez Saxe, 2002 en Baumeister, 2006, p. 53. 
En el cuadro 6 se puede apreciar el número absoluto de nicaragüenses por cantón, el 
número total de habitantes de esos municipios, la proporción de nicaragüenses en la 
población total y el Índice de Desarrollo Social que jerarquiza a los 81 cantones en 
términos relativos según el desarrollo de su infraestructura social. El cantón con mayor 
desarrollo social tiene el número 1 y el de peor desarrollo el 81. 
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Una lectura más detallada del cuadro permite establecer una fuerte relación inversa 
entre la proporción de la población de nicaragüenses en Costa Rica con los Índices de 
Desarrollo Social (IDS) más desfavorables. Se observa que cantones como Los Chiles, 
La Cruz y Upala (fronterizos o cercanos a Nicaragua) tienen las más altas proporciones 
de nicaragüenses y a su vez las peores ubicaciones según el IDS.  
F. Inserción laboral 
Existe en la población migrante altas tasas de participación laboral, incluso más altas 
que la de los costarricenses. La tasa neta de participación laboral
76
 para el promedio de 
la población nicaragüense migrante es un 67,8% mientras la de población costarricense 
es un 55,1%. La tasa correspondiente de los hombres asciende a un 88,2% frente a un 
72,9% para los costarricenses. En el caso de las mujeres nicaragüenses es un 46,2%, 
superior al 38,1% para las costarricenses.
77
 
Cuadro 8: Costa Rica: Porcentajes de población ocupada por nacionalidad y sexo, según rama de 


















TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Sector Primario 21,9 21,2 34,7 13,4 3,8 3,6 6,4 1,7 
Agricultura y 
ganadería 
21,2 20,5 33,7 12,5 3,7 3,6 6,2 1,7 




25,1 24,5 35,1 20,4 16,4 17,0 10,0 9,6 
Construcción 10,3 9,6 21,9 8,0 0,7 0,7 1,1 0,0 
Minas y 
Canteras 
0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Industria 
manufacturera 




53,1 54,3 30,3 66,2 79,8 79,4 83,6 88,7 
Electricidad, 
Gas y Agua 
1,6 1,7 0,3 0,0 0,7 0,7 0,2 0,0 
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19,1 19,3 12,6 27,7 18,5 18,4 16,2 28,9 
Hoteles y 
Restaurantes 




7,5 7,8 2,6 6,4 1,8 1,9 1,1 0,0 
Intermediación 
Financiera 
1,8 2,0 0,1 0,0 2,0 2,1 0,0 1,5 
Actividades 
inmobiliarias 
5,8 5,7 6,7 4,6 6,4 6,4 5,1 8,8 
Administración 
Pública 
4,6 4,9 0,0 0,9 5,0 5,4 0,0 0,0 
Enseñanza 2,5 2,5 0,3 7,2 11,1 11,7 2,7 5,8 
Salud y 
Atención Social 








0,6 0,6 0,7 0,0 13,0 11,7 33,3 14,1 
Organizaciones 
extraterritoriales 




0,4 0,4 0,1 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 
Fuente: Con base en INEC, Tabulados Especiales Encuestas, de Hogares (julio 2001) en Morales y 
Castro, 2002, “Migración, Empleo y Pobreza”, p. 117-118. 
La primera gran conclusión de la lectura del cuadro 7 es la alta concentración de la 
población migrante en determinados sectores económicos, tendencia que se acentúa 
cuando se analizan los datos por la variable sexo. 
En el caso de los hombres, un 34,7% de los nicaragüenses trabajan en el sector primario, 
frente a un 21,3% de los costarricenses mientras que en el sector secundario, es similar 
la participación de ambas nacionalidades en la industria, a excepción de la construcción, 
en que el porcentaje de nicaragüenses (21,6%) duplica al de costarricenses (9,6%). En el 
sector terciario ocurre lo contrario ya que la participación de nicaragüenses es la mitad 
del porcentaje que corresponde a los costarricenses, un 30,3% y un 54,3% 
respectivamente. De los servicios, solamente la rama del comercio y la reparación, 
adquiere alguna relevancia en el empleo de los inmigrantes nicaragüenses pero siendo 
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también un porcentaje inferior al de los costarricenses (12,6% frente a 19,3% 
respectivamente). 
En el caso de las mujeres, el sector terciario tiene mayor presencia  de las trabajadoras 
nicaragüenses que de las trabajadoras costarricenses. Presenta especificidades, como es 
la ubicación de las nicaragüenses principalmente en tres actividades: el servicio 
doméstico con un 33,3% del total (tres veces más que las costarricenses con un 11,7%), 
los hoteles y restaurantes con un 19,5% (7,7% costarricenses) y el comercio y 
reparación con un 16,2% (inferior al 18,2% de las costarricenses). En contraste, estas 
últimas tienen una participación significativa en servicios que requieren de un nivel 
medio o alto de educación calificada, como son las actividades de la administración 
pública, la enseñanza y la salud y atención social. Otro sector de empleo de relevancia 
para las mujeres nicaragüenses es la industria, con un 8,9% de las ocupadas, sin 
embargo el porcentaje es menor que en las mujeres costarricenses con un 16,2%. En lo 
que respecta a la agricultura, es mayor la participación de las mujeres nicaragüenses 
(6,2%) que la de las mujeres costarricenses (3,6%). 
El segundo dato importante del cuadro es la concentración de los y las migrantes en 
actividades laborales que requieren de menor calificación educativa. Es muy baja la 
proporción de nicaragüenses en las ocupaciones más calificadas. Esta realidad se 
corresponde con los tipos de inserción laboral adicional y complementaria de los 
trabajadores migrantes en sus países de destino de acuerdo a la clasificación de Lelio 
Mármora. La inserción adicional se da cuando, frente a una demanda, no hay oferta de 
mano de obra local, debido a los bajos salarios ofrecidos. La existencia de esa demanda 
insatisfecha es cubierta por trabajadores migrantes, como en el caso de la agricultura. 
Asimismo, la inserción laboral complementaria es aquella que se da en condiciones que 
frente a una demanda no habría oferta, a pesar de existir una disponibilidad de recursos 
humanos, debido al rechazo de la mano de obra local a este tipo de trabajo sea por las 
duras condiciones o por el desprestigio social que pueda representara
78
, como por 
ejemplo el caso de las trabajadores domésticas nicaragüenses en Costa Rica. 
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G. Tendencias de la migración estacional 
Como se señaló anteriormente, existen grandes limitaciones en la información 
disponible para establecer con determinación el impacto, porcentaje y número de 
nicaragüenses que trabajan estacionalmente en Costa Rica. En este acápite se presentan 
estimaciones y promedios en base a tabulaciones inéditas de la ENCOVI 2001 
preparadas por CELADE y algunas estimaciones del Ministerio del Trabajo de Costa 
Rica. 
Cuadro 9: Algunas características de los Migrantes Nicaragüenses Estacionales a Costa Rica, 2001 
VARIABLES PORCENTAJE 
Residencial Habitual Managua 











Edades Menores de 29 años 
30-49 años 








Trabajo en Costa Rica Agricultura (%) 
Construcción (%) 
Guardianes privados (%) 









Condición de pobreza del hogar Pobres (%) 
No pobres (%) 
50,0 
50,0 
Fuente: Tabulaciones especiales de la ENCOVI 2001 en Baumeister, 2006, p. 64. 
En general, predominan los migrantes que no provienen del Pacífico ya que el 61% 
reside habitualmente en la Región Central o Atlántica. En este grupo de migrantes, es 
mucho mayor el porcentaje de hombres que de mujeres (72% a 28% respectivamente), 
lo que se diferencia de la totalidad de la migración permanente donde los porcentajes 
entre los sexos son similares. Esto puede explicarse por la importancia del trabajo 
estacional agrícola, el que está asociado generalmente al trabajo masculino. Una tercera 
característica importante es que la mayor parte de los migrantes estacionales son 
jóvenes, pues casi el 60% tiene menos de 30 años. 
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En el rubro específico de la agricultura, se ha demostrado el notable incremento de la 
proporción de trabajadores agrícolas en el momento de máxima demanda 
(principalmente en el mes de diciembre). El incremento se observa tanto en los 
productos tradicionales (café, banano y caña), que incrementan su demanda de 67 mil a 
108 mil trabajadores en el momento de máxima demanda, como en la agricultura no 
tradicional de exportación que reporta una demanda nacional de por lo menos 40 mil 
trabajadores en el momento de la recolección de esos cultivos
79
. 
En el cuadro siguiente se presenta una estimación de la importancia de los trabajadores 
agrícolas nicaragüenses, quienes representan un 73% de la demanda total de 
trabajadores. 
Cuadro 10: Estimaciones del peso de los trabajadores estacionales nicaragüenses en las actividades 











Total 1 500 35 000 4 000 10 000 57 000 2 000 99 500 
Nicaragüenses 1 000 16 000 2 000 8 300 36 000 1 500 59 800 
% de 
Nicaragüenses 
sobre Total de 
trabajadores 
66,7 45,7 50,0 83,0 63,2 75,0 60,1 
*Primera quincena de enero 2000 
Fuente: Baumeister, 2006, p. 65. 
H.  Salarios 
En términos generales, como ya se ha señalado, el ingreso promedio de los inmigrantes 




Resulta evidente de la lectura del cuadro 10, en la comparación de los salarios que 
perciben los trabajadores de distintas actividades en ambos países, una remarcada 
diferencia de la paga en Nicaragua respecto a Costa Rica, muy por debajo para los 
nicaragüenses en todas las actividades comparadas. El caso más dramático es el del 
sector enfermería, en el que el salario por hora en Costa Rica es 9 veces el de 
Nicaragua. En el mismo cuadro se observa también una desigualdad muy significativa 
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respecto a la rama de albañilería y los salarios de agricultura, siendo los de Costa Rica 
casi 5 veces los de Nicaragua. Como ya se ha mencionado antes, en este último sector se 
encuentra laborando un porcentaje muy alto (33,7%) de nicaragüenses inmigrantes, lo 
que como elemento empírico refuerza la defensa de la teoría económica neoclásica 
cuando explica el por qué de las migraciones. 





ALBAÑIL COMERCIO MAESTRAS ENFERMERAS 
Costa Rica 1.63 1.34 1.06 3.05 5.99 
Nicaragua 0.37 0.68 0.61 0.45 0.62 
Fuente: Elaboración a partir de Baumeister, 2001, Nicaragua. Migraciones Externas. Cuadernos del 
CONPES. p. 16; y en base a Miguel del CID & Rodolfo Tacsan Chen, 1998 en Cuaderno Migratorio #8 
p. 16. 
Una comparación específica sobre la evolución de los salarios agrícolas entre ambos 
países, también demuestra la misma tendencia, como se demuestra en el cuadro 11. 
Cuadro 12: Evolución de los salarios agrícolas en Costa Rica y Nicaragua, 1993-2002* 
AÑOS COSTA RICA NICARAGUA 
DIFERENCIA PORCENTUAL 
NICARAGUA/ COSTA RICA 
1993 6,0 1,6 26,7 
1995 7,0 1,4 20,0 
1998 7,5 1,1 14,7 
1999 7,5 1,2 16,0 
2000 7,6 1,3 17,1 
2001 8,1 1,2 14,8 
2002 8,1 1,1 13,6 
*Dólares por jornal 
Fuente: CEPAL 2003 en Baumeister, 2006, p. 67. 
Aunque en Costa Rica los salarios son muy superiores a los recibidos por las mismas 
actividades económicas en Nicaragua, el ingreso promedio de los inmigrantes 
nicaragüenses es inferior en determinados sectores (cuadro 12). Estas diferencias 
salariales se atribuyen a dos diferentes razones: en primer lugar, los nicaragüenses se 
dedican a actividades menos calificadas y peor pagadas; y en segundo lugar, 




Cuadro 13: Ingreso promedio total de la población ocupada asalariada, con ingreso conocido por 
nacionalidad, según rama de actividad (julio 2000) 














78,457 166,797 113,311 111,499 69,2 
Agricultura 66,669 249,286 68,408 69,649 97,5 
Exp. Minas y 
canteras 
43,300 0 92,278 91,220 46,9 
Industrias 
manufactureras 
92,187 121,466 112,244 110,987 82,1 
Electricidad, 
gas y agua 
80,000 0 147,657 147,140 54,82 
Construcción 90,761 145,792 102,553 100,530 88,5 
Comercio 89,145 144,810 106,464 105,747 83,7 
Transporte y 
comunicación 
93,963 272,573 133,107 133,729 70,6 
Estab. 
Financieros 
87,607 365,247 167,357 164,834 52,3 
Servicios 
personales 
60,735 140,491 131,439 128,317 46,2 
No bien 
especificados 
52,683 219,780 124,986 121,741 42,2 
*La primera cifra de cada grupo representa la población con ingreso conocido. 
Fuente: INEC, tabulados especiales, Encuesta de Hogares (2000) en Morales y Castro, 2002, “Redes 
trasnfronterizas”, p. 215. 
I. Principales Factores de Vulnerabilidad  
Un estudio de La Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones 
elaborado por Martha Isabel Cranshaw en 2004 reveló como principales factores de 
vulnerabilidad de la población migrante en el exterior
81
: 
 Insuficiente conocimiento entre los emigrantes sobre las leyes migratorias y las 
convenciones internacionales que regulan sus derechos y deberes. 
 Viajar sin documentos adecuados y cruzando por puntos no habilitados. 
 Permanecer en el país de empleo aun cuando se venció el período de visa, 
aunque hubo un incremento de la salida documentada.  
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 La metodología utilizada de investigación participativa convierte al estudio en una importante fuente 
primaria de información, proveniente de los propios migrantes y sus familiares. 
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 Trabajar en el exterior careciendo de permiso de trabajo o residencia 
permanente. Al menos un tercio de la población consultada admitió trabajar sin 
permiso. 
El estudio también reveló la confusión generalizada en las familias y emigrantes de que 
salir con documentos nicaragüenses era requisito suficiente para tener status migratorio 
regular y que por tanto, estaban legales si contaban con la documentación nacional, 
aunque no contaran con la del país de empleo.  
Según el estudio, existe además información deficiente de los deberes del emigrante en 
el país destino y dificultad de comprensión en las familias, pues asumen como similares 




Para los consultados, el Estado nicaragüense debía atender las causas y efectos de la 
emigración con políticas específicas dado su carácter predominantemente laboral, sin 
embargo pensaban que el fenómeno migratorio y sus dimensiones humanas no eran 
tomados en cuenta en la política pública nicaragüense. 
En un estudio posterior de La Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las 
Migraciones elaborado por Xavier Pérez en 2006 “Factores de Vulnerabilidad 
Migratoria con énfasis en los permisos de trabajo” con metodología cualitativa y 
participativa, se comprobó la persistencia de dichos factores de vulnerabilidad.  
En este nuevo estudio, se identificó que la gran mayoría (76%) de los entrevistados no 
conocía el contenido de la nueva Ley migratoria 8487 y el restante 24% tenía algún 
conocimiento, recogido en afirmaciones como: 
 Si los nicas no tienen cédulas los deportan. 
 Tengo que sacar mis papeles. 
 Hay más exigencias contra los indocumentados. 
 Nos regresan a la casa porque no tenemos papeles. 
 Todo el que trabaja sacará sus documentos en un plazo de 8 meses. 
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 Tiene que andar legalmente, ya que si no tiene documentos, no puede salir 
legalmente de la comunidad. 
 Se considera delito entrar ilegal a Costa Rica. 
 Lo que más afecta es que se castigue a los que apoyen a los indocumentados. 
 Sólo podrán quedarse los casados/as con los ticos. 
 Van a sacar a los indocumentados y el patrón que les de trabajo será multado, 
tampoco se les puede alquilar casa. 
1. Falta de documentación 
De acuerdo al estudio anteriormente citado, persistía el alto déficit de documentos 
nicaragüenses entre los emigrantes, lo cual puede tener distintas repercusiones que van 
desde la posibilidad de ser sujetos de detención o deportación, hasta el hecho de no 
poder cumplir con los requisitos documentales que se requieren para poder obtener 
permisos temporales de trabajo. Cabe destacar que entre opiniones vertidas por los 
propios emigrantes se da el reconocimiento de la falta de documentación como riesgo 
de deportación e imposibilidad de obtener trabajo
83
. 
Directamente vinculado a la falta de documentación está el problema del subregistro de 
inscripción de nacimientos. Se calcula que en Nicaragua más de un millón de niños no 
han sido registrados y por lo tanto, no cuentan con una partida de nacimiento
84
. El 
subregistro generalmente obedece a dos factores: la insuficiencia en la cobertura 
territorial de los servicios públicos del Registro Civil de las Personas y del CSE (la 
mayoría de estas oficinas se encuentran en las cabeceras departamentales dificultando el 
acceso a la población) y una cultura de subregistro de hechos vitales (nacimientos 
estado civil, muertes, cambios de nombre)
85
. No puede perderse de vista que la 
inscripción de los niños es un derecho y no un servicio del Estado. 
Esta situación es agravada por la carencia de procedimientos en el exterior para 
gestionar documentos, los problemas económicos y altos costos de la gestión, trabas 
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administrativas que los nicaragüenses enfrentan para gestionar documentos en las 
instituciones públicas, la poca educación y cultura sobre esta materia y la falta de 
información sobre los requisitos documentales para ingresar, permanecer o trabajar en 
Costa Rica. 
Xavier Pérez indica que “la indocumentación existente es sinónimo de irregularidad 
migratoria y por ende coloca a los emigrantes ubicados en esta categoría en situación de 
vulnerabilidad, tanto para el ejercicio de derechos sociales (laborales, salud, educación y 
vivienda) como frente a un eventual rechazo o deportación”
86
. Y a nivel internacional se 
reconoce que en general, el inmigrante irregular es un ignorado, desconocido y 
maltratado en lo legal, político y social, y es víctima más frecuentemente de abuso 
social, explotación y esclavitud
87
. 
La Defensoría de los Habitantes sostiene que “alimentar la situación clandestinidad o de 
irregularidad justamente al único que favorece es al patrón, ni siquiera al Estado, ni 
siquiera al inmigrante”
88
. Para todos los organismos entrevistados en Costa Rica y para 
la sociedad civil de Nicaragua, la empresa privada costarricense es el sector que más se 
beneficia de las migraciones, especialmente de la situación irregular de muchos 
inmigrantes. Por consiguiente perjudica a los inmigrantes y a la CCSS.  
La documentación de los migrantes tiene un carácter de urgencia ya que permitirá 
disminuir su vulnerabilidad ante la explotación laboral, el tráfico y trata de personas, y 
sobre todo se respetaría un derecho constitucional. Sin embargo, la cedulación en el 
exterior enfrenta el gran problema de la politización. Como señala Martha Isabel 
Cranshaw “en la medida que se ve la cedulación de los migrantes como sinónimo de 
cuántos votos puede obtener determinado partido, en esa misma medida los políticos 
obstaculizan los derechos de los nicaragüenses que viven en el exterior, por eso urge 
centrar el debate en un problema humano, un problema cotidiano de la gente, un 
mandato constitucional, un derecho que tienen los nicaragüenses no importa el lugar 
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. La cédula les es necesaria para realizar cualquier trámite, desde 
abrir una cuenta en un banco, comprar una casa o solicitar un pasaporte. 
En enero de 2005 se reformó la Ley de Identificación Ciudadana No.152 a través de la 
Ley No. 514, en la cual se establecía que en un plazo de 8 meses iniciaría el proceso de 
cedulación en el extranjero coordinado por el CSE y el MINREX, a partir de la solicitud 
de cédula de identidad ciudadana del interesado y siendo presentada ante el Cónsul 
General de jurisdicción correspondiente. La Ley también establece que el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público debe proveer los fondos requeridos para cumplir con este 
proceso de cedulación. 
Sin embargo, tres años después este mandato no ha sido cumplido. La Asamblea 
Nacional de Nicaragua emitió el 7 de septiembre del año 2007 una resolución en la cual 
“instan” al Consejo Supremo Electoral a cedular a los nicaragüenses que residen en el 
exterior, en acato a la Ley de Identificación Ciudadana. La resolución es además 
extensiva al presidente Daniel Ortega y a las dependencias públicas que están 
involucradas incluyendo a Cancillería
90
.  
En nuestra opinión, no se puede seguir negando el derecho de todos los nicaragüenses 
de acceder a un documento de identidad, especialmente cuando el hecho de no tenerlo, 
puede conllevar a serias violaciones de derechos humanos y laborales de los migrantes. 
Según el Servicio Jesuita para las Migraciones “al menos 150 mil personas extranjeras 
viven día a día en este país con la zozobra de estar en la cuerda floja de la deportación y 
con la impotencia que genera no tener posibilidades de hacer un reclamo laboral o una 
transferencia bancaria, de acceder a servicios de salud, de inscribir a sus hijos o hijas en 
las escuelas primarias costarricenses, porque se les exige un documento que demuestre 
un estatus migratorio en regla”
91
. 
En igual sentido, Mario Zamora, Director General de Migración y Extranjería del 
vecino país: “unos 50 mil nicaragüenses carecen de cualquier tipo de documento de 
identidad, lo cual dificulta su legalización en Costa Rica”
92
. Pero cuando se trata de 
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determinar responsabilidades, la opinión de José Pires, Director Regional para 
Centroamérica y México de la Organización Mundial para la Inmigración (OIM) es 
certera: “eso es una actividad para ser tratada por los nicaragüenses, no es una 
responsabilidad de Costa Rica de dar papeles. Es Nicaragua que tiene que documentar a 
sus nacionales que están fuera del país”
93
. En todo caso, es a todas luces lamentable que 
el Estado no cumpla su obligación de documentar y corresponder con reciprocidad a los 
miles de nicaragüenses que con el sudor de su frente mandan remesas que ayudan tanto 
a la economía familiar como a la nacional. 
El problema no es únicamente la insuficiencia de recursos económicos para llevar a 
cabo la cedulación en el exterior, ya que la Cooperación Española ha contribuido para 
llevar a cabo el proceso. De igual forma, como afirma José Venancio Berríos, presidente 
de la Fundación Provoto “hay nicaragüenses que están dispuestos a pagar su documento 
de identidad”
94
. Definitivamente la cuestión de fondo es la falta de voluntad política por 
los intereses que están en juego en un eventual proceso de votación en el exterior. 
Daniel Redondo, encargado de Asuntos Legales de la OIM, expresó que ésta institución 
estaría dispuesta a apoyar a Nicaragua en la cuestión de la cedulación en el exterior, 
pero debe ser una solicitud del gobierno “de momento es un tema escabroso. No hay 
plata y no quieren pedir. Es un asunto de responsabilidad del Estado y ellos (Nicaragua) 
podrían solicitar ayuda y no lo hacen”
95
. 
1.1 Tráfico ilícito de migrantes o coyotaje 
El nicaragüense que se va sin papeles lo hace de forma clandestina evadiendo los 
controles fronterizos, ya sea por Peñas Blancas o San Carlos. Existen puntos ciegos ya 
conocidos
96
, en los cuales trabajan los coyotes quienes se encargan de cruzar la frontera 
ya sea en taxis o lanchas con migrantes irregulares cobrándoles por estos servicios, entre 
cinco mil a diez mil colones (U$10 a 20 dólares). El costo depende de factores como: el 
destino que el migrante solicita, la cantidad de migrantes que van yendo (a mayor 
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número menor costo por persona), si el coyote ve que el migrante tiene posibilidades de 
pagar más y de quien sea el coyote
97
. 
Así, los migrantes se ven expuestos a ser víctimas de engaño, robo, violación, 
abandono, secuestros, estafas, por los coyotes o de ser encontrados por la policía 
migratoria que van tratando de evadir. Una vez más, la falta de documentos en regla, 
expone a los nicaragüenses a situaciones de alta vulnerabilidad. 
Existen también otros obstáculos que dificultan la óptima inserción del migrante en el 
país de destino: un ambiente de prejuicios, discriminación y xenofobia que los coloca en 
un estado de vulnerabilidad agravada. 
2. Xenofobia 
La xenofobia se basa en el principio negativo del extranjero, y puede manifestarse de 
diferentes maneras y estar compuesta por uno o varios tipos de prejuicios. Lelio 
Mármora, señala que en el caso de nicaragüenses en Costa Rica, las actitudes e 
imágenes comunes son las del llamado “prejuicio latente”, que es aquel que no se 
manifiesta en forma abierta y se expresa evitando el contacto social, laboral o político o 
en forma de actos violentos aislados, ejecutados por grupos extremistas. Para el experto, 
en este caso, persiste también la percepción del inmigrante como el bárbaro o el 
depredador, quien es percibido como una amenaza, no por su potencial de conquista ni 
imposición de otra cultura, sino por su capacidad de contaminación y disolución. El 




En general, los prejuicios xenofóbicos adquieren la función de la autoafirmación de la 
identidad: los otros no sólo son distintos, sino que además son inferiores; o de la 




Los tópicos más frecuentes de la xenofobia en una sociedad se manifiestan con la 
llamada “psicosis de la invasión” (considera que hay demasiados inmigrantes) o el de 
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relacionarlos con males sociales (mendicidad, delincuencia, drogas, prostitución, 
inseguridad ciudadana, etc.) o culparlos de destruir puestos de trabajo
100
. Se acusa al 
extranjero de portar efectos negativos o virtudes siniestras, sobre todo en momentos de 
crisis económicas o sociales. Y es adoptado por sectores de la población que necesitan 
afirmarse en períodos de inseguridad económica, social y cultural
101
. En este sentido, 
Abelardo Morales señala que la xenofobia como fenómeno social no ha desaparecido y 
que actualmente continúa latente en Costa Rica tanto a nivel oficial como privado, pero 
que adquiere distintas manifestaciones de acuerdo a la coyuntura que se vive
102
. Puede 
que la xenofobia no sea generalizada, pero sí existe y es mayormente presente en épocas 
de crisis. 
Alberto Cortés Ramos señala que existe en la sociedad costarricense la percepción de 
que la migración nicaragüense es un “problema social”, lo que se refleja en la 
“criminalización” de la población migrante en dicho país. Pero las causas de esta actitud 
«son complejas e históricas, relacionadas con la forma en que la sociedad costarricense 
ha construido su propia identidad nacional sobre el mito de la “excepcionalidad tica”, 
frente a los “Otros”»
103
.  
En una encuesta publicada el año pasado por la Universidad de Costa Rica, se obtienen 
datos que demuestran ciertas actitudes discriminatorias de los costarricenses hacia los 
migrantes nicaragüenses. El 69% afirmó que en su país se discrimina mucho a los 
inmigrantes. En dicha encuesta, el 30% se opone a que se conceda la nacionalidad 
costarricense a nicas que tienen muchos años de vivir en el país. El 38% de los 
encuestados se oponen a que los nicaragüenses se organicen en asociaciones para 
defender sus derechos. Un 51.8% no están de acuerdo con que a los nicaragüenses 
gocen de beneficios de bonos de viviendas estatales y el 48.3% opina que tampoco se 
les debe acceder a la ayuda social del Estado. Sin embargo, el 80% opina que el 
gobierno debe combatir la explotación económica contra los inmigrantes y el 84% opina 
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Los medios de comunicación como agentes dotados de un gran poder han contribuido a 
que automáticamente se asocie la figura del migrante con problemas. “Esta es la 
construcción más novedosa del racismo, los inmigrantes son percibidos como un 
problema que llega de fuera y se instala en nuestras sociedades, se piensa que no hay 
realmente obligación de afrontarlo porque deberían volverse a su lugar de origen y 
buscar soluciones allí, lejos”
105
. Pero también ese mismo poder podría y debería ser 
canalizado en un sentido contrario, para denunciar hechos o actitudes racistas para que 
éstas no vuelvan a ocurrir.  
El Servicio Jesuita para las Migraciones ha identificado al menos 10 mitos sobre las 
personas nicaragüenses en Costa Rica
106
: 
1. Le quitan el trabajo a los ticos. 
2. Deberían quedarse y arreglar el país de ellos, pero prefieren venirse. 
3. Son los responsables de la delincuencia. 
4. Si están aquí es porque quieren; si no se van es porque no quieren. 
5. Vienen a aprovecharse del desarrollo del país. 
6. Llenan los servicios de salud. 
7. Llenan los servicios de educación. 
8. Somos más pobres por su culpa. 
9. Son muchos, nos invaden; se apoderan del país. 
10. Vienen los “peores”, pobres e ignorantes. 
En la última década, esta visión xenofóbica ha sido alimentada y reproducida por los 
principales medios de comunicación de Costa Rica, lo que ha creado un entorno hostil y 
de permisividad con prácticas violatorias de los derechos humanos de los migrantes
107
.  
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En marzo de 2005, se dio el asalto a la agencia del Banco Nacional de Monteverde, 
Puntarenas en el cual participaron dos nicaragüenses, lo que propició una ola 
xenofóbica que se mantuvo, incluso aumentado con el otro caso emblemático que fue el 
del nicaragüense Natividad Canda Mairena. Canda fue destrozado por dos perros de 
raza rottweiler la madrugada del 11 de noviembre de 2005 en Lima de Cartago, ante la 
presencia de autoridades de la policía costarricense, quienes no realizaron las acciones 
pertinentes tendientes a evitar el fatal desenlace. 
En febrero de 2006 el Estado de Nicaragua denunció al Estado de Costa Rica ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos por retardación de justicia en el caso 
de Canda Mairena. En la denuncia presentada a la Comisión, Nicaragua expresó su 
preocupación por el incremento desmedido de la xenofobia en la sociedad costarricense, 
la que se evidencia con el asesinato de José Ariel Silva Urbina, quien fue “linchado” el 
4 de diciembre de 2005 en La Guásima, por reclamar a los ciudadanos costarricenses 
por burlarse de la muerte de Natividad Canda. También denunció el incremento de las 
chistes xenofóbicos en contra de los nicaragüenses, muchos de ellos publicados en 
Internet, y el envío de correos electrónicos a funcionarios consulares en los cuales se 
celebra el asesinato de Canda Mairena. 
La Comisión declaró inadmisible la denuncia por falta de pruebas de que la xenofobia 
fuera un fenómeno generalizado y por no tener competencia para examinar las presuntas 
responsabilidades alegadas en la solicitud de Nicaragua al no haber agotado los recursos 
internos
108
. Meses después se articularon dos esfuerzos desde el seno de la propia 
sociedad costarricense para atacar este problema de la xenofobia, principalmente en los 
medios de comunicación. 
El primero fue la creación en julio de 2006, de un Observatorio de Medios de 
Comunicación sobre la Población Migrante y Refugiada, integrada por 19 personas de 
diferentes sectores y que tienen como objetivo “el monitoreo, control, difusión 
evaluación y producción de fuentes de información fidedignas y de criterio amplio en el 
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tema de migración y refugiados”
109
 a través del análisis y valoración de toda la 
información que aparezca en los medios sobre ambos temas. Román Solís, magistrado 
de la Corte y presidente de CONAMAJ, piensa que el observatorio es un “ojo crítico, 
inteligente y sensible que permitirá ofrecer una mirada de 360 grados al fenómeno 
migratorio y de asilo”
110
.  
El observatorio fue promovido tanto por organismos internacionales como la OIM y el 
ACNUR, como por el Colegio de Abogados de Costa Rica, el CIDEHUM y 
CONAMAJ. También participan de esta iniciativa instituciones del Estado como la 
Defensoría de los Habitantes y la Dirección General de Migración y Extranjería. 
El segundo esfuerzo consiste en un proyecto de ley
111
 que sugiere aplicar sanciones 
económicas que alcanzarían hasta los 300 mil colones (600 dólares) a aquellas personas 
con conductas xenófobas hacia los extranjeros, incluyendo los chistes comunes sobre 
nicaragüenses
112
. Este proyecto de ley fue presentado en octubre de 2007 por el 
diputado oficialista Alexander Mora, en sus palabras: “eso va a hacer que los ticos se 
cuiden más a la hora de hacer comentarios contra extranjeros. Sabemos que este 
proyecto no cambiará las cosas de la noche a la mañana pero pretende sensibilizar a los 
ciudadanos contra la problemática que enfrentan los inmigrantes”
113
. Según el diputado, 
existe una “cultura del menosprecio a esos seres humanos, violentando la filosofía de la 
dignidad humana, que pregona que todos somos iguales y tenemos los mismos 
derechos, independientemente de nuestra raza, nuestro credo y condición social”
114
.  
La propuesta de ley consiste en agregar el artículo 145 bis del Código Penal, Ley Nº 
4573 del 4 de mayo de 1970. Se pretende que el texto del artículo cree el siguiente tipo 
penal:  
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 Se tuvo la oportunidad de asistir a la reunión mensual del Observatorio de Medios de Comunicación el 
30 de noviembre de 2007, donde casualmente se presentó dicho proyecto de ley. 
112
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Arto. 145 bis- Ofensa Xenofóbica 
Será reprimido con diez a cincuenta días de multa al que por cualquier medio, 
manifestare ofensa con recelo, odio, hostilidad, fobia y rechazo contra los 
extranjeros, o, en general, contra los grupos étnicos diferentes. 
La pena será de quince a sesenta y cinco días multa si la ofensa xenofóbica fuere 
inferida en público. 
 
Aunque el derecho penal, sancionador, es la última ratio, y puede que no sea lo más 
conveniente, sí ayuda a poner el tema sobre el tapete. Si bien es cierto, no es la mejor 
manera para hacerlo, de esta forma se tratará de crear conciencia en la población 
costarricense de que la xenofobia es un problema. Es necesario acabar con esa 
mentalidad discriminatoria que desconoce una realidad: los migrantes aportan desarrollo 
donde llegan.  
Ambos esfuerzos, tanto el observatorio como la iniciativa de ley son positivos y pueden 
contribuir a disminuir las percepciones negativas que se tienen contra el inmigrante 
nicaragüense. Son un buen paso para crear un mayor debate objetivo y provocar una 
mayor conciencia en la población sobre la situación de los migrantes y la importancia de 
su presencia para la economía y el desarrollo de Costa Rica. Sin embargo, no son 
suficientes porque lo que se necesita es una visión integral del fenómeno migratorio a 
través de la educación. Si se ataca la ignorancia y la desinformación de la población 
sobre temas de inmigración, se está luchando contra dos buenos aliados de la xenofobia.   
Organizaciones de la sociedad civil como el Centro Nicaragüense de Derechos 
Humanos han manifestado también su preocupación por la xenofobia y maltrato del que 
son víctimas los nicaragüenses en Costa Rica, “situación que se ve agravada con la 
entrada en vigencia de una nueva legislación migratoria que contiene algunas 
disposiciones represivas y discriminatorias”
115
. 
Dicha visión integral también debe estar incluida en la política migratoria. Sin embargo, 
la nueva Ley de Migración y Extranjería no comulga con esta visión completa y 
holística del fenómeno migratorio porque no considera el papel de la migración en la 
construcción de un proceso de desarrollo nacional incluyente y solidario; y tampoco los 
diversos componentes que abarca las dinámicas migratorias: social, cultural, económico, 
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laboral y demográfico, enfatizando únicamente en el aspecto de seguridad. La visión 
integral se refiere también al respeto de los derechos fundamentales como columna 
vertebral de toda política migratoria. En definitiva, la Ley 8487 (analizada con 
detenimiento en el Capítulo IV) contribuye a la percepción xenofóbica de la migración, 
en la medida que no recoge la visión integral del fenómeno. Debe trabajarse en 
propuestas de reformas que contribuyan a dejar atrás la discriminación y los prejuicios. 
J. Características de la vivienda y condición de pobreza 
Los nicaragüenses en Costa Rica habitan principalmente en condiciones de viviendas 
precarias (cuadro 13). Al comparar las viviendas jefeadas por un costarricense con 
aquellas en las que habitan familias dirigidas por un nicaragüense,  un 25% habita en 
viviendas en mal estado, un 27% en condiciones de hacinamiento y un 28% con un 
sanitario sin conexión a alcantarillado o tanque séptico. 
Cuadro 14: Condición de vivienda por nacionalidad del jefe de hogar, 2000 
CARACTERÍSTICAS DE LA 
VIVIENDA 
ORIGEN JEFE DE HOGAR 
JEFE 
COSTARRICENSE 
JEFE NICARAGÜENSE JEFE OTRO PAÍS 
Tipo tugurio 1,2 7,2 0,8 
En mal estado 9,6 25,3 5,2 
Hacinamiento 9,5 27,3 5,7 
Sanitario sin conexión a 
alcantarillado o a tanque 
séptico 
7,1 28,4 4,8 
Fuente: Vargas, 2003 en Baumeister, 2006, p. 55. 
La precariedad de las viviendas está íntimamente relacionada con la proporción de 
hogares encabezados por un jefe nicaragüense que se encuentran por debajo de la línea 
de pobreza, que según muestra el cuadro 14 asciende a poco más de la cuarta parte. 
Cuadro 15: Porcentaje de hogares en pobreza, por nacionalidad del jefe de hogar, 1997-2003 
ORIGEN JEFE DE 
HOGAR 
AÑO 
1997 2000 2003 
Jefe costarricense 20,6 20,6 18,1 
Jefe nicaragüense 24,7 22,1 26,8 
Total 20,7 20,6 18,5 
Fuente: Vargas, 2003 en Baumeister, 2006, p. 56. 
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La proporción de hogares nicaragüenses en Costa Rica que se encuentra por debajo de 
la línea de pobreza es un poco más elevada (26,8%) que la de hogares costarricenses en 
esa misma situación (18,1%). 
K. Importancia de las Remesas 
En Nicaragua, 1 de cada 5 hogares recibe alguna remesa y en general, el 48% de los 
hogares que tenían algún miembro residiendo en el exterior han pasado de pobres a no 
pobres entre 1998 y el 2001
116
. 
Según un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas (PNUD), en el año 
2004 Nicaragua recibió 132 millones de dólares en remesas desde Costa Rica
117
. Esta 
cifra está muy por debajo de estimaciones hechas por otros estudios de expertos en la 
materia como el de Manuel Orozco, director del programa de Remesas y Desarrollo de 
Diálogo Inter-Americano, quien estima en 218 millones de dólares el volumen anual de 
remesas procedente desde Costa Rica
118
. 
De acuerdo a un estudio de FLACSO, el monto promedio de las remesas enviadas 
mensualmente desde Costa Rica es de 68.3 dólares, cifra que representa un 33.4% del 
salario promedio en Nicaragua (204 dólares) y que supera el salario mínimo
119
. 
L. Interdependencia económica de las migraciones 
La migración internacional de mano de obra está estrechamente ligada a la 
interdependencia de las economías nacionales
120
. Para Nicaragua, las migraciones 
juegan un doble papel macroeconómico al constituir un mecanismo paliativo de la 
pobreza, siendo la válvula de escape de miles de nicaragüenses que ante el desempleo y 
la falta de oportunidades deciden buscar opciones en Costa Rica; pero también como 
fuente de divisas y estabilidad a través del envío de las remesas familiares. Para Costa 
Rica, representa una disminución en los costos de producción de las compañías y por 
ende, una mayor productividad y competitividad internacional. 
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De acuerdo a Abelardo Morales, la dinámica migratoria entre ambos países ha llevado a 
la “conformación de un mercado laboral de características sub-regionales entre 
Nicaragua y Costa Rica donde la fuerza de trabajo nicaragüense no sólo se convierte en 
un recurso complementario para las demandas de empleo del apartado productivo del 
segundo país, sino también en un recurso subsidiario para un sinnúmero de actividades 
productivas que, de no disponer de dicho recurso, estarían bajo un fuerte riesgo 
recesivo”
121
. Se ha creado por tanto, una relación de interdependencia en ambos 
mercados laborales, acentuada en aquellas actividades productivas donde existe 
concentración de mano de obra nicaragüense. Por ejemplo, Sergio Navas, 
vicepresidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) explicó que si 
los trabajadores nicaragüenses se retiraran de ese país, las exportaciones agrícolas 
costarricenses caerían en 15% y entonces toda la economía costarricense se vería 
afectada ya que este sector agrícola aporta el 20 o 25% de las exportaciones totales.
122
. 
Asimismo, el Presidente Ejecutivo del Instituto de Café de Costa Rica (ICAFE), Juan 
Bautista Moya, afirmó que el sector cafetalero necesita para su cosecha 
aproximadamente a 200.000 personas, de las cuales el 60% son trabajadores 
inmigrantes, principalmente de origen nicaragüense. La dependencia que tiene Costa 
Rica de mano de obra extranjera, mayormente nicaragüense, se hizo evidente en el caso 
de 16 fincas de café ubicadas al sur –Orosí, Cachí, Paraíso de Cartago, Turrialba y 
Jiménez  en las que se demandaba la presencia inmediata de unos tres mil recolectores. 
Pero, debido a la falta de éstos (por la aprobación de la Ley Migratoria 8487 que se 
aborda con profundidad en el capítulo IV), los cafetaleros no tuvieron más remedio y se 
vieron obligados a incrementar el pago por café recolectado hasta 750 colones por 
cajuela (1.45 dólares), cuando el precio oficial correspondía a 469.40 colones por 
cajuela (unos 90 centavos de dólar)
123
. 
El impacto de la mano de obra nicaragüense en el vecino país no es únicamente en el 
sector agrícola. Jaime Molina, el Presidente de la Cámara Costarricense de la 
Construcción advirtió de la urgencia de trabajadores nicaragüenses para cubrir el déficit 
de 20 mil obreros sobre todo en zonas turísticas para el segundo semestre del año 
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. La empresa privada costarricense ha admitido la necesidad de mano de obra 
nicaragüense, especialmente con la disminución de los flujos como resultado de la 
entrada en vigencia de la ley 8487. 
La dependencia de Costa Rica de mano de obra nicaragüense podría ir más allá, estando 
incluso relacionada con la posibilidad a que en un futuro próximo, sean los 
nicaragüenses quienes sostengan la seguridad social del país, oponiéndose a la creencia 
generalizada a principios de la década según la cual eran los migrantes nicaragüenses 
los culpables del déficit en la Caja Costarricense del Seguro Social por la sobredemanda 
de servicios de atención médica. Sin embargo, los escándalos de corrupción del año 
2004 demostraron que la Caja del Seguro había sido víctima de fraudes millonarios por 
funcionarios costarricenses; desacreditando el argumento según el cual eran los 
nicaragüenses quienes tenían en quiebra a la institución. Irónicamente, se estima que en 
15 ó 20 años se va a empezar a depender de los nicaragüenses para que las finanzas de 
la Caja del Seguro se recuperen
125
. En este lapso de tiempo, debido a la baja natalidad 
de la población costarricense y la disminución del número de trabajadores por cada 
pensionado, serían los migrantes nicaragüenses los que sostendrían la seguridad social 
en este país según resultados de estudios académicos como el de Carlos Sandoval, 
director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica
126
.  
Más allá de la innegable importancia económica de las migraciones tanto para 
Nicaragua como para Costa Rica, “es necesario reconocer que la migración 
internacional es materia de desarrollo y de derechos”
127
 y que por tanto, es necesario 
que las legislaciones y las instituciones de la esfera migratoria potencien las 
externalidades positivas y protejan los derechos humanos y laborales de todos los 
migrantes. ¿Cuáles son estos derechos según los instrumentos internacionales? Este es 
el objeto de estudio del tercer capítulo. 
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III PRINCIPALES INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES 
DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS 
TRABAJADORES MIGRANTES 
“Los derechos humanos son el único camino convincente para el establecimiento del 
respeto efectivo de todos los trabajadores migrantes en cualquier parte del mundo”. 
Roman Herzog 
Existe un cuerpo de normas internacionales de derechos humanos que es aplicable a 
todos los seres humanos sin ninguna distinción.  Las cláusulas de los principales 
instrumentos internacionales de derechos humanos establecen un conjunto de derechos 
fundamentales inalienables e inherentes, más allá de las circunstancias, status y otras 
características del individuo. Los migrantes por su naturaleza de personas son titulares 
de estos derechos humanos reconocidos en numerosos instrumentos internacionales. 
El cumplimiento y eficacia de los derechos laborales de los trabajadores migrantes se 
vuelve efectivo en buena medida, gracias a la aprobación y existencia de los 
instrumentos internacionales universales y regionales de protección, promoción y 
defensa de los derechos humanos; entre los que se encuentran Tratados
128
 y 
Declaraciones, suscritos entre los diferentes Estados. 
Asimismo, la lucha histórica de los migrantes en distintas partes del mundo, el esfuerzo 
realizado por organizaciones internacionales que promueven la plena vigencia de sus 
derechos laborales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la creciente 
importancia y magnitud del fenómeno migratorio a nivel mundial
129
, ha permitido la 
suscripción de numerosas convenciones particulares que reivindican los derechos de los 
trabajadores que, más allá de sus fronteras nacionales, se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. 
En este capítulo se estudian y distinguen los principales instrumentos internacionales 
generales y particulares de protección de los derechos laborales de los trabajadores 
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migrantes, y que permiten conocer los derechos y compromisos de los Estados en  la 
materia. 
A. Instrumentos Generales 
1. Instrumentos de Carácter Universal 
1.1 Declaración Universal de Derechos Humanos 
Aprobada en 1948 por los países miembros de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el instrumento por 
excelencia que rescata el valor, dignidad, reconocimiento a la personalidad jurídica y 
supremacía del ser humano frente al derecho de soberanía de los Estados. La 
Declaración enuncia una concepción común a todos los pueblos de los derechos iguales 
e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Ha sido aplicada 
reiteradamente por la Asamblea General en resoluciones que condenan violaciones de 
derechos humanos y ha tenido una gran influencia en la legislación y las constituciones 
políticas de los países, siendo incluso aplicada por los tribunales nacionales. 
Este instrumento reconoce desde su primer artículo que todos los seres humanos “nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos” y en su artículo 2, numeral 1 que “toda persona 
tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. 
También reconoce el derecho de toda persona de circular libremente y elegir su 
residencia en el territorio de un Estado, así como el derecho de salir y regresar de 
cualquier país (Arto. 13). 
Para apreciar en su justa medida la importancia de este instrumento jurídico, se destaca 
la opinión de Miquel Martínez Martín y Elena Noguera Pigen: 
“La Declaración Universal es un modelo de referencia y orientación en un 
contexto de relativismo y falta de consenso acerca de criterios de valoración 
moral. A pesar de que la violación de los derechos humanos no ha cesado y de la 
impunidad de algunas de las personas que han atentado contra ellos, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, debería servirnos de guía 
para fijar algunas pautas e identificar unos valores mínimos de convivencia 
social. En síntesis, y de acuerdo, con A Papacchini, la Declaración es el 
resultado de un acuerdo acerca de unos principios básicos que regulan tanto las 
relaciones en el interior del Estado como la relaciones de las naciones en el 
ámbito de la comunidad internacional. La humanidad dispone de un lenguaje 
común que permite un entendimiento mínimo entre pueblos culturalmente 
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distintos, coincidentes en algunos valores básicos como el respeto de la vida y de 
la dignidad humana, justicia y paz. La Declaración se diferencia de los modelos 
anteriores por su pretensión de universalidad y por la ampliación significativa 




No se puede negar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos a pesar de su 
carácter declarativo, tiene un enorme peso moral y ha servido de punto de partida y 
referencia para el posterior desarrollo de numerosos instrumentos jurídicos obligatorios 
en materia de derechos humanos. Incluso, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha considerado los derechos consagrados en la Declaración Universal, como 
normas del “Ius Cogens” o normas de imperativo cumplimiento para los distintos 
Estados, es decir, que su cumplimiento no se encuentra supedidato a la voluntad política 
del gobernante. 
Cabe señalar que la Declaración reconoce una serie de derechos laborales que se 
detallan en el siguiente cuadro: 
Cuadro 16: Derechos Laborales reconocidos en la Declaración Universal 
DERECHOS LABORALES ARTÍCULO 
Derecho a la Seguridad Social Arto.22 
Derecho a la satisfacción de los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales 
Arto. 22 
Derecho al Trabajo Arto. 23, numeral 1 
Derecho a la libre elección del trabajo Id 
Derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo Id 
Derecho a la protección contra el desempleo Id 
Igual salario por trabajo igual Arto. 23, numeral 2 
Derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria Arto. 23, numeral 3 
Derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de 
sus intereses 
Arto. 23, numeral 4 
Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 
limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones 
periódicas pagadas 
Arto. 24 
Derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios 
de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad 
Arto. 25, numeral 1 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Declaración Universal.  
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1.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
Fue adoptado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 16 de 
diciembre de 1966
131
, junto al Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, con la intención de dar rango jurídico a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos para otorgar en definitiva un carácter de obligatoriedad a sus 
disposiciones.  Entró en vigor diez años después de su adopción, el 23 de marzo de 
1976, consagrando en su contenido las libertades civiles y políticas del ser humano, sin 
ningún tipo de distinción (artículo 1). 
En el ámbito migratorio, reconoce el derecho de todas las personas de circular y escoger 
libremente su residencia en el territorio de un Estado, siempre y cuando se encuentre 
legalmente en él. De igual forma, reconoce el derecho de salir libremente del país donde 
se encuentre y no ser privado de ingresar a su país de origen. Los estados partes del 
Pacto se comprometen a garantizar el goce de estos derechos sin distinción alguna, 




Establece que el extranjero que se encuentre legalmente en el territorio de un Estado 
Parte, sólo podrá ser expulsado en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a 
la Ley; y a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se le 
permitirá exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter 
su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas 




El Pacto en su artículo 26 reconoce el derecho de toda persona a gozar de una 
protección igualitaria de la ley, sin discriminación de ninguna naturaleza: “todas las 
personas son iguales ante la Ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección 
de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las 
personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” 
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Asimismo, reconoce en su artículo 22, numeral 1 que toda persona tiene derecho a 
asociarse libremente con otras, e incluso a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la 
protección de sus intereses. 
1.3 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 
1966
134
. Entró en vigencia el 3 de enero de 1976. El Dr. Carlos Tunnermann Bernheim 
señala que tanto este Pacto como el anterior, “...son instrumentos jurídicamente 
obligatorios, que imponen a los Estados que los suscriben y ratifican, la aceptación de 
los procedimientos de aplicación en ellos previstos y la obligación de presentar 
informes sobre el cumplimiento de lo dispuesto en ellos, que se refieren al respeto a los 
derechos humanos incluidos en la Declaración y las circunstancias excepcionales que 
permiten a los Estados restringirlos”
135
. 
En su artículo 2, numeral 2 establece que los Estados Partes se comprometen a 
garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social. 
El Pacto también reconoce derechos laborales, los cuales se especifican a continuación: 
Cuadro 17: Derechos Laborales reconocidos por el Pacto 
DERECHOS LABORALES ARTÍCULO 
Derecho al Trabajo Artículo 6, numeral 1 
Derecho a condiciones de trabajo equitativas y 
satisfactorias: 
• Salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin 
distinciones de ninguna naturaleza.  
• Seguridad e higiene en el trabajo. 
• Igual oportunidad de promoción en el trabajo, sin mayores 
consideraciones que los factores de tiempo de servicio y 
capacidad. 
• Derecho al descanso. 
• Limitación razonable de las horas de trabajo. 
• Vacaciones periódicas. 
Artículo 7 
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• Remuneración de los días feriados. 
Derechos sindicales: 
• Derecho a fundar o afiliarse a sindicatos para promover y 
proteger sus intereses económicos y sociales. 
• Derecho de los sindicatos a formar federaciones o 
confederaciones nacionales y el de éstas a fundar 
organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las 
mismas. 
• Derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin 
otras limitaciones que las que prescriba la ley. 
• Derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin 
otras limitaciones que las que prescriba la ley. 
Artículo 8 
Derecho a la seguridad social, incluso al seguro social Artículo 9 
Derecho a las madres que trabajen de una licencia con 
remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad 
social antes y después del parto. 
Artículo 10, numeral 2 
Fuente: Elaboración propia a partir del Pacto. 
El artículo 6, numeral 1 del Pacto Internacional establece que los Estados Partes 
reconocen que el derecho a trabajar comprende: “...el derecho de toda persona de tener 
la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado y 
tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho”. Es importante señalar que 
para lograr la efectividad de este derecho, los Estados Partes van más allá de su simple 
establecimiento, al comprometerse a tomar medidas encaminadas a la orientación y 
formación técnico profesional, la preparación de programas, normas y técnicas 
encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la 
ocupación plena y productiva en condiciones que garanticen las libertades políticas y 
económicas fundamentales de la persona humana
136
. 
Es importante recalcar que, de manera particular, el Pacto establece la obligación de los 
Estados de garantizar a la mujer condiciones de trabajo no inferiores a las de los 
hombres, enfatizando en la no discriminación en las condiciones laborales por razón de 
género. 
2. Instrumentos de Carácter Regional 
2.1 Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre 
Proclamada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el 2 de 
mayo de 1948. La Declaración Americana representa el desarrollo de los derechos 
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humanos contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Dicha 
Convención es aplicada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro 
de las funciones que rigen la competencia de ésta, y ha sido interpretada por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 
Constituye el primer instrumento en el que los pueblos americanos recogen la 
protección esencial a los derechos y deberes del hombre, dignificando a la persona 
humana y reconociendo que “los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de 




La Declaración señala en su artículo II que todas las personas son iguales ante la ley y 
tienen los derechos y deberes reconocidos en la declaración sin distinción de ninguna 
naturaleza, que son los que se mencionan a continuación: 
Cuadro 18: Derechos Laborales reconocidos en la Declaración Americana 
DERECHOS LABORALES ARTÍCULO 
Derecho al trabajo y a una justa retribución Arto. XIV 
Derecho al descanso y a su aprovechamiento Arto. XV 
Derecho a la seguridad social Arto. XVI 
Derecho de asociación (incluyendo sindical) Arto. XXII 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Declaración.  
Reconoce en primer lugar, el doble carácter del trabajo considerándolo no sólo un 
derecho, sino también un deber. Así, toda persona tiene derecho al trabajo en 
condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las 
oportunidades existentes de empleo (Arto. XIV). Pero también, toda persona tiene el 
deber de trabajar, dentro de su capacidad y posibilidades, a fin de obtener los recursos 
para su subsistencia o en beneficio de la comunidad (Arto. XXXVII). 
Asimismo, toda persona que trabaja tiene derecho a recibir una remuneración que en 
relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí 
misma y su familia. Identifica la declaración, la necesidad de toda persona de tener 
derecho al descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear útilmente su 
tiempo libre. 
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Finalmente, en materia laboral, la Declaración consagra el derecho de toda persona a 
gozar de la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la desocupación, 
vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, 
la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia. 
2.2 Convención Americana Sobre Derechos Humanos 
Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969
138
, en la Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, entró en vigor el 18 de Julio de 
1978. De ahí, que también se le conozca con el nombre de “Pacto de San José”. La 
Convención reconoce, así como en la Declaración Americana mencionada 
anteriormente, en su preámbulo que los derechos humanos son atributos de la persona 
humana y no nacen del hecho de ser nacional de un determinado Estado. 
En ella, los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidas en la Convención y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción sin distinción de ninguna naturaleza
139
. 
Dentro de los derechos colectivos reconoce en su artículo 16, numeral 1 que todas las 
personas tienen derecho de asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, 
políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra 
índole. 
La Convención Americana en su artículo 22, numeral 1 delimita los contornos del 
derecho de circulación ya que sólo lo reconoce para aquellas personas que se encuentren 
legalmente el territorio un Estado. A su vez en el mismo artículo, numeral 2 consagra el 
derecho de toda persona de salir libremente de cualquier país, inclusive del propio y de 
no ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho 
a ingresar en el mismo (Arto 22, numeral 5). 
En relación a los extranjeros, la Convención establece que aquellos que se encuentren 
legalmente en el territorio de un Estado Parte, solamente podrán ser expulsados del país 
en cumplimiento de una decisión adoptada conforme la ley, en cuyo caso la expulsión 
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 Ratificado por Costa Rica el 2 de marzo de 1970 y por Nicaragua el 25 de septiembre de 1979. 
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 Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Arto 1: “Los Estados Partes en esta Convención se 
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color sexo, idioma, religión opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 
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no podrá ser efectuada al país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la 
libertad personal se encuentra en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, 
religión, condición social o de sus opiniones políticas. 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos no solamente reconoce la 
existencia de un catálogo de derechos, sino que en su Arto. 33 crea dos órganos 
competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los 
compromisos contraídos por  los Estados Partes: La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambos 
organismos junto con la Convención integran el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos (SIDH). 
El primer órgano, la Comisión Interamericana, tiene como función principal promover 
la observancia y la defensa de los derechos humanos reconocidos en la Declaración 
Americana de Derechos Humanos. Para estos efectos tiene como funciones: 
 Estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América. 
 Formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros para que 
estos adopten medidas progresivas a favor de los derechos humanos. 
 Preparar los estudios o informes que considere convenientes para el desempeño 
de sus funciones. 
 Solicitar informes a los gobiernos de los Estados Miembros sobre las medidas 
que adopten en materias de derechos humanos. 
 Atender consultas sobre derechos humanos realizadas por los Estados 
Miembros, brindando el asesoramiento que éstos le soliciten. 
 Actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su 
autoridad. 
 Rendir informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos. 
Es importante señalar que de acuerdo al artículo 44 de la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos, “cualquier persona o grupo de personas, o entidad no 
gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de la 
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Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o 
quejas de violación de esta convención por un Estado Parte”. 
El segundo órgano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, actúa como el 
órgano judicial del SIDH, con dos tipos de competencia: una consultiva y otra 
contenciosa. 
La competencia consultiva consiste en que los Estados miembros de la OEA pueden 
consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención Interamericana de 
Derechos Humanos o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos 
humanos en los Estados americanos. Además, pueden consultarla, en los que les 
compete, los órganos de la Organización de los Estados Americanos. Asimismo, la 
Corte, a solicitud de un Estado miembro de la OEA, puede darle a tal Estado opiniones 
acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados 
instrumentos internacionales. La competencia consultiva de la Corte se extiende 
también a cuestiones de interpretación que surgen de la consideración de un caso 
concreto bajo examen de la Comisión. 
La competencia contenciosa, también conocida como jurisdiccional, se refiere a la 
facultad de conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las 
disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que le sea 
sometido, siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan 
dicha competencia, por declaración especial o por convención especial. Es decir, la 
competencia jurisdiccional de la Corte no es obligatoria, sino que es facultativa. La 
Corte conoce de los casos en que se alegue que uno de los Estados partes ha violado un 
derecho o libertad protegidos por la Convención, siendo necesario que los 
procedimientos previstos en la misma se hayan agotado. Sólo los Estados tienen la 
capacidad de presentar casos ante la Corte; sin embargo, las personas, grupos o 
entidades que no son Estados pueden recurrir ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. La Comisión puede llevar un asunto ante la Corte, siempre que el 
Estado cuestionado haya aceptado su competencia. La Corte no tiene competencia para 
conocer denuncias contra Estados que no son parte en la Convención Americana. 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la importancia de la 
Convención Americana señalando lo siguiente: 
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“Los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y en particular la 
Convención Americana, no son tratados multilaterales del tipo tradicional, 
concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el 
beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin es la protección de 
los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su 
nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados 
contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se 
someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias 





A su vez, es de relevancia reconocer que el Sistema Interamericano de Protección de 
Derechos Humanos ha debatido ampliamente la situación de vulnerabilidad que 
enfrentan los trabajadores migratorios en el país receptor, conclusión que se desprende 
del estudio de las Opiniones Consultivas OC- 18/03, “Condición Jurídica y Derechos de 
los Migrantes Indocumentados” y OC- 16/99 “Importancia del derecho a la información 
sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal” de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Por su parte, la Asamblea General de la OEA, también preocupada por la grave 
situación de vulnerabilidad en que se encuentran muchos trabajadores migratorios y sus 
familias en el hemisferio, ha abordado el tema desde el año 2000 en distintas 
resoluciones  específicas como son AG/RES. 1717 (XXX-O/00), AG/RES. 1775  
(XXXI-O/01); AG/RES. 1898 (XXXII-O/02), AG/RES. 1928 (XXXIII-O/03), 
AG/RES. 2027 (XXXIV-O/04) y AG/RES. 2130 (XXXV-O/05) y la más reciente la 
AG/RES. 2224 (XXXVI-O/06) del 6 de junio de 2006. En ellas la Asamblea resuelve 
entre sus puntos principales: 
 Reafirmar que los principios y normas consagrados en la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos se aplican a todas las personas, incluyendo también a los 
trabajadores migratorios y sus familias. 
 Instar a los Estados Miembros, que aún no lo han hecho, a que le den una mayor 
prioridad a la consideración de la firma, ratificación o adhesión a la Convención 
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Americana sobre Derechos Humanos a la Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus 
Familiares. 
 Instar a los Estados Miembros a tomar las medidas necesarias para garantizar los 
derechos humanos de todos los migrantes, incluidos los trabajadores migratorios 
y sus familias, como los previstos en los instrumentos mencionados. 
 Condenar enérgicamente las manifestaciones o actos de racismo, discriminación 
racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia contra los migrantes, que se 
relacionan también con el acceso al empleo, la formación profesional, la 
vivienda, la instrucción y los servicios públicos. 
 Alentar a los Estados Miembros a que consideren la adopción de programas para 
lograr la integración de los migrantes en sus sociedades, con el objeto de 
promover un ambiente de armonía, tolerancia y respeto. 
 Llamar a la atención de los Estados la Opinión Consultiva OC-18/03 (que se 
aborda con mayo profundidad a finales del presente capítulo), emitida por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos que sostiene que “la calidad 
migratoria de una persona no puede constituir una justificación para privarla del 
goce y ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos los de carácter laboral”. 
 Alentar el diálogo constructivo y la cooperación entre los Estados Miembros 
para perfeccionar sus políticas y prácticas migratorias para contemplar la 
protección adecuada de todos los migrantes, incluyendo los trabajadores 
migratorios y sus familias. 
B. Instrumentos Particulares 
1. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y sus Familiares 
El contundente volumen y continuidad de las migraciones internacionales y las 
condiciones de los trabajadores migratorios cada vez más difíciles, han motivado un 
importante debate interno en el seno de las Naciones Unidas. Resultado de la atención 
que ha merecido el tema es esta Convención, la cual fue aprobada por la Asamblea 
General en su resolución 45/158 el 18 de diciembre de 1990. Entró en vigencia el 
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primero de julio del 2003. La Convención nace para dar respuesta a la inexistencia de 
un instrumento internacional que abordara de manera específica y armónica la 
protección integral a los trabajadores migratorios y a sus familiares, basándose en los 
principios consagrados en los instrumentos fundamentales de las Naciones Unidas en 
materia de derechos humanos y en los preceptos y normas establecidas en los 
instrumentos pertinentes elaborados en el marco de la Organización Internacional del 
Trabajo. 
En este contexto, se reconoce la magnitud de los flujos migratorios y la repercusión que 
las corrientes de trabajadores migratorios tienen sobre los Estados y los pueblos 
interesados en establecer normas que puedan contribuir a armonizar las actitudes de los 
Estados, mediante la aceptación de los principios fundamentales en el tratamiento de los 
trabajadores. 
Asimismo con la aprobación de la Convención se reconoce la situación de 
vulnerabilidad en que muchas veces se encuentran los trabajadores migratorios y sus 
familiares, debido entre otras cosas, al desarraigo, irregularidad migratoria, ausencia de 
la protección por parte del Estado de origen y las múltiples dificultades y violaciones de 
los derechos humanos que enfrentan en el país de empleo. Por tanto, se identifica la 
necesidad de una protección integral e internacional apropiada a los derechos humanos 
de los trabajadores migrantes por parte del Estado. 
En la Convención, los Estados signatarios reconocen que los trabajadores no 
documentados
141
 o que se hallen en situación irregular son empleados frecuentemente 
en condiciones de trabajo menos favorables que los demás trabajadores
142
 (migrantes 
documentados y trabajadores nacionales) y que para determinadas empresas ello 
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 Los trabajadores no documentados son aquellos que lograron ingresar al país de empleo por un lugar 
no habilitado (punto ciego) o se encuentran radicados y/o laborando sin tener su documentación 
correspondiente (pasaporte, salvoconducto y permiso de trabajo, residencia, etc.), o bien la referida 
documentación ya no se encuentra vigente. De acuerdo a la Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, un trabajador 
migratorio será considerado en situación irregular cuando no tenga la debida autorización para ingresar, 
permanecer y ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo de conformidad con las leyes de 
ese Estado (Arto. 5). 
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 Al respecto, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL en la página número 1, de sus 
Anotaciones al Proyecto de Ley de Migración y Extranjería de Costa Rica establece: “En general, los / 
las trabajadores/as migrantes irregulares no encuentran en su ámbito laboral un ambiente que permita 
su pleno desarrollo. La desigualdad de hecho y jurídica de su tratamiento es una afrenta a su 
dignidad”(…)”por su grave situación económica que enfrentan, están dispuestos a aceptar condiciones 
de trabajo inferiores a las de otras personas que residen legalmente en el país”. 
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constituye un aliciente para buscar este tipo de mano de obra con el objeto de obtener 
los beneficios de una competencia desleal. 
Cabe destacar que la esencia de la Convención es el reconocimiento de derechos a los 
trabajadores, independientemente de su estatus migratorio. La Convención, pretende un 
alcance universal puesto que es aplicable a todos los trabajadores migratorios y a sus 
familiares
143
, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o 
convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, 
nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o 
cualquier otra condición (Arto. 1, numeral 1). Reconoce por tanto, el principio de no 
discriminación. Además, extiende la protección durante todo el proceso de migración, y 
no únicamente cuando el migrante ha llegado a trabajar al país de empleo. En otras 
palabras, comprende toda la ruta de migración: la preparación para la migración, la 
partida, el tránsito y todo el período de estancia y de ejercicio de una actividad 
remunerada en el Estado de empleo, así como el regreso al Estado de origen o al Estado 
de residencia habitual. Por tanto, la Convención establece obligaciones no sólo para el 
país de destino, sino también para el país de origen y el país de tránsito de los migrantes 
y sus familiares. 
En el siguiente cuadro, se incluye el catálogo de derechos reconocidos en la Convención 
tanto para trabajadores documentados como para los indocumentados: 
Cuadro 19: Derechos Humanos reconocidos en la Convención 
DERECHOS HUMANOS ARTÍCULO 
Derecho a la libre circulación, sin mayores restricciones que las 
establecidas por ley. 
Arto. 8 
Derecho a la vida. Arto. 9 
Derecho a no ser torturado, ni a recibir tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. 
Arto. 10 
Derecho a no ser sometido ni a esclavitud, ni servidumbre   Arto. 11 numeral 1 
Derecho a no realizar trabajos forzados u obligatorios, salvo en 
aquellos casos en que los estados contemplen esta posibilidad por 
el cumplimiento de penas impuestas por un tribunal competente, 
tras la comisión de un hecho delictivo. 
Arto. 11 numeral 2 
y 3 
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 Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios 
y sus Familiares Arto. 4: “A los efectos de la presente Convención, el termino familiares se refiere a las 
personas casadas con trabajadores migratorios o que mantengan con ellos una relación que, de 
conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, así como a los hijos 
a su cargo y a otras personas a su cargos reconocidas como familiares por la legislación aplicable o por 
acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables entre los Estados que se trate”. 
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Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.  Arto. 12 
Derecho a la libertad de expresión, salvo algunas restricciones 
establecidas por la Ley. 
Arto. 13 
Derecho a no ser sometido a injerencias arbitrarias o ilegales en 
su vida privada, familia, hogar, correspondencia u otras 
comunicaciones ni a ataques ilegales contra su honor y buen 
nombre. 
Arto. 14 
Derecho a no ser privado arbitrariamente de sus bienes.  Arto. 15 
Derecho a la libertad y seguridad personal.   Arto. 16 numeral 1 
Derecho a la protección efectiva del Estado contra toda violencia, 
daño corporal, amenaza o intimidación por parte de funcionarios 
públicos o de particulares, grupos o instituciones. 
Arto. 16 numeral 2 
Derecho a no ser sometido ni individual ni colectivamente, a 
detención o prisión arbitrarias.  
Arto. 16 numeral 4 
Derecho a la igualdad ante las cortes de justicia.  Arto. 18 
Derecho a no ser encarcelado tras el incumplimiento de una 
obligación contractual.   
Arto. 20  numeral 
1 
Derecho a que ninguna persona que no sea un funcionario público 
debidamente autorizado por la Ley pueda confiscar, destruir o 
intentar destruir documentos de identidad, autorizaciones de 
entrada, estancia, residencia o permanencia en el territorio de un 
país ni permisos de trabajo. 
Arto. 21 
Derecho a no ser objeto de medidas de expulsión colectiva.  Arto. 22. numeral 
1 
Derecho a gozar de su salario y prestaciones sociales, aún cuando 
se haya ordenado su expulsión del Estado de empleo. 
Arto. 22. numeral 
9 
 
Derecho de recurrir a la protección y la asistencia de las 
autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de origen.  
Arto. 23 
Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica  Arto. 24 
Derecho a gozar de un trato que no sea menos favorable que el 
que reciben los nacionales del Estado en relación a remuneración 
y prestaciones sociales, independientemente a la existencia de 
irregularidades en su permanencia y empleo.  
Arto. 25 
Derechos sindicales: 
• Participar en las reuniones y actividades de los sindicatos. 
• Afiliarse libremente a cualquier sindicato. 
• Solicitar ayuda y asistencia de cualquier sindicato.  
Arto. 26 
Derecho a la seguridad social. Arto. 27 
Derecho a recibir cualquier tipo de atención médica urgente que 
resulte necesaria para preservar su vida o para evitar daños 
irreparables a su salud, el cual no podrá negarse por motivos de 
irregularidad. 
Arto. 28 
Derecho de los hijos de los trabajadores migratorios a tener un 
nombre, registro de su nacimiento y una nacionalidad. Además, 
tienen derecho a gozar del acceso a la educación. 
Arto. 29 y 30 
Derecho a la identidad cultural. Arto. 31 
Derecho a la información acerca de: sus derechos con arreglo a la Arto. 33 
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presente Convención y los requisitos establecidos para su 
admisión, sus derechos y obligaciones con arreglo a la ley y la 
práctica del Estado interesado. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Convención. 
La Organización Internacional Para las Migraciones (OIM), en “El Estudio Binacional: 
situación migratoria entre Costa Rica y Nicaragua, análisis del impacto económico y 
social para ambos países”, elaborado en diciembre del año 2001, establece seis puntos 
fundamentales que constituyen referencia obligada para valorar la importancia de la 
Convención: 
1. A los trabajadores migratorios se les considera como algo más que simple mano 
de obra o entes económicos: son seres sociales con familias, y por consiguiente 
tienen derechos, incluido el de la reunión o reubicación familiar. 
2. La Convención reconoce que los trabajadores migratorios y sus familiares, 
siendo no nacionales residentes en un Estado de empleo o en tránsito, están 
desprotegidos. Sus derechos a menudo no se contemplan en las legislaciones 
nacionales de los Estados a los que emigran, ni tampoco en sus países de origen. 
Por consiguiente, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de proveer 
medidas de protección mediante la ONU. 
3. La Convención establece una definición internacional de trabajador migratorio, 
de categorías de trabajadores migratorios y de familiares de los mismos. Además 
fija normas internacionales de tratamiento de los derechos humanos específicos 
de los trabajadores migratorios y sus familiares. 
4. Los derechos humanos fundamentales se extienden a todos los trabajadores 
migratorios, tanto documentados como indocumentados, reconociéndoseles 
derechos adicionales a los documentados y sus familiares. 
5. La Convención tiene la finalidad de jugar un papel en la prevención y 
eliminación de la explotación de todos los trabajadores migratorios y sus 
familiares, incluso poner coto a sus movimientos ilegales o clandestinos y a las 
situaciones irregulares y de carencia de documentación. 
6. La Convención intenta establecer normas mínimas de protección para los 
trabajadores migratorios y los familiares de ellos. Sirve de instrumento para 
alentar a los Estados que carecen de normas nacionales a que armonicen en 
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mayor medida su legislación con las normas internacionales reconocidas. La 
Convención no se limita a la protección y reconocimiento de los derechos 
laborales para los trabajadores migratorios y sus familiares, sino que es un 
instrumento internacional que tutela sus derechos humanos frente a las 
arbitrariedades que puedan ser cometidas por el empleador o por el Estado. 
Como se explicó anteriormente y se observa en el cuadro 20, la Convención a su vez 
reconoce la existencia de derechos exclusivos para trabajadores migratorios y miembros 
de sus familiares que se encuentren debidamente documentados, que son los que se 
especifican en el siguiente cuadro: 
Cuadro 20: Derechos de los trabajadores migratorios y miembros de sus familiares que se 
encuentran documentados 
DERECHOS ARTÍCULO 
Derecho a estar informados de todas las condiciones aplicables a su 
admisión y de las relativas a su estancia, y a las actividades 
remuneradas que podrán realizar, así como los requisitos que 
deberán cumplir en el Estado de empleo. 
Arto. 37 
Derecho a ausentarse temporalmente sin que afecte la autorización 
que tengan de permanecer o trabajar. 
Arto. 38 
Derecho a la libertad de movimiento y de escoger libremente su 
residencia. 
Arto. 39 
Derecho a establecer asociaciones y sindicatos. Arto. 40 
Derecho a participar en los asuntos públicos de su Estado de origen 
y a votar y ser elegidos en elecciones celebradas en ese Estado, de 
conformidad con su legislación.  
Arto. 41 
Igualdad de trato con respecto a los nacionales, tanto para el 
trabajador migratorio como para sus familiares. 
Arto. 43 y 45 
Derecho a reunirse con sus familiares.  Arto. 44 
Derecho a la exención de impuestos en concepto de importación y 
exportación por sus efectos personales. 
Arto. 46 
Derecho a no ser considerados irregulares por el vencimiento de su 
permiso de trabajo mientras se encuentre vigente su autorización de 
residencia. 
Arto. 49 numeral 
2 y Arto. 51 
Derecho a libre elección de empleo. Arto. 52 
Los familiares de un trabajador migratorio con autorización de 
residencia o admisión que no tenga límites, podrán elegir 
libremente una actividad remunerada. 
Arto. 53 numeral 
1 
Derecho a la protección contra despidos, prestaciones de empleo, 
acceso a programas de obras públicas destinadas a combatir el 
desempleo, acceso a otro empleo en caso de quedar sin trabajo.  
Arto. 54 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Convención. 
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Con el ánimo de disminuir cada vez más los movimientos ilegales de trabajadores en 
pro de minimizar los estados de vulnerabilidad dada la situación de irregularidad 
migratoria, la Convención establece que los Estados de empleo adoptarán todas las 
medidas necesarias y efectivas para eliminar la contratación en su territorio de 
trabajadores migratorios en situación irregular, dentro de las cuales se encuentran la 
imposición de sanciones a empleadores de esos trabajadores
144
. 
La Convención Internacional crea en su artículo 72 un Comité de Protección de los 
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, como un medio 
para garantizar el cumplimiento de todos estos derechos y con el fin de dar una 
respuesta más institucionalizada y concreta a la problemática migratoria laboral 
internacional. Destacan entre las funciones de este Comité: 
 Examinar los informes presentados por los Estados partes sobre las medidas 
legislativas, judiciales, administrativas y de otra índole adoptadas para dar efecto 




 Invitar a organismos especializados y órganos de las Naciones Unidas, así como 
a las organizaciones intergubernamentales y demás órganos interesados a 




 Presentar un informe anual a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
la aplicación de la convención
147
.  
 Los Estados partes que reconozcan la competencia del Comité podrán enviarle 
comunicaciones denunciando a otro Estado parte que no esté cumpliendo con las 
obligaciones dimanadas en la Convención, en cuyo caso realizará un informe 
realizando las observaciones pertinentes
148
.  
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 Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares. Arto. 68 numeral 2. 
145
 Ibídem, Arto. 74, numeral 1. 
146
 Ibídem,  Arto. 74, numeral 4. 
147
 Ibídem, Arto. 74, numeral 7. 
148
 Ibídem, Arto. 74, numeral 1. 
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Es importante observar que los Estados partes que han ratificado o al menos firmado 
con reservas este convenio, son especialmente los países en vías de desarrollo
149
. En 
cambio, hay una ausencia absoluta de los países de inmigración y consumidores de 
mano de obra
150
. Nicaragua, muy recientemente se adhirió a la Convención (junio de 
2005), pero para Costa Rica sigue siendo un compromiso pendiente, “quizá el paso que 
sigue, a tono con lo ofrecido por el presidente Arias como promesa de campaña”
151
. 
Organismos de la Sociedad Civil e incluso la Defensoría de los Habitantes de la 
República han insistido en la necesidad de su pronta aprobación y ratificación. Sin 
embargo, para la OIM y Gustavo Gática, representante de CARITAS, “existe poco 
interés político en la ratificación del instrumento”
152
. La ratificación obligaría a la 
DGME y al gobierno en general a hacer cambios de fondo en su política migratoria, que 
probablemente no quieran asumir. 
Sin embargo, a pesar de la adhesión de Nicaragua a la Convención, aun no se ha 
traducido en la práctica en ninguna garantía de protección. Hasta la fecha no existe un 
informe sobre los avances de su implementación. Tampoco se han creado las 
condiciones necesarias para que el Estado pueda cumplir con todas las obligaciones 
contraídas
153
. Por ejemplo, en lo relacionado al derecho de los trabajadores migratorios 
de tener información oportuna y veraz que le facilite el proceso migratorio. Un estudio 
de la Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones comprobó que el 
mecanismo más usual para obtener información sobre el trabajo son los mismos 
migrantes y sus familiares
154
, y no instituciones del Estado. 
                                                 
 
149
 Ver Anexo 5. 
150
 Castellanos, Alicia (2000), “Derechos de los trabajadores migratorios en la legislación internacional 
y los mexicanos en Estados Unidos” en “Los Derechos de los Migrantes Mexicanos en Estados Unidos”. 
Talleres Gráficos de la Cámara de Diputados, México, p. 103. 
151
 Diario La Nación, Costa Rica “El derecho a no emigrar” Julio 30 de 2006. Artículo de Opinión de 
Carlos Sojo.  
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 Periódico mensual “Nicaragüense”, Costa Rica. “OIM y CARITAS: falta voluntad política para 
ratificación de convención que protege a los trabajadores y familias inmigrantes” Año I, edición 2, 
noviembre 2007. 
153
 CENIDH Informe anual “Derechos Humanos en Nicaragua 2006”, p. 112 
154
 Pérez, Op. cit., p.8. 
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2. Convenio 97 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, 
Migraciones a fines de empleo, relativo a los Trabajadores Migrantes 
La Organización Internacional del Trabajo, la institución mundial responsable de la 
elaboración y supervisión de las Normas Internacionales del Trabajo tiene como uno de 




Este convenio fue adoptado el 1 de julio de 1949 por la Conferencia General de la 
Organización Internacional del Trabajo luego de revisar el Convenio sobre los 
trabajadores migrantes de 1939. Entró en vigor desde el 22 de enero de 1952.  
Establece que cada Estado miembro de la OIT, para el cual se halle en vigor el 
Convenio está obligado a poner a disposición de esa organización y de cualquier otro 
miembro información sobre la política y legislación nacional referente a la emigración y 
la inmigración, disposiciones especiales relativas al movimiento de trabajadores 
migrantes, sus condiciones de trabajo y de vida
156
. 
Adicionalmente, señala que todo Estado miembro se obliga a mantener un servicio 
gratuito, encargado de prestar ayuda a los trabajadores migrantes
157
, tomar las medidas 
pertinentes contra la propaganda que pueda incurrir en error sobre la emigración y la 
inmigración
158
, dictar disposiciones que faciliten la salida, viaje y recibimiento de los 
trabajadores migrantes
159
 y prestar servicios médicos apropiados encargados de velar 




Es importante recalcar que establece que todo miembro debe garantizar, sin 
discriminación alguna, a los inmigrantes que se encuentren legalmente en su territorio 
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 Castellanos, Op. cit., p. 106. 
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 Convenio 97 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, Migraciones a fines de empleo, 
relativo a los Trabajadores Migrantes. Arto. 1. 
157
 Ibídem, Arto. 2. 
158
 Ibídem, Arto. 3, numeral 1. 
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 Ibídem, Arto. 4. 
160
 Ibídem, Arto. 5, inciso b. 
161
 Ibídem, Arto. 6. 
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 Remuneración, comprendidos los subsidios familiares cuando éstos formen parte 
de la remuneración, horas de trabajo, horas extras, vacaciones pagadas, 
limitaciones al trabajo a domicilio, edad de admisión al empleo, aprendizaje e 
información profesional, el trabajo de las mujeres y los menores. 
 Afiliación a las organizaciones sindicales y el disfrute de las ventajas del 
convenio colectivo. 
 Vivienda. 
 Seguridad Social. 
Asimismo, “cuando el número de migrantes que van del territorio de un Miembro al 
territorio de otro sea considerable, las autoridades competentes de los territorios en 
cuestión deberán, siempre que ello fuere necesario o conveniente, celebrar acuerdos 
para regular las cuestiones de interés común que puedan plantearse al aplicarse las 
disposiciones del presente Convenio”
162
. 
3. Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, relativo a 
la discriminación en materia de empleo y ocupación  
Adoptado el 25 de junio de 1958 por la Conferencia General de la Organización 
Internacional del Trabajo. Realiza una distinción clara del término discriminación 
entendiendo como tal cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de 
raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que 
tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y 
la ocupación. Así como cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por 




El Convenio establece que a fin de eliminar cualquier discriminación, todo Estado 
miembro se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por 
métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de 
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, lo que incluye tanto el 
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 Ibídem, Arto. 10. 
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 Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, relativo a la discriminación en 
materia de empleo y ocupación. Arto. 1, numeral 1, incisos a) y b).  
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acceso a los medios de formación profesional, admisión en el empleo y en las diversas 
ocupaciones, como también las condiciones de trabajo. 
Para el cumplimiento de esta política y de acuerdo al artículo 3, todo Estado Miembro 
se obliga, por métodos adaptados a las circunstancias y a las prácticas nacionales, a: 
 Tratar de obtener la cooperación de las organizaciones de empleadores y 
trabajadores y de otros organismos apropiados en la tarea de fomentar la 
aceptación y cumplimiento. 
 Promulgar leyes y promover programas educativos que por su índole puedan 
garantizar la aceptación y cumplimiento. 
 Derogar las disposiciones legislativas y modificar las disposiciones prácticas 
administrativas que sean incompatibles. 
 Llevar a cabo la política en lo que concierne a los empleos sometidos al control 
directo de una autoridad nacional. 
 Asegurar la aplicación de la política en las actividades de orientación 
profesional, de formación profesional y de colocación que dependan de una 
autoridad nacional. 
 Indicar en su memoria anual sobre la aplicación de este Convenio las medidas 
adoptadas para llevar a acabo la política y los resultados obtenidos. 
4. Convenio 143 de la Organización Internacional del Trabajo OIT sobre las 
Migraciones en Condiciones Abusivas y la Promoción de la Igualdad de 
Oportunidades y de Trato de los Trabajadores Migrantes 
Adoptado el 4 de junio de 1975 por la Conferencia General de la Organización 
Internacional del Trabajo. Como una premisa esencial, el Convenio en su primer 
artículo consagra que todo Estado Miembro se compromete a respetar los derechos 
humanos fundamentales de todos los trabajadores migrantes. 
De conformidad al Convenio, todo Estado Miembro deberá “tratar” de determinar 
sistemáticamente si en su territorio se encuentran trabajadores migrantes empleados 
ilegalmente y si existen movimientos migratorios con fines de empleo provenientes o 
con destino o en tránsito a su territorio, en el cual los migrantes se vean sometidos a 
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En relación a las migraciones clandestinas, el Convenio establece que todo miembro 
deberá adoptar todas las medidas necesarias y convenientes dentro de su jurisdicción en 
colaboración con otros miembros, con la siguiente finalidad
165
: 
 Suprimir las migraciones clandestinas con fines de empleo y el empleo ilegal de 
migrantes. 
 En contra de los organizadores de movimientos ilegales o clandestinos de 
migrantes con fines de empleo, que procedan de su territorio, se dirijan a él o 
transiten por el mismo, y contra los que empleen a trabajadores que hayan 
inmigrado en condiciones ilegales. 
También establece que los Miembros deberán adoptar disposiciones en su legislación 
interna a fin de investigar eficazmente el empleo ilegal de trabajadores migrantes así 
como para la definición y aplicación de sanciones administrativas, civiles y penales, 
incluyendo prisión, para el empleo ilegal de trabajadores migrantes y para las 
organizaciones de migraciones con fines de empleo que se definen como abusivas
166
. 
De acuerdo al convenio, deberá beneficiarse al trabajador migrante de un trato igual al 
de los nacionales, especialmente en lo que se refiere a las garantías en materia de 




Es importante señalar que el Convenio reconoce el derecho de igualdad de trato y 
oportunidades en materia de empleo y profesión, seguridad social, derecho sindicales y 
culturales, libertades individuales y colectivas, pero solamente para los trabajadores 
migrantes y sus familiares que se encuentren legalmente en el territorio. 
Los miembros podrán adoptar todas las medidas necesarias, que dependan de su propia 
competencia, y colaborar con otros Miembros a fin de facilitar la reunión de familias de 
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 Convenio 143 de la Organización Internacional del Trabajo OIT sobre las Migraciones en Condiciones 
Abusivas y la Promoción de la Igualdad de Oportunidades y de Trato de los Trabajadores Migrantes. 
Arto. 2. 
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 Ibídem, Arto. 3. 
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 Ibídem, Arto. 6. 
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 Ibídem, Arto. 8, numeral 2. 
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todos los trabajadores migrantes que residan legalmente en su territorio, es decir al  
cónyuge del trabajador migrante y, en la medida en que estén a su cargo, a los hijos, al 
padre y a la madre
168
. 
5. Opinión Consultiva OC-18/03 de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos “Condición Jurídica y Derechos De los Migrantes 
Indocumentados” 
Emitida el 17 de septiembre de 2003 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
a solicitud realizada el 10 de mayo del 2002 por los Estados Unidos Mexicanos. 
Consiste en todo un ensayo sobre la interpretación, eficacia y alcances de los 
instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y el reconocimiento a 
la dignidad de las personas migrantes independientemente de su estatus migratorio. 
Además, la consulta trata sobre “el carácter que los principios de igualdad jurídica, no 
discriminación y protección igualitaria y efectiva de la ley han alcanzado en el contexto 




En su consulta, México
170
 solicita a la Corte su “opinión” en relación a la privación del 
goce y ejercicio de ciertos derechos laborales a los trabajadores migrantes mexicanos, y 
su compatibilidad con la obligación de los Estados americanos de garantizar los 
principios de igualdad jurídica, no discriminación y protección igualitaria y efectiva de 
la ley consagrados en instrumentos internacionales de protección a los derechos 
humanos. Especialmente con el argumento de la existencia de obligaciones impuestas 
por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con carácter erga omnes,  
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 Ibídem, Arto. 13. 
169
 Opinión Consultiva OC-18/03 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Condición Jurídica 
y Derechos De los Migrantes Indocumentados”. Presentación de la consulta, párrafo 1. 
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 En su consulta México expresó a la Corte: “Los trabajadores migratorios, al igual que el resto de las 
personas, deben tener garantizado el goce y ejercicio de los derechos humanos en los Estados donde 
residen. Sin embargo, su vulnerabilidad los hace blanco fácil de violaciones a sus derechos humanos, 
basadas especialmente en criterios de discriminación y, en consecuencia, los coloca en una situación de 
desigualdad ante la ley en cuanto al goce y ejercicio efectivos de estos derechos”. 
“En el contexto ya descrito, preocupa profundamente al Gobierno de México la incompatibilidad de 
interpretaciones, prácticas y expedición de leyes por parte de algunos Estados de la región, con el 
sistema de derechos humanos de la OEA. El Gobierno de México estima que tales interpretaciones, 
prácticas o leyes implican negar, entre otros, derechos laborales sobre la base de criterios 
discriminatorios fundados en la condición migratoria de los trabajadores indocumentados. Lo anterior 
podría alentar a los empleadores a utilizar esas leyes o interpretaciones para justificar la pérdida 
progresiva de otros derechos laborales...”. 
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enfrentadas a la consecución de ciertos objetivos de política interna de la unión de 
Estados Americanos. 
En sus observaciones realizadas a la Consulta, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos expresó que el principio de no discriminación en el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos, consagra la igualdad entre las personas e impone a los Estados 
ciertas prohibiciones y que “cualquier distinción que hagan los Estados en la 
aplicación de beneficios o privilegios debe estar cuidadosamente justificada en virtud 
de un interés legítimo del Estado y de la sociedad, que además no pueda satisfacerse 
por medios no discriminatorios”
171
. 
A criterio de la Comisión, los Estados pueden establecer distinciones en el goce de 
ciertos beneficios entre sus ciudadanos, los extranjeros con estatus regular y los 
extranjeros en situación irregular. Sin embargo, en virtud del desarrollo progresivo de 
las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, deben considerar 
algunos factores tales como: el contenido y alcance de las normas que discriminan entre 
categorías de personas; consecuencias que tendrá ese trato discriminatorio en las 
personas desfavorecidas por la política o prácticas estatales; posibles justificaciones de 
ese tratamiento diferenciado, especialmente su relación con un interés legítimo del 
Estado; relación racional entre el interés legítimo y la práctica o políticas 
discriminatorias y existencia o inexistencia de medios o métodos menos perjudiciales 
para las personas que permitan obtener los mismos fines legítimos. 
Agregó que los Estados americanos tienen la obligación de garantizar la protección 
básica de los derechos humanos a todas las personas que se encuentren dentro de su 
territorio, sin discriminación en razón de ciudadanía, nacionalidad o estatus migratorio y 
que algunos derechos reconocidos en Instrumentos Internacionales de Protección de 
Derechos humanos, pueden ser sujetos de restricciones “legítimas”, siempre y cuando se 
realicen por medio de una Ley y para satisfacer el interés público imperativo, lo que no 
implica la negación total del derecho quebrantado. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que los derechos laborales se 
encuentran protegidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos tanto 
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 Observaciones orales y escritos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión 
Consultiva OC-18/03 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Condición Jurídica y Derechos 
De los Migrantes Indocumentados”.  
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de la OIT como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.  Afirmó que “existe un 
conjunto de derechos laborales fundamentales que se derivan del derecho al trabajo y 
constituyen un núcleo fundamental del mismo”. 
Nicaragua en sus observaciones orales y escritas indicó a la Corte que la solicitud de 
opinión consultiva presentada por México “constituye un medio más que puede ayudar 
a los Estados, Organismos Nacionales e Internacionales a precisar, aplicar y cumplir el 
alcance de sus obligaciones imperativas, contempladas en los Tratados de Derechos 
Humanos, en especial en el fortalecimiento y la protección de los derechos humanos de 
los trabajadores migratorios”. Y agregó: “la Constitución Política de Nicaragua dispone 
en su artículo 27 que en el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal 
y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del respeto, 
promoción y protección de los derechos humanos, y de la plena vigencia de los 
derechos consignados en los instrumentos internacionales de derechos humanos 
firmados y ratificados por Nicaragua.” 
Costa Rica, en sus observaciones reconoció que pese a que las medidas legales 
adoptadas
172
, representan algunas situaciones de trato menos favorable para los 
trabajadores inmigrantes ilegales. Agregó que la Ley General de Migración y 
Extranjería costarricense prohíbe la contratación de extranjeros que se encuentren 
indocumentados, no obstante la contratación de los mismos no exonera al empleador del 
pago de las prestaciones y garantías sociales. 
Costa Rica parte del principio que cada Estado en ejercicio de su soberanía puede 
definir el estatus jurídico que tendrán los extranjeros dentro de su territorio y que a 
criterio de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia costarricense la 
“razonabilidad”, es un requisito fundamental para que una restricción o limitación entre 
nacionales y extranjeros sea constitucional. Mientras las exclusiones no reconocen un 
derecho al extranjero, las limitaciones en cambio, lo reconocen, pero lo restringen o 
limitan razonablemente, tomando en cuenta la protección de un grupo de nacionales, 
una actividad determinada o el cumplimiento de una función social. Costa Rica 
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 Según Costa Rica la Dirección Jurídica de la Dirección General de Migración y Extranjería ha 
establecido que todos los trabajadores, independientemente de su condición migratoria, tienen derecho a 
la seguridad social.  
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concluye que ningún derecho humano es absoluto y, por ende, su goce está supeditado a 
varias restricciones. 
La parte resolutiva de la opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, concluye lo siguiente: 
1. Los Estados tienen la obligación general de respetar y garantizar los derechos 
fundamentales. Con este propósito deben adoptar medidas positivas, evitar 
tomar iniciativas que limiten o conculquen un derecho fundamental, y suprimir 
las medidas y prácticas que restrinjan o vulneren un derecho fundamental. 
2. El incumplimiento por el Estado, mediante cualquier tratamiento 
discriminatorio, de la obligación general de respetar y garantizar los derechos 
humanos, le genera responsabilidad internacional. 
3. El principio de igualdad y no discriminación posee un carácter fundamental para 
la salvaguardia de los derechos humanos tanto en el derecho internacional como 
en el interno. 
4. El principio fundamental de igualdad y no discriminación forma parte del 
derecho internacional general, en cuanto es aplicable a todo Estado, 
independientemente de que sea parte o no en determinado tratado internacional. 
En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio 
fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del ius 
cogens. 
5. El principio fundamental de igualdad y no discriminación, revestido de carácter 
imperativo, acarrea obligaciones erga omnes de protección que vinculan a todos 
los Estados y generan efectos con respecto a terceros, inclusive particulares. 
6. La obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos vincula a 
los Estados, independientemente de cualquier circunstancia o consideración, 
inclusive el estatus migratorio de las personas. 
7. El derecho al debido proceso legal debe ser reconocido en el marco de las 
garantías mínimas que se deben brindar a todo migrante, independientemente de 
su estatus migratorio. El amplio alcance de la intangibilidad del debido proceso 
comprende todas las materias y todas las personas, sin discriminación alguna.  
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8. La calidad migratoria de una persona no puede constituir una justificación para 
privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos los de carácter 
laboral. El migrante, al asumir una relación de trabajo, adquiere derechos por ser 
trabajador, que deben ser reconocidos y garantizados, independientemente de su 
situación regular o irregular en el Estado de empleo. Estos derechos son 
consecuencia de la relación laboral. 
9. El Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos 
laborales de todos los trabajadores, independientemente de su condición de 
nacionales o extranjeros, y no tolerar situaciones de discriminación en perjuicio 
de éstos, en las relaciones laborales que se establezcan entre particulares 
(empleador-trabajador).El Estado no debe permitir que los empleadores privados 
violen los derechos de los trabajadores, ni que la relación contractual vulnere los 
estándares mínimos internacionales. 
10. Los trabajadores, al ser titulares de los derechos laborales, deben contar con 
todos los medios adecuados para ejercerlos. Los trabajadores migrantes 
indocumentados poseen los mismos derechos laborales que corresponden a los 
demás trabajadores del Estado de empleo, y este último debe tomar todas las 
medidas necesarias para que así se reconozca y se cumpla en la práctica.  
11. Los Estados no pueden subordinar o condicionar la observancia del principio de 
la igualdad ante la ley y la no discriminación a la consecución de los objetivos 
de sus políticas públicas, cualesquiera que sean éstas, incluidas las de carácter 
migratorio. 
12. Los instrumentos jurídicos internacionales son la base y marco de referencia 
para la regulación del fenómeno migratorio en un contexto de derechos 
humanos, universales para todos los migrantes independientemente de su 
condición migratoria. Sin embargo, como se estudia en el capítulo IV, las 
regulaciones nacionales no siempre están en  armonía con las normas 
internacionales. 
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IV LEGISLACIÓN MIGRATORIA Y LABORAL DE COSTA RICA 
“Parece que las leyes no permiten que un nica entre, 
  mientras los ticos a Nicaragua entran cuando a ellos les parezca.  
Parece que no todos fueran centroamericanos. 
Todos somos centroamericanos. Todos somos hermanos”. 
Testimonio de una nicaragüense en Costa Rica.  
Documental “Desde el barro al Sur” de Luna Films. 
El aumento sistemático de la emigración laboral nicaragüense en los últimos años ha 
provocado que este sea un tema de suma trascendencia para el Estado costarricense, 
especialmente en lo que respecta a su regulación. En el debate público, se discuten las 
cuestiones relativas al bienestar nacional amenazado por la presencia del “inmigrante” y 
a nivel de Estado se debaten los temas de seguridad nacional en la definición de 
políticas que ordenen la migración. En este contexto, se dio la aprobación de la reciente 
Ley Nº 8487 de Migración y Extranjería, la cual por su contenido, naturaleza y esencia 
es de vital importancia conocer. En este capítulo también se abordan las principales 
disposiciones del código laboral costarricense y su aplicación práctica en el caso de los 
trabajadores migratorios. 
A. Ley de Migración y Extranjería (Ley No. 8487) 
El 27 de octubre del año 2005 la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 
aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley 14269, Ley de Migración y Extranjería 
(Ley No. 8487), misma que entró en vigencia el 12 de agosto del 2006 (ocho meses 
después de su publicación oficial).  
Desde su debate en el parlamento el proyecto de Ley de Migración causó controversia 
entre los sectores de la Sociedad Civil de ambos países, incluído el “Foro Permanente 
de Población Migrante y Refugiada” coordinado por la Defensoría de los Habitantes 
(ver Capítulo V). Algunas fracciones se pronunciaron a favor de su aprobación y otras 
en contra, denunciando su carácter discriminatorio, restrictivo, represivo, excluyente y 
violatorio de los derechos humanos de los extranjeros, principalmente de origen 
nicaragüense.  
La nueva ley se caracteriza por la selectividad de los flujos migratorios, especialmente 
de aquellos que puedan colaborar al objetivo de incrementar la inversión de capital 
extranjero y a controlar el ingreso de personas al país, su permanencia y egreso, en 
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concordancia con la seguridad pública y al desarrollo económico y social del país
173
.En 
este sentido, algunos especialistas en el tema, han señalado un carácter clasista de la ley, 
ya que está orientada a atraer inversionistas, mientras que es claramente restrictiva con 
la migración laboral
174
. Esta ley ha sido catalogada como represiva y draconiana por el 
propio Presidente de Costa Rica
175
. 
La legislación migratoria costarricense ha mantenido la tendencia de ser selectiva, tal y 
como señala “El Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos de los 
migrantes nicaragüenses en Costa Rica”, el cual concluye que: “Costa Rica ha 
planteado en reiteradas ocasiones que sus políticas migratorias han sido de tipo 
selectivo, procurando el ingreso de extranjeros con determinadas características 
laborales, con algún capital, rentas o pensiones y de ciertas características culturales; sin 
embargo la realidad del país ha demostrado lo contrario y la constante migración de 
nicaragüenses es un claro ejemplo de ello”
176
. 
La política migratoria definida en la nueva legislación además de ser selectiva, tiene 
como hilo conductor la lógica de “seguridad nacional”
177
 estipulado en el artículo 2 de 
dicha ley: “Declárese de interés público, como parte esencial de la seguridad pública, 
todo lo relativo a la materia migratoria, incluso la presente ley, así como los decretos, 
los reglamentos, las directrices, las políticas y los acuerdos de alcance general que se 
emitan al efecto”.  
En nombre de la seguridad nacional, se fortalecen los mecanismos coercitivos en contra 
de la población migrante: por un lado la ley aumenta las atribuciones discrecionales de 
las autoridades migratorias, las que permiten decidir en última instancia a quién se le 
otorga la visa o el permiso de residencia, lo cual trae como consecuencia mayor 
vulnerabilidad a la población migrante y es una posible puerta de entrada a prácticas 
corruptas y abusos de poder; y por otro lado, establece procesos de detención sin plazos 
definidos o citando la ley, plazos “estrictamente necesarios
178
” para migrantes 
indocumentados, lo que podría violentar sus derechos humanos pues deja a 
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discrecionalidad del funcionario este período de tiempo. Esta disposición se opone a la 
propia Constitución  Política de la República de Costa Rica, la cual en su artículo 37 
establece que todo detenido debe pasar a la orden de autoridad competente en el término 
perentorio de 24 horas.  
Un factor influyente a nivel internacional fueron los atentados del 11 de septiembre en 
2001 que implicaron un endurecimiento geopolítico de las políticas migratorias que se 
traduce en un vínculo directo entre migración y terrorismo y una creciente 
militarización de fronteras. 
En esta perspectiva y lógica de seguridad, la nueva legislación tiene una “marcada 
orientación policíaca  basada en la premisa de que la migración es algo amenazante que 
hay que controlar”
179
, al autorizar a la Policía de Migración y Extranjería a: 
 Efectuar el control migratorio de los extranjeros en cualquier lugar del país y en 
cualquier medio de transporte sea nacional, internacional o particular, con el 
propósito de verificar su condición migratoria
180
.  
 Efectuar inspecciones en hoteles, pensiones, casas de huéspedes, moteles o 
establecimientos similares y lugares de trabajo, excepto en las habitaciones 
privadas, salvo que se haya emitido una orden de allanamiento, conforme a la 








 Aprehender indefinidamente a las personas extranjeras que no demuestren que 




 Ingresar a los centros de trabajo en horas laborales, revisar pasaportes, cédulas 
de identidad y de residencia, así como cualquier otro documento de 
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identificación, planillas de la Caja Costarricense del Seguro Social y pólizas de 
riesgo de trabajo “para comprobar infracciones a la Ley”
184
.  
 Retener por el tiempo estrictamente necesario el pasaporte o documento de viaje, 




Asimismo, la Ley criminaliza principios y prácticas de solidaridad humana, tal y como 
el derecho a dar abrigo a quien lo necesita sancionando a quienes se solidaricen con los 
migrantes. En su artículo 178 establece sanciones económicas para todas aquellas 
personas naturales o jurídicas que den albergue a migrantes indocumentados. Esta 
disposición, podría aumentar la xenofobia, el desprecio, la falta de tolerancia y 
solidaridad hacia las personas migrantes. 
El jurista e investigador Xavier Pérez, considera que la ley además contraviene los 
criterios de igualdad de trato establecidos por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en su Opinión Consultiva 18-03 en la cual establece que los Estados tienen la 
obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, 
eliminar del mismo las regulaciones de carácter discriminatorio y combatir las prácticas 
discriminatorias, como abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan 
dirigidas directa o indirectamente a crear situaciones de discriminación de jure o de 
facto
186
.   
Otro problema de la ley 8487 es que reduce los mecanismos de regularización de la 
población migrante. Mientras la antigua ley establecía la posibilidad de regularización 
para quienes estuvieran trabajando en condición irregular si demostraba que tenía 
trabajo estable y el apoyo patronal o si tenía vínculos familiares o sanguíneos. Ahora, la 
nueva ley elimina el primero de los mecanismos y deja como únicas opciones los dos 
últimos. “Esto dificulta el otorgamiento de permisos de residencia temporal, este 
cambio no contribuirá a la regularización y menos a la integración sin discriminación de 
la población migrante en Costa Rica”
187
.  Asociaciones Sociales como CENDEROS han 
señalado que la legalización de la mujer solo puede darse como madre o esposa de un 
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costarricense o ciudadano costarricense, no como trabajadora. Esta es una “visión 
patriarcal de las leyes. A la mujer le exigen ese vínculo, mientras que al hombre le está 
reconocido como trabajador en la ley”
188
. 
Para distintos organismos no gubernamentales e internacionales, como el CEJIL, el 
ACNUR y la OIM, esta ley contraviene convenios y tratados internacionales en materia 
de Derechos Humanos. 
La República de Costa Rica como Estado soberano, tiene el derecho de definir sus 
propias políticas públicas, incluyendo las políticas migratorias, sin embargo éstas deben 
enmarcarse en los principios universales de igualdad, equidad, justicia y no 
discriminación reconocidos en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. 
Es inaceptable que su política migratoria sea violatoria de los derechos de un 
determinado grupo de personas por su condición, origen o nacionalidad, como son los 
trabajadores migrantes principalmente de origen nicaragüense. 
1. Regulaciones en torno al ingreso, trabajo y/o permanencia en Costa Rica. 
1.1 Procedimiento y requisitos de ingreso. 
La Ley 8487 establece que para ingresar al territorio costarricense toda persona debe 
hacerlo exclusivamente por los puestos habilitados, someterse al control migratorio 
presentando una tarjeta de ingreso y egreso, con el fin de determinar si cuenta con las 
condiciones y requisitos legales para permitirle el ingreso. Además debe ser portador de 
un documento de viaje válido en el que conste la visa costarricense correspondiente
189
. 
La visa constituye una autorización de ingreso al territorio costarricense y debe 
solicitarse ante sus respectivos Consulados
190
. Las personas extranjeras que pretendan 
ingresar y permanecer bajo la categoría migratoria de no residentes, requerirán, además 
de la visa, la comprobación idónea de que egresarán del país por el medio de transporte 
que corresponda y de que contarán personalmente con recursos económicos para 
subsistir en el país (la ley exige que este monto no podrá exceder de quinientos 
dólares)
191
. Las personas extranjeras que gocen de permanencia migratoria legal bajo la 
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categoría de residentes, no requerirán visa para ingresar al país, siempre que 
comprueben tal condición migratoria
192
. 
La visa concedida a una persona extranjera implica una mera expectativa de derecho y 
no supone la admisión incondicional de la persona extranjera al país, ni la autorización 
de permanencia pretendida y estará supeditada a un depósito de garantía
193
. No se 
otorgará ni se permitirá su ingreso al país si cuenta con alguno de los impedimentos o 
restricciones establecidas, dentro de las cuales el artículo 54 de la Ley Migratoria 
establece: 
 No reunir los requisitos de ingreso señalados en la presente Ley y su 
Reglamento. 
 Portar, padecer o haber estado expuestas a enfermedades infecto- contagiosas o 
transmisibles que puedan significar un riesgo para la salud pública
194
.  
 Haber sido condenadas mediante sentencia penal firme en los últimos diez años 
en Costa Rica, o en el extranjero, cuando el hecho punible sea reconocido como 
tal por la ley penal costarricense, por delitos dolosos contra la vida, el genocidio, 
actos de terrorismo, tráfico de estupefacientes o sustancias sicotrópicas, tráfico o 
trata de personas, estafa, asociación ilícita, portación ilegal y trasiego de armas o 
explosivos, delitos de abuso sexual de personas menores de edad, tráfico de 
patrimonio cultural, arqueológico o ecológico, evasión fiscal o delitos dolosos 
contra personas menores de edad, personas de la tercera edad, personas con 
discapacidad o por violencia doméstica. 
 Que sus antecedentes hagan presumir que podrían comprometer la seguridad 
pública, el orden público o el estado de derecho. 
 Tener impedimentos de ingreso ordenados por los Ministerios de Seguridad 
Pública o Gobernación y Policía o por la Dirección General, según los plazos 
estipulados al efecto en la presente Ley. 
 Tener restricciones de ingreso ordenadas por el Poder Ejecutivo. 
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 Las personas condenadas por tribunales internacionales. 
 Haber estado vinculadas a bandas o pandillas delincuenciales o a grupos 
vinculados con el crimen organizado. 
1.2 Rechazo 
La figura del rechazo establecida por la nueva ley, consiste en que la autoridad 
migratoria niega a la persona extranjera su ingreso al país y ordena su traslado 
inmediato al país de origen o procedencia, cuando
195
: 
 No cumpla los requisitos de ingreso exigidos por la legislación vigente o 
presente alguno de los impedimentos para ingresar al país. 
 Haya ingresado al territorio nacional evadiendo el respectivo control migratorio 
o haya sido detectada dentro del territorio nacional sin someterse al control 
migratorio, en un área ubicada dentro de los cincuenta kilómetros adyacentes a 
la línea fronteriza. 
 Sea sorprendida intentando evadir el control migratorio o ingresando por un 
lugar no habilitado para ese efecto. 
La determinación y ejecución del rechazo no requieren procedimiento administrativo 
previo. Cabe destacar que contra la decisión de la autoridad migratoria de ejecutar el 
rechazo, no cabrá la interposición de recurso administrativo alguno
196
. 
La desproporcionada ampliación de la zona de rechazo, al establecer cincuenta 
kilómetros después de la línea fronteriza, implica que en esa franja la población 
migrante indocumentada o en condición irregular que sea detenida por las autoridades 
migratorias al ser rechazada, se les impedirá el derecho a la defensa, a reclamar 
derechos laborales (como el pago del trabajo realizado) y a la protección consular. 
Como señala Cortés Ramos, lo más preocupante es que esta franja coincide con las 
regiones agrícolas de Los Chiles, Guanacaste, La Cruz y Liberia donde los cultivos de 
caña de azúcar, naranja, piña, banano y yuca y otros productos agrícolas de exportación 
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requieren gran cantidad de fuerza de trabajo migratoria estacional nicaragüense, que en 
su mayoría entra en condición de indocumentada
197
. 
1.3 Ingreso y/o permanencia en territorio costarricense 
La ley migratoria define por permanencia legal la autorización para permanecer en el 
país, emitida por la Dirección General de Migración y Extranjería. Su solicitud se 
considera inadmisible cuando la persona extranjera haya ingresado al país o permanezca 
en él en condiciones contrarias a lo dispuesto en ella
198
. 
No se autorizará la permanencia legal a la persona extranjera que haya sido condenada, 
mediante sentencia penal firme, en Costa Rica o en el extranjero, por hechos 
reconocidos como delitos por la ley penal costarricense o por delitos dolosos contra la 
vida, genocidio, actos de terrorismo, tráfico de estupefacientes o sustancias sicotrópicas, 
tráfico o trata de personas, estafa, asociación ilícita, portación ilegal y trasiego de armas 
o explosivos, delitos de abuso sexual de menores de edad, tráfico de patrimonio 
cultural, arqueológico o ecológico, evasión fiscal o delitos dolosos contra personas 




Es importante destacar que la ley contempla la posibilidad que el Poder Ejecutivo por 
decreto y para un plazo determinado lleve a cabo regímenes de excepción para legalizar 
la situación de las personas que no cumplan con los requisitos establecidos en ella. Sin 
embargo, se excluye de esta posibilidad a las personas que hayan sido condenadas, 
mediante sentencia penal firme en Costa Rica o en el extranjero, cuando el hecho 
punible sea reconocido como tal por la Ley penal costarricense, así como las personas 




En caso de que el ingreso y la permanencia se sustenten en el matrimonio con una 
persona costarricense, se deberá demostrar obligatoria y fehacientemente, la 
convivencia conyugal
201
. Esta disposición fue cuestionada por algunos sectores de la 
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sociedad civil, quienes denunciaron que violentaba el derecho a la privacidad de las 
personas. 
La Dirección General de Migración declarará ilegal el ingreso o la permanencia en el 
país, cuando la persona extranjera
202
: 
 Haya ingresado por un lugar no habilitado o sin someterse a los controles 
migratorios, o que existan indicios que hagan presumir el uso de documentos o 
visas falsas o alteradas. 
 Permanezca en el país sin cumplir las disposiciones reguladoras de su ingreso y 
permanencia, según la presente Ley y su Reglamento y las directrices generales 
de visas de ingreso y permanencia para no residentes. 
En estos casos, la autoridad, mediante un procedimiento administrativo podrá: 
 Intimarla, por una única vez, para que regularice su situación migratoria, en los 
casos en que posea, antes de la declaratoria de su irregularidad migratoria, 
vínculo de primer grado o conyugal con ciudadano o ciudadana costarricense. 
 Conminar a la persona autorizada para que permanezca en el país como no 
residente, bajo las categorías especiales o conminar a la persona extranjera a la 
que se le haya cancelado su permanencia legal en el país, para que abandone el 
territorio nacional en el plazo que determine la Dirección General, el cual no 
podrá exceder de diez días. Esta resolución implicará la deportación, en caso de 
que no haya abandonado el país en el plazo referido, sin necesidad de realizar un 
procedimiento administrativo adicional. 
 Ordenar y ejecutar la deportación del territorio nacional, según las causales 
establecidas al efecto en la presente Ley, así como cuando se incumpla la orden 
establecida en los dos incisos anteriores
203
.  
Contra la resolución que ordene la deportación, cabrán los recursos de revocatoria y 
apelación, los cuales deberán interponerse dentro de los tres días siguientes a la fecha de 
la notificación de la resolución correspondiente. 
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La ley también establece que la Dirección General de Migración y Extranjería cancelará 
la autorización de permanencia y residencia de las personas extranjeras, entre otras 
causales, cuando: 
 No cumplan las condiciones impuestas por la Dirección General o dejen de 
cumplir los requisitos tomados en cuenta en el momento de autorizar su ingreso 
o permanencia legal en el país. 
 No contribuyan con los impuestos y gastos públicos en los casos en los cuales la 
Ley no las exonera. 
 Se compruebe el ingreso o egreso por puestos no habilitados, sin sujeción a los 
controles migratorios. 
 Hayan sido condenadas, bajo las circunstancias establecidas en los incisos c) y 
h) del artículo 54. 
 Teniendo residencia temporal se ausenten del país por un lapso superior a seis 
meses consecutivos, salvo que medien las causales de excepción debidamente 
comprobadas por razones de salud, de estudio o familiares. Teniendo residencia 
permanente, el lapso es de un año. 
 Hayan obtenido la autorización de permanencia legal, mediante declaraciones o 
la presentación de visas o documentos falsos o alterados. 
 Realicen labores remuneradas sin estar autorizadas para ello. 
 No renueven el documento que acredita su condición migratoria legal en el país, 
dentro de los tres meses siguientes a su vencimiento, salvo si existen razones 
debidamente comprobadas que demuestran la imposibilidad de hacerlo dentro de 
dicho plazo. 
 Se demuestre que la residencia fue otorgada con fundamento en un matrimonio 
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2. Categorías Migratorias 
2.1 Residentes permanentes 
De acuerdo la ley, el residente permanente será la persona extranjera a quien la 
Dirección General le otorgue autorización y permanencia por tiempo indefinido. Podrán 
optar por esta categoría migratoria, quienes cumplan los siguientes requisitos: 
 La persona extranjera, su cónyuge y sus familiares de primer grado por 
consanguinidad que hayan gozado de una residencia temporal durante tres años 
consecutivos. 
 La persona extranjera con parentesco de primer grado por consanguinidad con 
ciudadano costarricense, entendiéndose como tales a los padres, hijos menores o 
mayores con discapacidad y hermanos menores o mayores con discapacidad, al 
igual que aquella casada con costarricense
205
. 
 Las personas dentro de esta categoría “podrán realizar cualquier actividad 
remunerada o lucrativa, por cuenta propia o en relación de dependencia, salvo 
las limitaciones de la legislación nacional. Después de cinco años de residencia 
consecutiva, podrán renovar cada dos años su cédula de residencia y una vez 
cumplidos diez años de residencia continua, podrán renovar la cédula de 
residencia cada cinco años”
206
. 
2.2 Residentes Temporales 
Se otorgará autorización de ingreso y permanencia por un tiempo definido, que será 
superior a noventa días y hasta por dos años, a quienes se encuentren comprendidos, 
entre otras, en las siguientes subcategorías: 
 El cónyuge de ciudadano costarricense que haya tenido vida conyugal. 
 Religiosos de religiones acreditadas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto. 
 Ejecutivos, representantes, gerentes y personal técnico de empresas establecidas 
en el país, dedicadas a aquellas áreas definidas como prioritarias, según las 
políticas migratorias y de inversión extranjera, así como sus cónyuges e hijos. 
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 Científicos profesionales, técnicos especializados. 
 Deportistas, debidamente acreditados ante el Consejo Nacional de Deportes. 
 Corresponsales y Personal de Agencias de Prensa. 
 Quien haya convivido con su cónyuge e hijos menores o con discapacidad de las 
personas mencionadas en los incisos anteriores. 
 Rentistas207. 
El artículo 76 de la Ley señala que: “Los residentes temporales podrán realizar 
únicamente las actividades remuneradas o lucrativas, por cuenta propia o en relación de 
dependencia, que la Dirección General les autorice, de conformidad con los estudios 
técnicos del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social”. Además, estarán obligados a 
salir del país, una vez finalizado el plazo de permanencia autorizado, salvo que medie 
un cambio de categoría o una prórroga
208
. 
2.3 No residentes 
Se entiende por tales, las personas extranjeras a quienes la Dirección General les 
otorgue autorización de ingreso y permanencia por un plazo que no podrá exceder los 
noventa días, según, las subcategorías siguientes: 
 Turismo. 
 En tránsito por un plazo máximo de 24 horas. 
 En tránsito vecinal fronterizo por un plazo máximo de 48 horas. 
 Personal de medios de transporte internacional de pasajeros y mercancías209. 
Es importante recalcar que “la subcategoría de turismo es sub categoría comúnmente 
utilizada por los migrantes para ingresar de forma legal a Costa Rica, aunque 
posteriormente permanezcan y laboren en condiciones de irregularidad migratoria”
210
. 
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Quienes ingresen al país bajo esta categoría migratoria, podrán prorrogar su 
permanencia, previa gestión anterior al vencimiento del plazo original autorizado y 




2.4 Categorías Especiales 
El artículo 89 establece que se podrá autorizar el ingreso y permanencia en el país de 
personas extranjeras de categorías migratorias especiales, con el fin de regular 
situaciones migratorias que por su naturaleza, requieran un tratamiento diferente. De 




 Trabajadores transfronterizos:  son aquellas personas extranjeras vecinas de 
las zonas aledañas a la frontera de Costa Rica, que sean autorizados para 
ingresar y salir de país diariamente, con el fin de realizar actividades asalariadas 
e igualmente autorizadas, con base en los estudios técnicos aplicados por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Además de otras obligaciones, estos 
trabajadores deben cotizar para el sistema de seguridad social y el de Riesgos del 
Trabajo del Instituto Nacional de Seguros
213
. 
 Trabajadores temporales: Las personas extranjeras a quienes se autorice el 
ingreso y la permanencia en el país para desarrollar actividades económicas de 
carácter temporal, según corresponda, en las cuales sean requeridos según los 
estudios que, por actividades ocupacionales, recomiende el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. Solo podrán desarrollar actividades laborales 
remuneradas en los términos, las condiciones, las zonas y para los patronos que 
hayan sido autorizados. A solicitud del trabajador temporal, la Dirección 
General podrá autorizarle la realización de actividades laborales remuneradas 
para otros patronos o zonas y prórrogas del plazo originalmente autorizado
214
. 
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 Trabajadores de ocupación específica: Las personas extranjeras que, sin estar 
comprendidas en las demás categorías especiales, sean requeridas para ejercer 
actividades asalariadas según los estudios que por actividades ocupacionales 
recomiende el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, podrán permanecer en 
el país por el plazo, los términos, las condiciones y el contratante o empleador 
que se determine en la autorización de la Dirección General
215
. 
Estas categorías especiales no generan derechos de permanencia definitiva. Tampoco 
podrán cambiar de categoría mientras estén en el país, salvo las que cuenten con vínculo 
conyugal con ciudadano costarricense o vínculo consanguíneo de primer grado con 




3. Depósito de Garantía 
El artículo 128 establece la obligación de depositar una garantía en dinero efectivo de 
conformidad con lo que establezca la Dirección General de Migración, la que no puede 
exceder del valor real de un tiquete de viaje a su país de origen o residencia habitual 
durante los últimos cinco años a toda persona extranjera autorizada para ingresar y para 
permanecer en el país como residente permanente, residente temporal, estudiante, 
trabajadoras de ocupación específica o como no residente (cuando corresponda).  En el 
artículo 129 se excluye de esta obligación a los trabajadores estacionales, los 
trabajadores temporales, los transfronterizos y los ligados a proyectos específicos, ya 
que es el empleador de estas personas el que deberá realizar el depósito. Cuando se 
incumplan las condiciones consideradas para autorizar el ingreso de personas 
extranjeras bajo las categorías referidas, el depósito será utilizado para sufragar los 
gastos de deportación correspondientes. 
4. Derechos y Obligaciones 
La Ley Migratoria establece que las personas extranjeras gozarán de los derechos y las 
garantías individuales y sociales reconocidas para las costarricenses en la Constitución 
Política, salvo las limitaciones contempladas en ésta, la Constitución Política y otras 
leyes. 
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Entre los derechos expresamente establecidos están:  
 Tener acceso a la justicia y a la libertad de petición individual o colectiva, para 
obtener información de cualquier funcionario público o entidad oficial y el 
derecho a obtener respuesta. 
 Contar con autorización para permanecer en el país; podrán circular libremente 
por el territorio nacional, por el tiempo que defina la autorización. 
 Ser detenidas únicamente según lo dispuesto por la Constitución Política y las 
leyes.  
 No obstante, podrán ser aprehendidas, con el fin de investigar su situación 
migratoria, tramitar y ejecutar las sanciones administrativas previstas por la 
presente Ley. 
 No podrán sufrir pena, sin embargo estarán sujetas a las sanciones 
administrativas previstas en esta Ley.  
 Tener acceso al sistema de seguridad social costarricense, de acuerdo con la 
legislación vigente y su categoría migratoria. Además, tendrá derecho a la 
asistencia médica de urgencia o emergencia. 
 Que se le acredite la autorización otorgada por la Dirección General para 
permanecer legalmente en el país. 
 En ningún caso se deberá entender estos derechos serán resueltos de manera 
positiva, más bien se dará a conocer el asunto a la Dirección General quien lo 
analizará en el marco del ordenamiento jurídico vigente
217
.   
En lo referente a las obligaciones que tienen las personas extranjeras, se establecen las 
siguientes:  
 Deben pagar las mismas cargas tributarias o de seguridad social que los 
costarricenses y  realizar los depósitos exigidos según su categoría migratoria y 
lo estipulado por las normas jurídicas aplicables en esas materias
218
.  
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 Con excepción de los no residentes, las personas extranjeras autorizadas para 
permanecer legalmente en el país deben de comunicar a la Dirección General su 
domicilio e indicar el lugar para la recepción de notificaciones dentro del 
perímetro judicial de San José
219
.  
 Deben conservar y presentar, a solicitud de la autoridad competente, la 
documentación que acredite su identidad, expedida por las autoridades 
competentes del país de origen o de procedencia, así como la que acredite su 
situación migratoria en Costa Rica
220
.  
 Deberán egresar del país cuando venza el plazo de permanencia autorizado por 
la autoridad migratoria, o cuando sean conminadas a abandonar el territorio 




5. Sanciones a Personas Extranjeras  
5.1 Deportación 
La Deportación es el acto ordenado por la Dirección General para poner fuera del 




 Cuando haya ingresado clandestinamente al país o sin cumplir las normas que 
reglamentan su ingreso o permanencia. 
 Cuando haya obtenido el ingreso al país o su permanencia en él, por medio de 
declaraciones o por la presentación de visas o documentos sobre los cuales 
existan indicios claros y precisos que hagan presumir su falsedad o alteración. 
 Cuando permanezca en el país, una vez vencido el plazo autorizado. 
 Cuando haya sido conminada a abandonar el país, y no lo haga en el plazo 
dispuesto por la Dirección General. 
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La deportación será efectuada al país de origen de la persona extranjera o a un tercer 
país que lo admita
223
, el procedimiento es sumarísimo y puede iniciarse de oficio o por 
denuncia
224
. La persona extranjera deportada no podrá reingresar al país por el término 




El artículo 219 de la Ley migratoria costarricense establece que contra las resoluciones 
finales de la Dirección General de Migración únicamente proceden los recursos 
administrativos de revocatoria y apelación. 
Es importante hacer una comparación entre la figura de deportación en la legislación 
migratoria nicaragüense y la costarricense. Mientras en Nicaragua, la Ley 240, con su 
reforma Ley Nos. 240-513 del 26 de noviembre de 2004, establece el plazo exacto de 
retención (48 horas) de las personas extranjeras que ingresen de manera irregular al país 
y establece un Centro de Retención de Migrantes Ilegales donde se adoptarán normas y 
medidas de seguridad hasta su deportación; la Ley 8487 no contempla un plazo definido 
de retención ni hace referencia a un local designado para este fin.  
Esto debería ser motivo de preocupación para las autoridades nicaragüenses por el alto 
número de sus connacionales a los que se les aplica esta sanción. Solamente en los 
primeros cinco días de 2008, la Policía Migratoria costarricense y la Fuerza Pública de 




Un agravante es que los nicaragüenses que son retenidos por su irregularidad reciben 
malos tratos, y muy frecuentemente no son llevados el actual Centro de Aprehensión 
para Extranjeros en Tránsito en Hatillo, San José (en el cual según la Defensoría de los 
Habitantes existen problemas de hacinamiento y deficiencias de alimentación
227
), sino 
que son encerrados en unas cárceles que tiene la Policía a la salida de Los Chiles. Sus 
testimonios, tanto de las condiciones de estos lugares “desaseados, húmedos, sin ropa de 
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, como de los tratos que reciben constituyen graves violaciones a los derechos 
humanos de los migrantes.  
José Castillo, inmigrante procedente de Estelí, contó la terrible experiencia que tuvo que 
pasar en una cárcel de Liberia cuando hace 2 años fue detenido por la Policía 
costarricense al ingresar sin documentos. Según sus propias palabras:  
“eran como la Guardia Nacional de Somoza, nunca pensé que nos iban a tratar 
así, nos golpearon, nos insultaron por ser nicaragüenses, dormíamos en el piso, 




Si bien Costa Rica tiene derecho a controles migratorios, no por ello puede aceptarse 
este tipo de prácticas, que aunque no se admitan, sí ocurren. El argumento de muchos 
costarricenses es que el Estado de Nicaragua no cuenta con la autoridad moral de 
reclamar y de exigir pues el gobierno no está haciendo nada para retener a su 
población
230
. Es cierto que no puede olvidarse la responsabilidad de Nicaragua de crear 
condiciones de empleo y progreso pero no por ello se pueden permitir o justificar este 
tipo de abusos. 
5.2 Expulsión 
La expulsión es la orden emanada del Ministerio de Gobernación y Policía, en 
resolución razonada, por medio de la cual la persona extranjera que goce de 
permanencia legal bajo cualquier categoría migratoria, deberá abandonar el territorio 
nacional, en el plazo fijado para tal efecto, cuando se considere que sus actividades 
comprometen la seguridad pública, la tranquilidad o el orden público
231
. 
La persona extranjera expulsada no podrá reingresar a Costa Rica por el término de diez 
años, excepto si lo autoriza expresamente el Presidente de la República. Si la causa de la 
expulsión se fundó en la comisión de un delito contra una persona menor de edad, 
siempre y cuando se trate de delitos dolosos o bien de agresiones o delitos contra la vida 
de la mujer o de personas discapacitadas o adultos mayores, la persona extranjera no 
podrá ingresar por el término de veinticinco años
232
. 
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El procedimiento de expulsión le corresponde al área legal del Ministerio de 
Gobernación y Policía, quien levanta la información correspondiente a fin de comprobar 
los cargos formulados, confiriéndole tres días hábiles a la persona extranjera para que 
presente las pruebas de descargo. Finalizada esta etapa, elabora un dictamen y pasa las 
diligencias al Ministro de Gobernación y Policía para que dicte la resolución
233
. 
La persona extranjera cuya expulsión se haya ordenado, únicamente podrá interponer 
recurso ordinario de Apelación, en el acto de notificación o dentro de las 24 horas 
hábiles siguientes a la notificación. De la apelación conocerá, en única instancia el 
tribunal de casación de la Corte Suprema de Justicia, y mientras este no se pronuncie, se 
suspenderá la orden de expulsión
234
. 
En la práctica, la deportación, expulsión o rechazo de los migrantes es muchas veces, 
una decisión discrecional del funcionario encargado de hacer cumplir la Ley. La orden 
de deportación, a diferencia del rechazo, permite al afectado recurrir ante el superior 
jerárquico y gozar del auxilio del consulado del país de origen. Sin embargo, el Centro 
Nicaragüense de Derechos Humanos, denunció en el año 2004 que autoridades de 
Migración y Extranjería, a fin de expulsar a nicaragüenses de su territorio, aplicaron 




El Relator Especial de Trabajadores Migratorios y Miembros de sus familias de la 
CIDH en un informe de su visita in loco del año 2002, señaló que en las zonas aledañas 
y fronterizas de Costa Rica suelen realizarse “deportaciones masivas” bajo la figura de 
rechazos colectivos
236
.  Este procedimiento implica una trasgresión a las normas y 
garantías del debido proceso y al artículo 22, en los numerales 8 y 9 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. El primero establece que en ningún caso el 
extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su 
derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, 
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nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. El segundo prohíbe 
la expulsión colectiva de extranjeros.  
Además viola el artículo 22, numeral 1 de la Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares en 
el que expresamente se dispone que: “los trabajadores migratorios y sus familiares no 
podrán ser objeto de medidas de expulsión colectiva. Cada caso de expulsión será 
examinado y decidido individualmente”. En definitiva, el procedimiento migratorio 
debe llevarse a cabo de manera individual para cada persona migrante, 
independientemente del carácter masivo del flujo migratorio y que en ningún caso 
podrán tomarse decisiones generales sin examinar cada caso inmigratorio de manera 
individual, como respuestas a flujos masivos de inmigrantes. 
Otra situación posible y lamentable bajo la nueva legislación migratoria ocurriría 
cuando el trabajador indocumentado, en caso de que necesitara demandar a su patrono 
ante las autoridades laborales por incumplimiento de sus obligaciones, se abstuviera de 
hacerlo por temor a represalias del mismo, quien podría denunciarlo ante las autoridades 
migratorias para que fuese deportado. Estas circunstancias, serían violatorias al derecho 
de todo trabajador de acceder ante las autoridades administrativas y judiciales en 
demanda de sus prestaciones sociales y auxilio de cesantía adquiridos durante la 
relación laboral. 
B. Posición del gobierno costarricense con respecto a la Ley No. 8487 
Todas las disposiciones discriminatorias y criminalizantes de la Ley han generado en 
Costa Rica y en la sociedad civil de ambos países críticas importantes, debates y 
solicitudes de su no aplicación y derogación. En este contexto, se considera oportuno el 
análisis de la posición oficial respecto a estos señalamientos, tanto del gobierno del 
Presidente Abel Pacheco, en cuyo período se dio la aprobación de la Ley, como la del 
gobierno actual, la del Presidente Oscar Arias.  
Al analizar ambas posiciones se observa que son contrarias. Su comparación es 
pertinente porque expone la necesidad de fondo de nuevas regulaciones con carácter de 
Ley que establezcan finalmente la política migratoria producto de un amplio consenso y 
limitada bajo el marco de respeto de los derechos humanos de los migrantes. 
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1. Posición de la administración del Ex-Presidente Abel Pacheco 
Durante este período, la posición del gobierno reflejada por el Director de Migración y 
Extranjería de Costa Rica, Johnny Marín Artavia, consistía básicamente en el 
argumento según el cual “Costa Rica, como Estado soberano, puede establecer normas 
jurídicas migratorias que procuren controlar indocumentados que permanezcan dentro 
del país, o intenten ingresar por puertos, aeropuertos y frontera”
237
.  
A pesar de la lluvia de críticas, Marín defendió la Ley aclarando que  “la legislación no 
trata de perjudicar a los inmigrantes, no trata de perseguirlos”
238
 y que antes de ser 
aprobada sufrió cambios en la comisión que la analizó y que incluso, la Sala Cuarta 
Constitucional, dijo que no rozaba con la Constitución del país, excepto un artículo que 
procuraba controlar los matrimonios por conveniencia entre nacionales y extranjeros, el 
cual fue modificado. En esta línea, Marín pidió “respeto de nuestro orden constitutivo. 
Se debería respetar el proyecto de Ley de Migración que probablemente no será 
perfecto, como ninguna ley en el mundo, pero ya está aprobada”
239
. 
Si bien la adopción de la política migratoria es discrecional y es parte del ejercicio de la 
soberanía de un Estado, la Ley no puede pasar por encima de las obligaciones de los 
Estados en materia de protección de los Derechos Humanos y su ejecución antes de 
violentarlos debe más bien de garantizarlos. Tanto los instrumentos internacionales 
como la Corte Interamericana explicitan de forma clara que la obligación de los Estados 
de considerar el respeto de los Derechos Humanos rige también en la ejecución de la 
política migratoria. 
La posición de esta administración resulta más grave aun porque pone de manifiesto una 
contradicción interna, al no tomar en consideración el doble rol tico en las migraciones, 
ya que este país además de ser receptor de inmigrantes, es también expulsor de 
migrantes laborales, incluyendo indocumentados, principalmente a Estados Unidos.  En 
2006, Costa Rica recibió en concepto de remesas 489 millones de dólares
240
. 
La declaración Conjunta de la Reunión de Ministros de Países Mesoamericanos sobre el 
proyecto de "Ley de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de la Inmigración 
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 Diario La Prensa, Nicaragua. “Remesas ticas de 500 millones de dólares” Mayo 19 de 2007. 
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Ilegal de los Estados Unidos de América" de México, Centroamérica, República 
Dominicana y Colombia, la cual fue también firmada por Costa Rica el 9 de enero de 
2006, puso a este gobierno en una virtual contradicción porque exigía que no tratara 
como “delincuentes” a los inmigrantes y, por otro lado, mantenía una política dura 
contra los nicaragüenses que entraban a territorio costarricense
241
. 
Distintos sectores han señalado la doble moral del Estado de Costa Rica, que a nivel 
externo fue uno de los países de la región que pidió a Estados Unidos no construir el 
muro contra ilegales en la frontera con México, mayor flexibilidad de las medidas 
migratorias, la protección plena de los derechos humanos y laborales de los inmigrantes, 
y considerar el status legal de los indocumentados; mientras, a nivel interno, aprobó la 
nueva Ley que hace todo lo contrario, es decir, ejercer un mayor control migratorio en 
nombre de la seguridad y la soberanía como punto fuerte para atender el tema.  
2. Posición del gobierno actual 
En contraste con la administración anterior, el Presidente Oscar Arias, expresó que la 
Ley Migratoria es represiva, draconiana y promueve la xenofobia contra la sociedad 
nicaragüense, sin reconocer sus aportes a la economía costarricense
242
, e instruyó a la 
Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) para que propusiera una nueva 
legislación acorde a convenios internacionales de Derechos Humanos.  
Para algunos, como el experto de FLACSO, Abelardo Morales y el profesor de Ciencias 
Políticas, Alberto Cortés, la posición del Presidente Arias por “humanizar” la 
legislación migratoria responde a sus intereses económicos como parte de uno de los 
grupos empresariales más poderosos de Costa Rica, al que la mano de obra 
nicaragüense les es primordial. Como explicó Cortés, “la nueva administración del 
gobierno se diferencia claramente con la administración de Pacheco: tiene la visión que 
la migración es necesaria pero porque hay un mayor interés sectorial, y el sector 
empresarial pesa más. El grupo empresarial del Presidente Arias tiene negocios de caña 
de azúcar, café, arroz y por tanto busca defender sus intereses económicos”
243
.  
En este contexto, Mario Zamora, titular de la DGME, ha expresado que las redadas y 
deportaciones masivas han sido detenidas desde el año 2006 (pero en la primera semana 
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de enero de 2008 las autoridades migratorias costarricenses deportaron a unos 650 
nicaragüenses que intentaron cruzar de manera ilegal
244
), y que se trabaja con la 
Asamblea Legislativa para aprobar las reformas de la ley de Migración, que fueron 
introducidas en La Gaceta Nº 76 del 20 de abril de 2007. Según el funcionario, se espera 
aprobar una nueva ley que legalice el proceso de integración a la sociedad costarricense, 
que tipifique los delitos de la trata y el tráfico de personas, que conforme la policía 
técnica de migración y prevé una autonomía administrativa para simplificar los trámites 
y que también se propone evitar la corrupción. Uno de los nuevos elementos será la 
Comisión de Visas, la entrada de profesionales con altas calificaciones también será 
regulada, no solamente la de mano de obra con menores calificaciones para los sectores 
productivos como la agricultura, donde la mano de obra nica es indispensable
245
. En 
general, es importante reconocer que todas las organizaciones no gubernamentales 
entrevistas consideraron como positivo y muy receptivo al titular de la DGME. 
2.1 Proyecto de ley de reforma 
El proyecto de reforma legislativa, Proyecto de reforma Nº 16594, fue presentado por el 
gobierno, luego de consultas a los distintos sectores involucrados, lo que se valora de 




 Definición de plazos máximos de detención administrativa, según etapa del 
procedimiento iniciado por parte de las autoridades migratorias, así como la 
obligatoriedad de que dichas autoridades emitan una resolución debidamente 
fundamentada para efectos de ampliación de los plazos establecidos; ello en 
salvaguarda del principio fundamental de libertad personal y el derecho al 
debido proceso.  
 Establecimiento de medidas cautelares (dentro de un procedimiento 
administrativo) diferentes a la detención, tales como: la presentación y firma 
periódica ante las autoridades competentes, la caución y el decomiso temporal 
de documentos y detención domiciliaria. 
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 Referencia a que, en caso de detención administrativa, la persona extranjera 
tendrá derecho a permanecer durante el periodo de aprehensión en un lugar que 
cuente con las condiciones necesarias para garantizar un trato digno y 
respetuoso, así como las especificidades de género, de edad o discapacidad. 
 Eliminación de la franja de 50 kilómetros adyacentes a la frontera para efectos 
de rechazo administrativo, cuya regulación aparece contemplada en la actual 
Ley de Migración y Extranjería. 
 Posibilidad de que las personas de nacionalidad extranjera que posean 
parentesco de primer grado por consanguinidad con ciudadano costarricense,       
(padres, hijos menores o mayores con discapacidad y hermanos menores de edad 
o mayores con discapacidad), al igual que aquella casada con costarricense, 
presente su solicitud de residencia permanente directamente en las oficinas 
centrales de la Dirección General de Migración y Extranjería. Al respecto, la 
legislación migratoria vigente establece que estas personas deben viajar al 
Consulado de Costa Rica en su país de origen a tramitar dichas solicitudes. 
 Tipificación del delito internacional de trata de personas, según el Protocolo para 
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 
niños, que complementa la Convención contra el Crimen Transnacional 
organizado; en forma diferenciada del delito de tráfico ilícito de migrantes.  
 Se incorpora un artículo que tipifica el delito de tráfico de influencias en materia 
migratoria, para aquellas personas que, utilizando el cargo de servidor público o 
de relación de jerarquía, hagan, retarden o alteren un trámite migratorio, a 
cambio de sumas de dinero o alguna compensación material, a su favor.  
Otro punto necesario y urgente de reforma del que ha hablado esta administración, 
aunque con un discurso más retórico que real, es la reducción de los costos de los 
trámites de legalización hasta en unos 300 dólares (actualmente de 500-600 dólares). 
Sin embargo, el Proyecto de Ley no contempla esta disminución en los costos de 
legalización. En palabras de un migrante irregular: “la falta de empleo en Nicaragua nos 
lleva a muchos a buscar trabajo fuera para mejorar la calidad de vida de la familia, y mi 
intención era recoger unos billetes y venirme, también para sacar los papeles, porque no 
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es que uno quiera entrar ilegal, lo que pasa es que tampoco uno tiene dinero para pagar 
los documentos que se necesitan”
247
. 
Otro problema relacionado a los costos de documentación y trámites de legalización son 
las estafas de las que son víctimas los migrantes cuando contratan a abogados 
costarricenses que se lucran de la ignorancia y la necesidad de estas personas, 
vendiéndoles permisos de trabajo o cédulas de residencias falsas, que sólo podrían 
conseguir legítimamente teniendo hijos costarricenses o estando casados con 
costarricenses.  
Si bien la mayoría de los consultados considera mucho más positivo el Proyecto de Ley, 
hay problemas con algunos de sus aspectos, como el caso del canon migratorio, un 
“aporte solidario” o “contribución simbólica a la seguridad social” por parte del 
migrante que es residente permanente a instituciones de cobertura universal (educación, 
salud, etc.). Aunque como resultado de la lucha de organizaciones civiles se ha reducido 
el monto, que en un inicio se contemplaba de U$40 y terminó en U$25, se sigue 
considerando como un costo que tendrá un impacto negativo en la economía de los 
migrantes. Como explica Daniel Redondo, funcionario de la OIM, “no le quieren decir 
impuesto pero es como un impuesto”
248
 pues se paga anualmente (como pago adicional 
cada vez que renueva su cédula de residencia).  El canon migratorio podría ser un factor 
adicional que promueva la indocumentación, pues representaría otro pago más a los de 
por sí ya altos montos que deben cancelar las personas que intentan regularizar su 
situación migratoria y mantenerla en los años siguientes. 
El Ministro del Trabajo costarricense, Francisco Morales, ha pedido a la Asamblea 
Legislativa de su país aprobar de urgencia las reformas migratorias “que permitirán 
facilitar el ingreso de trabajadores al país para solventar la situación tan crítica de falta 
de mano de obra”249. Sin embargo, a la fecha, el Proyecto de Ley no es un tema de 
agenda política, como explica el analista Cortés Ramos, “se retomará hasta el próximo 
año porque lo que acapara la atención es la agenda de implementación del Cafta”
250
. Es 
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necesario que tanto las autoridades nicaragüenses como las organizaciones de la 
sociedad civil en pro de los migrantes, cabildeen para su pronta discusión y aprobación. 
De cualquier forma, el problema de fondo es la ausencia de una política migratoria 
integral, un claro ejemplo es la Ley 8487, la cual no considera el papel de la migración 
en la construcción de un proceso de desarrollo nacional incluyente y solidario ni abarca 
los diversos componentes de las dinámicas migratorias (sociales, culturales, 
demográficos, económicos y laborales, etc.). Además, tal y como ha insistido la 
Defensoría de los Habitantes, aun cuando  “la atención del fenómeno migratorio que 
nuestro país requiere por parte de todos los sectores involucrados, no se agota con la 
promulgación de una legislación migratoria acorde con los principios de derechos 
humanos (como sería el Proyecto de Ley), sino que, además, se requiere con urgencia la 
formulación de una política pública que de manera integral brinde respuesta a este 
fenómeno social, que tenga como eje transversal el respeto absoluto de los derechos 
humanos de esta población, atendiendo su especificidad y promoviendo su inserción 
armónica en la sociedad costarricense”
251
.  
Es necesaria la aprobación de leyes migratorias y normativas laborales que reconozcan 
y promuevan el aporte de los inmigrantes nicaragüenses en la sociedad costarricense y 
que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos y los de sus familiares. En palabras del 
presidente de Honduras, Manuel Zelaya, “la emigración no es, no ha sido, ni debe de 
ser, considerada nunca como un delito o una amenaza, sino como un derecho humano, 




C. Legislación Laboral 
En Costa Rica, todos los trabajadores extranjeros requieren de un permiso de trabajo,  
cuyos trámites se exponen a continuación junto con los derechos laborales establecidos 
en el Código de Trabajo, así como las principales violaciones de estos derechos de los 
trabajadores migratorios nicaragüenses.  
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1. Trabajadores extranjeros y permisos de trabajo 
El primer requisito para un permiso de trabajo es estar debidamente documentado, lo 
que no se reduce únicamente al pasaporte como documento de identidad pues éste solo 
permite el tránsito legal dentro del país pero no da una condición de permanencia. La 
visa, como permiso de ingreso a territorio nacional, se anota en el pasaporte o en el 
documento de viaje e indica la categoría migratoria, subcategoría y el plazo de 
permanencia legal autorizado en el territorio costarricense. 
La Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones, en su campaña “Migrar 
Documentado es la mejor forma de protección de tus Derechos Humanos”, ha 
sistematizado claramente los requisitos de gestión de permisos temporales de trabajo en 
Costa Rica, los cuales se establecen seguidamente:  
 ¿Cómo ingresar documentado a Costa Rica? 
Viajar con Pasaporte, con visa de ingreso, con los impuestos municipales pagados al 
salir, por los puestos fronterizos autorizados y llenadas y entregadas la tarjeta de ingreso 
y la declaración de aduana.  
 ¿Cómo obtener el permiso temporal de trabajo en Costa Rica? 
Entregar solicitud de permiso de trabajo ante la Gestión de Extranjería de la DGME. 
Dicha solicitud debe contener: Nombre y apellido, nacionalidad, número y tipo de 
pasaporte, dirección exacta en Costa Rica, nombre de los padres, fecha y lugar de 
nacimiento, nombre del empleador, salario por devengar, dirección del lugar donde 
pretende trabajar y lugar para recibir notificaciones. También se debe adjuntar 
impresión de huellas dactilares registradas ante el Archivo Judicial del Ministerio de 
Seguridad Pública, fotocopia del pasaporte, certificación de antecedentes penales 
emitida en el país de origen dentro de los 3 meses anteriores a la solicitud, 4 fotografías 
recientes tamaño pasaporte.  
En caso que se autorice el permiso temporal se debe pagar un depósito de garantía de 20 
dólares.  
 Requisitos y procedimientos según ocupación laboral. 
En el caso de ser un trabajador de servicio doméstico: declaración jurada del empleador 
emitida ante un notario público donde aparezca su nombre, nacionalidad, dirección 
exacta de su casa de habitación, y condiciones laborales y salariales que ofrece a la 
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persona contratada; fotocopia de cédula de identidad costarricense, de residencia o del 
documento que se consignó, el permiso temporal del empleador; demostrar la solvencia 
económica del empleador mediante constancia salarial, certificación bancaria o de 
ingresos emitida por contador público autorizado.  
En el caso de un trabajador migrante para actividades agrícolas o agroindustriales, 
pueden ser contratados: en Nicaragua directamente por el empleador autorizado y en 
Costa Rica por los empleadores que se dediquen a estas actividades, siempre y cuando 
los trabajadores estén legales. En ambos casos los empleadores deben solicitarlos en la 
Dirección Nacional de Empleos del MTSS. En este caso, los requisitos que un 
empleador individual para gestionar los permisos temporales de trabajo son:  
 Solicitud firmada por el representante legal de la empresa, autenticada por 
abogados o suscrita ante el funcionario que la recibe.  
 Certificación de la CCSS que indique la inscripción del solicitante como 
empleador. 
 Demostrar qué acciones realizó ante los medios de comunicación para conseguir 
mano de obra legal en Costa Rica. 
 Original y copia de cédula de identidad o de residencia del representante legal de 
la empresa. 
Cuando se trata de una empresa, se agregan los siguientes requisitos:  
 Original y copia de la cédula de la persona jurídica de la empresa. 
 Certificación de personería jurídica.  
Para trabajadores migrantes en general: el empleador o empleadores interesados deben 
gestionar permisos de trabajo temporales, los que presentan en la Gestión de Extranjería 
o en la Delegación Regional de la DGME, según la ubicación del centro de trabajo, 
dentro del plazo de permanencia legal autorizado para el trabajador bajo la categoría 
migratoria de no residentes, cumpliendo con los siguientes requisitos por trabajador:  
 Listado que contenga los nombres de los trabajadores. 
 Un formulario por cada trabajador migrante. 
 2 fotografías de frente, recientes y de tamaño pasaporte. 
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 Original y copia del documento de viaje donde consten los datos personales del 
trabajador. 
 Depósito de garantía de 20 dólares. 
 Comprobante de toma de huellas.  
La Gestión de Extranjería o la Delegación Regional de la DGME luego de la 
comprobación respectiva notifican al empleador, la lista oficial autorizada de 
trabajadores a los que se les otorgue el permiso temporal del trabajo.  
2. Derechos Básicos recogidos en el Código del Trabajo 
El Código del Trabajo de Costa Rica
253
 regula las relaciones de trabajo de todos los 
trabajadores con sus patronos, estableciendo sus principales derechos y obligaciones “de 
acuerdo con los principios cristianos de Justicia Social”
254
; los cuales se aplican también 
a los migrantes nicaragüenses en su calidad de trabajadores. 
 Jornadas de trabajo: La jornada ordinaria de trabajo es el número máximo de 
horas permitido por la ley que el patrono puede exigir laborar al trabajador por 
día por semana. La jornada ordinaria diurna normal es de 8 horas por día y 48 
horas por semana. La jornada ordinaria nocturna es de 6 horas por día y 36 horas 
semanales. La jornada ordinaria mixta es de 7 horas por día y 42 horas 
semanales. La jornada ordinaria acumulativa es aquella mediante la cual 
corresponde laborar el sexto día de la semana si se trabaja en los 5 días 
anteriores. Mientras que la jornada extraordinaria es el tiempo que se labora más 
allá de la jornada ordinaria y debe pagarse con un 50 por ciento más del salario 
mínimo o del salario que se le estuviere pagando al trabajador. Sin embargo, la 
jornada ordinaria sumada a la extraordinaria no puede ser mayor de 12 horas en 
un día. 
 Salario Mínimo255: es la remuneración mínima o la cantidad de dinero mínima 
establecida que el patrono debe pagar al trabajador por el trabajo o servicios que 
este realice para cada una de las diferentes actividades ocupacionales. Se realiza 
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una revisión de los salarios cada 6 meses en el Consejo Nacional de Salarios, 
integrado tanto por los empresarios como por los trabajadores y el Estado.  
 Vacaciones: Período de descanso anual remunerado al que todo trabajador tiene 
derecho de disfrutar. El mínimo es de 2 semanas por cada 50 semanas de labores 
continuas. Si por renuncia o por despido termina la relación antes de disfrutar las 
vacaciones, el trabajador tendrá como mínimo, derecho a un día de vacaciones 
por mes trabajado que le será pagado al momento de retirarse.  
 Días feriados: El día que de acuerdo con la ley debe concederse al trabajador 
para que participe de las celebraciones especiales, ya sean cívicas, religiosas, 
sociales o históricas. Pueden ser feriados de pago obligatorio o no obligatorio. 
En caso que el trabajador labore un día feriado de pago obligatorio el trabajador 
tiene derecho al pago doble por la jornada de ese día.  
 Aguinaldo: Es un sueldo o pago adicional que debe pagar todo patrono dentro de 
los primeros 20 días de diciembre de cada año a sus trabajadores de cualquier 
clase que sean y cualquiera que sea la forma en que desempeñan sus labores. 
Para calcularlo se deben incluir el pago de horas extraordinarias y comisiones o 
incentivos devengados por el trabajador en los últimos 12 meses que van del 1 
de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año que se trate, dividido 
entre 12. Para las trabajadoras domésticas, al resultado debe sumársele el valor 
del salario en especie.  
 Preaviso: es un aviso previo (de preferencia notificación escrita) que el 
trabajador debe dar al patrono en caso de renuncia, asimismo el patrono que 
despide sin justa causa debe darlo al trabajador. Por lo tanto, es un derecho y 
obligación para ambas partes. Se concede el preaviso en dependencia del tiempo 
trabajado, es decir,  si el tiempo laborado es mayor a 3 meses pero menor a 6 se 
debe avisar con una semana de anterioridad, si el trabajador tiene más de 6 
meses trabajando  pero menos del año este debe avisar 15 días antes, y si tiene 
más de un año trabajando debe anunciar su renuncia un mes antes.  Si el patrono 
o el trabajador no avisó, se paga el mes. Si es el empleador el que prescinde del 
trabajador le debe dar una mañana de cada semana (día de asueto) con goce de 
salario para que vaya a buscar otro trabajo. 
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 Auxilio de Cesantía: es la indemnización económica que corresponde al 
trabajador cuando queda cesante, sea por despido injustificado, por pensión, por 
jubilación o por muerte del trabajador. También conocido como seguro de 
desempleo. Su pago es escalonado, de acuerdo al artículo 29 del Código del 
Trabajo. Mientras más meses y años de trabajo, más días de pago. Si se renunció 
no hay derecho al auxilio, por eso se recomienda a los trabajadores que “no 
renuncien, es mejor que los despidan”
256
. 
 Salario en especie (trabajadora doméstica): Es lo que el patrono, como parte del 
salario, otorga al trabajador en alimento, habitación, vestido, y demás artículos 
destinados al consumo personal inmediato de él y su familia. El salario en 
especie debe tomarse en cuenta para calcular el pago de los otros derechos 
laborales tales como vacaciones, aguinaldo, días feriados, preaviso y auxilio de 
cesantía. No podrá ser mayor al 50 por ciento de lo que recibe el trabajador en 
dinero en efectivo. Si las partes no han establecido el valor del salario en 
especie, éste equivaldrá a dicho 50 por ciento del salario.  
 Seguridad Social: el objetivo es velar porque las personas que están en la 
imposibilidad (temporal o permanente) de obtener un ingreso, o que deben 
asumir responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir satisfaciendo 
sus necesidades. En Costa Rica los trabajadores deben cotizar a 2 seguros en:  
1. Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS): lo ideal y lo justo es que se 
tenga 8 días después de iniciar el trabajo. Sirve para asegurar invalidez, vejez, 
muerte y licencia de maternidad.  
2. Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica (INS): de carácter privado 
aunque igualmente obligatorio y para riesgos laborales. Para utilizarlo, 
primero se acude a un Equipos Básicos de Atención Integral de Salud (EBAIS) 
y en un segundo momento a clínicas y hospitales. Si el empleador no paga el 
seguro, la sanción es de tipo económica y consiste en el pago de todos los años 
no pagados más un interés.  
3. Existe una tercera opción o seguro de alternativa en caso de no cotizar a 
alguno de los anteriores que se denomina Sistema de Seguridad Voluntaria, al 
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cual se tiene derecho por el pago de 10,000 colones al mes (aproximadamente 
20 dólares) y se usa en defecto de no tener seguro del patrono (pero no cubre 
incapacidades).  
 Licencia por maternidad: consiste en que el patrono otorga una licencia especial 
y remunerada a la madre correspondiente a un mes antes y 3 meses después del 
parto. Para esto es necesario que la trabajadora comunique el embarazo al 
patrono. Contemplada en el Arto. 95 del Código del Trabajo. El 50% del salario 
lo paga el patrono y el restante 50% la CCSS. Estas regulaciones también aplica 
en caso de adopción. 
 Incapacidad: estado ocurrido por una lesión o enfermedad adquirida durante el 
trabajo y que impide la realización normal de la jornada laboral. El diagnóstico 
debe ser otorgado por un médico público de EBAIS o una clínica pública. El 
pago correspondiente a la incapacidad del trabajador se conoce como subsidio, 
el cual no es un salario si no un aporte económico que corresponde cancelarlo a 
la CCSS o al INS en caso de ser por enfermedad o por accidente laboral 
respectivamente. El 50% lo paga el patrono y el 50% restante la CCSS, por eso 
también es necesario estar asegurado. 
 Higiene ocupacional: derecho que protege especialmente en caso de ocupaciones 
y zonas poco salubres, el cual consiste en aplicación de estándares sanitarios 
mínimos. Por ejemplo, un botiquín de primeros auxilios o en empresas donde 
hay más de 20 mujeres debe haber un lugar para lactancia.  
3. Nivel de eficacia de los derechos laborales de los migrantes  
Si bien todos los derechos mencionados anteriormente deben aplicarse a los 
trabajadores migratorios nicaragüenses, lo cierto es que en la práctica es frecuente su 
incumplimiento. Como se estudió en el Capítulo II, existen varios factores de 
vulnerabilidad que afectan los derechos laborales de los migrantes, entre ellos se 
encuentran: el gran problema de la falta de documentación, el trabajo sin los permisos 
correspondientes, la insuficiencia de conocimiento de los derechos y las regulaciones, la 
xenofobia, etc. Sin embargo, el drama de los trabajadores migrantes no termina ahí 
puesto que no solamente estos factores de vulnerabilidad impiden o vulneran sus 
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derechos, sino que también son víctimas de violaciones comunes de los mismos por 
parte de los empleadores.  
Para la representante del Servicio Jesuita para Migrantes, Karina Fonseca, las 
violaciones más comunes que sufren los trabajadores migrantes son el no pago de las 
liquidaciones, aguinaldos y los malos tratos
257
. Johnny Ruiz, Jefe del Departamento de 
Migraciones Laborales de Costa Rica considera que uno de los mayores problemas es el 
exceso de jornadas sin pagos de horas extras
258
. Para Álvaro Moya, el asesor legal de 
ASTRADOMES, las violaciones más comunes son la no cotización de los seguros y en 
el caso concreto de las domésticas son el no pago de horas extras, y el no pago de 
salario en especie que engrosa en 50% el aguinaldo de diciembre (arto. 166 Código del 
Trabajo en relación con arto. 104 b). Como explica Moya, el salario en especie y el 
carnet de salud son derechos poco conocidos, incluso, las trabajadoras domésticas los 
desconocen
259
. También en el caso de los trabajadoras domésticas existe una dificultad 
particular en lo que respecta a la comprobación del ambiente laboral ya que no pueden 
realizarse las inspecciones a sus centros de trabajo puesto que las casas de familia están 
protegidas por el derecho a la intimidad y privacidad, y como se pregunta Luis Horacio 
Argueta, Jefe del Departamento de Migraciones Laborales de Nicaragua; y así “¿cómo 
se les da seguimiento?”
260
. 
Otra violación frecuente en el sector agrícola y particularmente denunciado en las 
bananeras consiste en que los patronos se ponen de acuerdo con la Policía de Migración 
para que éstos lleguen a inspeccionar los días de pago, y así se llevan a los trabajadores 
irregulares para deportarlos sin que éstos tengan la posibilidad de recibir su respectivo 
salario. Como explica la doctora Adilia Eva Solís, presidenta de la Organización 
CENDEROS, a pesar que esta corrupción se ha desmantelado, aun persiste
261
. La Dra. 
Solís también señaló que la mayoría de las denuncias que reciben son las de despidos 
antes de los tres meses para no pagar prestaciones.  
En el sector de agencias de seguridad, en el que como ya hemos visto en el Capítulo II, 
labora un considerable porcentaje de nicaragüenses, hay poco cumplimiento  de la ley 
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laboral. Como dijo el abogado Moya, la jornada de trabajo es de 12 horas en lugar de 8 
horas, no se les paga las horas extras y los salarios son sumamente bajos (casi el mínimo 
legal). El problema principal como explicó el jurista es que en este sector no se ha 
logrado una concientización gremial aunque haya conciencia de explotación porque no 
están organizados ni agrupados. En definitiva, los trabajadores organizados pueden 
lograr mayores reivindicaciones, pues tienen un impacto mayor en el momento de 
demandar respeto y reconocimiento de sus derechos.  
En realidad, a quienes se les dificulta más la situación en caso de violaciones laborales 
es a los trabajadores irregulares puesto que su situación de indocumentación los deja 
expuestos a una situación de alta vulnerabilidad. Por ejemplo, como explica Álvaro 
Moya, en el caso que reclamen algún derecho violentado ante un juez laboral de un 
Juzgado del Trabajo, se le pide como requisito una cédula de residente y/o permiso de 
trabajo y pasaporte vigente, imposibilitándoles el acceso a la justicia. Esto contradice lo 
que dice el MTSS, pues como explica Karina Fonseca: “el Ministerio del Trabajo dice 
que el vínculo laboral es independiente del status migratorio, pero la persona en estado 
irregular no puede defenderse, por lo tanto hay un doble discurso en el que el derecho 
laboral está condicionado al estatus migratorio”. Y prosigue: “mientras los migrantes 
documentados pueden acudir a las instancias gubernamentales, hay 150 mil 
indocumentados que deben acudir o a asociaciones de apoyo o a abogados que en 
algunos casos los estafan”
262
. La coincidencia de criterios indica que en el fondo, es un 
problema de accesibilidad a la justicia y de aprovechamiento por parte de los 
empresarios costarricenses de la condición de irregularidad de la población explotada.  
Aun cuando un trabajador regular lograra demandar a su empleador en un Juzgado del 
Trabajo, el proceso laboral sigue siendo lento e inadecuado, pues tiene una duración que 
va desde 36 a 48 meses (con las 3 instancias de apelaciones y recursos), sin mencionar 
los altos costos en los que esto se traduce. 
Como vimos en este capítulo, la legislación migratoria tiene problemas desde su forma: 
pues sus disposiciones vulneran los derechos humanos de los migrantes, especialmente 
con la ley 8487 y aun el nuevo proyecto de ley presenta aspectos negativos que hay que 
mejorar. En cambio, el problema de la legislación laboral es de fondo, pues no se 
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cumple en la práctica. ¿Qué hacen las instituciones tanto estatales como no estatales 
para enfrentar esta situación y proteger los derechos laborales de los migrantes 
nicaragüenses en Costa Rica? A esta respuesta dedicamos el Capítulo V. 
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V MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
LABORALES DE LOS INMIGRANTES NICARAGÜENSES  
“Desterrados por la globalización peregrinan 
inventando camino, golpeando puertas, 
expulsados, marginados, rechazados. 
No tienen para ofrecer más que sus brazos. 
Están cerradas para ellos las fronteras, 
que mágicamente se abren al paso 
del dinero y de las cosas.” 
Eduardo Galeano 
En este capítulo se explican y evalúan las principales instituciones de ambos países de 
protección de los derechos laborales de los inmigrantes nicaragüenses, ya sean estatales, 
a quienes por naturaleza les corresponde dicha obligación, u organizaciones sociales que 
apoyan y se dedican a importantes tareas que muchas veces los mecanismos estatales no 
cubren. 
A. Mecanismos Estatales 
1. Protección consular 
La protección consular es tanto un mecanismo de protección, como un derecho humano 
de los migrantes. Es reconocida en la Convención Internacional sobre la Protección de 
Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (estudiada en el Capítulo III), 
cuando dispone como derecho de la población migrante el recibir apoyo y comunicarse 
con las autoridades consulares
263
. 
Los instrumentos internacionales que regulan el desempeño consular son: 
1. La Convención de Viena Sobre Relaciones Diplomáticas (1961), considerada 
como un instrumento de suma importancia para regular las relaciones existentes 
entre las misiones diplomáticas y los Estados receptores, consagra que las 
misiones diplomáticas tienen dentro de sus funciones proteger en el Estado 
receptor, los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro de 
los límites permitidos por el Derecho Internacional
264
. 
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 Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. 
Arto. 17. 
264
 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Arto. 3. 
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2. La Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares (1963), que establece 
dentro de las funciones consulares
265
: 
 Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus 
nacionales. 
 Extender pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del Estado que 
envía, y visados o documentos adecuados a las personas que deseen viajar a 
dicho Estado. 
 Prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean personas 
naturales o jurídicas. 
 Actuar en calidad de notario, funcionario de Registro Civil, en funciones 
similares y ejercitar otras de carácter administrativo, siempre que no se opongan 
a las leyes y reglamentos del Estado receptor. 
 Velar de acuerdo con las leyes y reglamentos del Estado receptor por los 
intereses de los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o 
jurídicas, en los casos de sucesión por causa de muerte que se produzcan en el 
territorio del Estado receptor. 
 Velar dentro de los límites que impongan las leyes y reglamentos del Estado 
receptor por los intereses de los menores y de otras personas que carezcan de 
capacidad plena y que sean nacionales del Estado que envía. 
 Representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas 
convenientes para su representación ante los tribunales y otras autoridades del 
Estado receptor. 
En Nicaragua, la protección consular que debe brindar el Estado, es una obligación de 
rango constitucional, consignada en el artículo 28 de la Constitución Política de la 
República, el cual señala: “Los nicaragüenses que se encuentren en el extranjero gozan 
del amparo y protección del Estado, los que se hacen efectivos por medio de sus 
representaciones diplomáticas y consulares”.  
                                                 
 
265
 Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Arto. 5. 
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La Ley del Servicio Exterior en su artículo 4 establece que el Ministerio de Relaciones 
Exteriores por medio del Servicio Exterior deberá: 
 Proteger los intereses nacionales del Estado, y los derechos fundamentales de los 
nicaragüenses en el extranjero. 
 Velar por el cumplimiento de los instrumentos internacionales de los que 
Nicaragua sea parte y de las obligaciones internacionales que les correspondan. 
 Participar, teniendo en cuenta los intereses nacionales, en todo esfuerzo 
internacional encaminado al mantenimiento de la paz, la seguridad, la 
democracia, el respeto a los derechos humanos, la conservación del medio 
ambiente y el mejoramiento de las relaciones entre los Estados. 
Según el reglamento de la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del 
Poder Ejecutivo le corresponde a la Dirección de Protección a Nacionales (creada a 
partir de 2004 en la Cancillería de Nicaragua): 
 Brindar atención y asesoría a funcionarios del Servicio Exterior en la solución 
de casos de protección a nacionales. 
 Brindar asesoría legal en casos en los que se presuma que sus derechos humanos 
han sido o están siendo violados. 
 Participar en la negociación, ejecución y supervisión de programas laborales 
para el exterior, que se organizan en Nicaragua a través de convenios para 
trabajadores nicaragüenses. 
La Cónsul General de Nicaragua en San José, Leticia Herrera
266
, señala las principales 
funciones llevadas a cabo por el Gobierno de Nicaragua en esa sede consular: 
 Facilitación de documentos a los nicaragüenses: pasaportes ordinarios267  y 
provisionales
268
, certificados de nacimiento, salvoconductos, certificación de 
registro consular, etc. 
                                                 
 
266
 Entrevista a la Sra. Leticia Herrera, Cónsul General de Nicaragua en Costa Rica, realizada el 29 de 
noviembre del año 2007. 
267
 El consulado de San José es el único consulado de Nicaragua en el exterior con la potestad para emitir 
pasaportes ordinarios, dada la cantidad de nicaragüenses que hay en Costa Rica. En noviembre de 2007 el 
promedio diario de emisión de pasaportes era entre 45 a 55, los que se entregan en un plazo de 22 días. 
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 Revalidación de pasaportes.  
 Otorgamiento de visas a otras nacionalidades, dentro de tres categorías: la 
categoría A no necesita visa, la B es una visa de acuerdo a requisito y la puede 
dar el consulado, y la categoría C se tiene que consultar a Managua. Nicaragua 
pide visas a costarricenses desde hace más o menos 5 años, en base al principio 
de reciprocidad.  




 Asesoramiento jurídico a los detenidos y aunque no abren procesos, facilitan 
contactos con bufetes jurídicos.  
 Mantenimiento de relaciones fluidas con el sistema penitenciario y asistencia y 
seguimiento a los privados de libertad nacionales.  
 Recepción de los rechazos y deportaciones y notificación a la Dirección consular 
en Nicaragua. 
 Difusión, orientación, asesoramiento y concientización a la población migrante 
nicaragüense acerca de sus derechos laborales independientemente de su estatus 
migratorio. 
 Coordinación con Organizaciones No Gubernamentales que apoyan al migrante, 
así como instituciones estatales cuyo objetivo es velar y garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en los diferentes instrumentos. 
 Concientización a la población migrante a regularizar su situación migratoria. 
 Gestiones a fin de regularizar el ingreso de trabajadores temporales. 
                                                                                                                                               
 
(Periódico mensual “Nicaragüense”.  “En consulado emiten pasaportes ordinarios” Año I, edición 2, 
noviembre 2007) 
268
 El pasaporte provisional tiene una vigencia 9 meses y sólo sirve para salir de Costa Rica y no para 
entrar. Se entrega en caso de pérdida, robo, destrucción o de entrada al país sin documentos, sus requisitos 
son cédula de identidad de Nicaragua o de residencia costarricense,  más la partida de nacimiento. 
Cuando no cumple con uno de los requisitos se da o la copia de la cédula o de la partida de nacimiento 
más otro documento de residencia que aunque sean fotocopias den fe de la identidad (por ejemplo, recibo 
con el nombre completo). En caso de que el pasaporte ordinario hubiese sido robado, se necesita una 
declaración jurada ante un notario explicando que tuvo pasaporte como requisito para dar el provisional.   
269
 De abril a noviembre de 2007, 600 inscripciones de nacimientos. Costo del trámite: $5 dólares. 
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 Promoción al respeto por parte de la población inmigrante de las normas del país 
anfitrión.  
 Otorgamiento de poderes especiales para hacer trámites en Nicaragua. 
 Otorgamiento de fe de vida (se renueva la declaración según la cual la persona 
está viva y sigue teniendo derecho a su pensión).  
 Levantamiento y autorización de actas de menajes de casa, que tiene como 
requisito la presentación de comprobantes que certifiquen que las cosas son 
propias. 
 Propósito de levantar un registro consular para obtener la cifra exacta de 
nicaragüenses en Costa Rica
270
.  
En la entrevista, la Cónsul expresó que por la naturaleza de su trabajo el Consulado no 
brinda servicios de representación legal, sino que a los trabajadores que son víctimas de 
violaciones a sus derechos humanos se les brinda asistencia jurídica y se les acompaña a 
trámites conciliatorios. 
Es importante señalar que a partir de 2004 Nicaragua cuenta en Costa Rica con 4 
consulados localizados en distintos lugares (San José, Liberia, Los Chiles, Ciudad 
Quesada) para facilitar el acceso de la población nicaragüense a los servicios 
consulares. En ese sentido, cabe destacar el esfuerzo de las autoridades consulares a 
través de los novedosos consulados móviles, una experiencia que aunque ya se ha dado 
en otros lugares del mundo, sí es la primera de esta naturaleza en la región 
centroamericana. El propósito principal de los consulados móviles es acercar los 
servicios del consulado donde hay más nicaragüenses y donde hay más irregularidad, se 
trata de salir de la sede del consulado para ofrecer los mismos servicios consulares en 
aquellas regiones alejadas y/o con alta concentración de nicaragüenses. Generalmente se 
instalan los fines de semana en coordinación con organizaciones civiles, ya que éstos 
son los días libres de los trabajadores nicaragüenses y pueden aprovecharlos para 
realizar sus trámites. 
                                                 
 
270
 En palabras de la Cónsul en la entrevista: “el problema es la población fluctuante o volátil que no está 
registrada en ningún lado y vienen en las temporadas agrícolas y muchos de ellos sin papeles”. 
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La cónsul registró que durante su gestión, de abril a noviembre 2007, se habían 
realizado 14 consulados móviles
271
 incluyendo comunidades de la costa sur del Lago de 
Nicaragua
272
. El promedio de atención ha sido entre 1000 y 1500 personas. También se 
ha empezado a implementar la realización de Ferias de la Salud con doctores tanto 
nicaragüenses como costarricenses de diferentes especialidades y para entretenimiento 
de los niños, teatros de títeres, juegos y actos culturales.  
Para el 2008 se tienen proyectadas como metas la realización de los siguientes 
consulados móviles: 6 en Liberia, 6 en Los Chiles, 6 en Ciudad Quesada, 6 en Limón 
(antes había consulado y se cerró en mayo 2007), 3 en Sarapiquí (donde antes había 
consulado), 4 en Upala y 8 en San José.  
Respecto a la labor de fiscalización y supervisión de las garantías laborales de los 
migrantes, la Cónsul comentó la experiencia de la empresa “Palma Tica” en Pérez 
Zeledón, la cual fue insatisfactoria debido a los impedimentos para reunirse con los 
trabajadores, porque pudo constatar retención de pasaportes por parte de los 
empleadores y por las lamentables condiciones de alojamiento
273
.  
La cónsul, en la entrevista, calificó de deficiente el trabajo realizado en la 
administración anterior. En el caso concreto de los consulados móviles, la funcionaria 
consideró que “antes de 2007 eran esporádicos y no funcionaban”. Sin embargo, esta 
posición pareciera más bien estar motivada por una concepción corto placista o 
partidarista que por una mentalidad institucional y acumulativa de esfuerzos de otras 
administraciones en beneficio de los migrantes.  
Asimismo, se coincide con la Cónsul en que los aranceles que se cobran por los 
servicios consulares son muy altos (de acuerdo a la actual Ley 351, Ley de Aranceles 
Consulares). Por ejemplo, mientras el pasaporte ordinario emitido en Nicaragua cuesta 
20 dólares, en el consulado de San José el costo es de 55 dólares y de 30 dólares para el 
pasaporte provisional. También mientras en Nicaragua no se cobra la inscripción de los 
niños, en Costa Rica se cobra 5 dólares. Como explica muy acertadamente la cónsul: 
                                                 
 
271
 De éstos, 5 consulados móviles se dieron en centros penitenciarios (Buen Pastor, La Reforma, Gerardo 
Rodríguez Echeverría, Pérez Zeledón y Liberia) y 9 comunidades (La Carpio, Pavas en sus partes 
marginales, Los Guidos, Cariari de Heredia, Erizo y Bajo Tejar de Alajuela). 
272
 Dichas comunidades convergen en todos los aspectos de su vida en comercio, educación, salud, a 
Upala y con el apoyo del alcalde de esta localidad se han hecho 3 consulados móviles. 
273
 En palabras de la cónsul en la entrevista realizada, a los trabajadores les asignaron “un cuartito 
pequeñito sin ventilación y para 6 personas”. 
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“No se toma en cuenta que si la gente se viene es por falta de empleo, por necesidad. 
Sabrá Dios cuanto les cuesta contar con los 5 dólares (…) Con esos costos altos se están 
violando los derechos de los nicaragüenses aquí: explotan a los indocumentados, son 
doblemente explotados, doblemente vulnerados porque los costos de los consulados 
también vulneran los derechos”. Y aunque existe una iniciativa de ley del diputado 
Agustín Jarquín de disminuir los aranceles y quitar otros, el tema no se ha debatido en la 
agenda parlamentaria.  
Karina Fonseca, Directora del Servicio Jesuita para las Migraciones, considera que en 
ocasiones el consulado se dedica a politiquear, especialmente con la distribución de 
pasaportes provisionales gratuitos en algunos lugares, lo que puede crear la falsa ilusión 
de legalidad. También señaló la falta de acompañamiento en casos especiales
274
. 
Consideró que existe falta de incidencia política de parte de las autoridades consulares: 
¿Cuál es la posición oficial del consulado ante la ley 8487?. Aun cuando la Lic. Herrera 
haya criticado dicha ley, en realidad no existe ningún pronunciamiento o documento 
oficial en el que conste la postura de la institución consular. Se considera que esto es 
una falta de beligerancia y compromiso con los connacionales en el exterior, y que es 
necesario que la gente vea un apoyo en el consulado
275
. 
2. La Procuraduría de los Derechos Humanos 
La Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)
276
, 
establece que son funciones
277
 del Procurador para la Defensa de los Derechos 
Humanos fiscalizar el apego de la Administración Pública y sus funcionarios en el 
respeto de los derechos humanos. 
Para el ejercicio de sus funciones y atribuciones, la legislación asigna al Procurador 
competencia en todo el territorio nacional
278
, sin detrimento de lo establecido en el 
Artículo 28 de la Constitución. Asimismo, la Ley establece que las atribuciones del 
Procurador se extienden a todos los actos y resoluciones de cualquier funcionario o 
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 Entrevista a Karina Fonseca. Noviembre 27 de 2007. 
275
 De los 12 migrantes entrevistados solamente uno acudiría para pedir ayuda al consulado. 
276
 Ley 212 publicada en la Gaceta diario oficial Nº 7 del 10 de enero de 1996 y reformada en octubre de 
2003. 
277
 Ley 212, Ley de la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos. Artículos 7, 18 y 20. 
278
 Ley 212, Ley de la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos. Artículo 7. 
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persona que preste servicios en la administración pública, sin excepciones de ninguna 
naturaleza. 
Incluso, la competencia del Procurador se amplía a la supervisión del cumplimiento de 
las obligaciones de los funcionarios diplomáticos y consulares y sus relaciones con los 
connacionales. Para cumplir con estos objetivos, la Procuraduría se auxilia de algunas 
instituciones “aliadas” que se encuentran en el país vecino. Cuando se suscitan 
violaciones de los derechos humanos de la población migrante, la Procuraduría solicita 
información oficial a los funcionarios de la Dirección General Consular y a las 
“instituciones” aliadas a fin de tener una diversidad de criterios. Así, la labor de la 
Procuraduría en la defensa y promoción de los derechos humanos de la población 
migrante nicaragüense redunda en la verificación de la actuación de los funcionarios 
consulares y diplomáticos por ser estos quienes tienen el mandato constitucional de 
brindar protección y auxilio a los connacionales en país extranjero.  
Desde su creación hasta el año 2002, la Procuraduría no había dado prioridad al tema de 
la protección de los Derechos Humanos de la población migrante nicaragüense. A partir 
del 2002, se creó un área de atención a la población migrante producto del intercambio 
de experiencias con instituciones homólogas de la región. Es desde entonces que esta 
instancia decide abordar el fenómeno migratorio, realizando un trabajo de 
sensibilización en relación al tema, recepcionando y tramitando denuncias de la 
población migrante. Algunas de estas denuncias son de deportaciones abusivas por parte 
de la guardia costarricense a migrantes irregulares, muchas de ellas provienen de la 
Casa del Migrante de San Carlos (Río San Juan) donde les brindan apoyo a los 
migrantes e incluso utilizan el formato de denuncia de la Procuraduría. Pero, como 
explica la directora de este centro, Luz Marina Matamoros, “muchas veces no pueden 




Asimismo, la Procuraduría ha empezado a coordinar e intercambiar experiencias con la 
Defensoría de los Habitantes de Costa Rica para iniciar un trabajo de defensa por los 
derechos humanos de la población migrante nicaragüense. 
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 Diario El Nuevo Diario, Nicaragua. “Nicas sufren hambre y maltrato”. Enero 10 de 2008. 
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3. Defensoría de los Habitantes 
La Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica es la contraparte de la 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua. La Ley 7319 del 
17 de noviembre de 1992 que crea la Defensoría de los Habitantes, establece en su 
artículo 1 que la atribución general de esta institución es proteger los derechos y deberes 
de los habitantes, velando por el buen funcionamiento del sector público. Así, la función 
primordial es verificar que la actuación de los funcionarios públicos sea en consonancia 
con el respeto de los derechos humanos de todos los habitantes y el principio de 
legalidad constitucional. 
La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica considera a la población migrante como 
un grupo mayormente vulnerable, por tal razón dentro de la Dirección de Defensa de 
esta Institución se coloca a esta población en el Área de Protección Especial.  
Es importante destacar el papel de la Defensoría, la cual a solicitud del Poder Ejecutivo 
y como coordinadora del Foro Permanente Sobre Población Migrante y Refugiada, 
brindó insumos, hizo observaciones y generó propuestas para elaborar el Proyecto de 
reforma Nº 16594 a la Ley 8487, Ley de Migración y Extranjería (ya estudiada en el 
Capítulo IV). Este esfuerzo pretende una reforma integral a ese cuerpo normativo. La 
Defensoría de los Habitantes ha considerado que la labor no termina aquí, sino que “este 
fue un primer paso hacia la búsqueda y reconocimiento de esos mecanismos que 
permitan garantizar los derechos humanos de esta población”
280
. Al respecto, la 
Defensoría dará seguimiento al proceso de aprobación a llevarse a cabo en la Asamblea 
Legislativa, y a la emisión del respectivo reglamento. Alcanzada la nueva legislación, la 
Defensoría promoverá espacios de información y capacitación sobre la misma. 
La Defensoría realiza a la vez una labor de vigilancia y verificación del funcionamiento 
del Centro de Aprehensión para Extranjeros en Tránsito, que incluye visitas de campo. 
En su informe del año 2006-2007, la Defensoría reconoce un avance en la creación de 
un nuevo centro superior al anterior pero que: “aún conserva un modelo de “cárcel” más 
que de albergue, como corresponde por tratarse la materia migratoria de infracciones 
administrativas y no criminales” en el que “aún deben mejorarse ciertos aspectos 
propios del funcionamiento del Centro de Aprehensión, tales como separación de  
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 Defensoría de los Habitantes. Informe Anual de Labores 2006-2007. Dirección de Protección Especial. 
Capítulo 1. 
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hombres y mujeres, atención de grupos familiares, seguimiento al traslado de personas 
menores de edad a los albergues del Patronato Nacional de la Infancia, entre otros; 
aspectos cuyo seguimiento y apoyo se encuentra contemplado en el plan de trabajo del 
Foro Permanente sobre Población Migrante y Refugiada”
281
. 
4. Ministerio del Trabajo y Seguridad Social  
El Ministerio del Trabajo de Costa Rica, recepciona denuncias de trabajadores 
nacionales y extranjeros, independientemente que éstos se encuentren en situación de 
irregularidad migratoria. La competencia del Ministerio del Trabajo es distinta de la 
competencia de las autoridades migratorias. Mientras el MTSS se encarga de lo laboral 
(siempre que un trabajador está reclamando un derecho no se le puede dejar 
desprotegido), la DGME fiscaliza si la persona está o no en el país según la legislación 
migratoria. 
El Ministerio del Trabajo cuenta con un Centro de Resolución Alternativa de Conflictos 
en los cuales tramita y concluye muchas de las denuncias realizadas por trabajadores. Si 
las partes no llegan a ningún acuerdo en esta oficina, el caso tiene que ser remitido al 
conocimiento de los Tribunales del Trabajo. Esta institución, también brinda asesoría y 
capacitación al trabajador sobre sus derechos laborales y la forma de hacerlos exigibles 
frente a su empleador. 
En la práctica, una de las limitaciones reales del Ministerio del Trabajo, obedece a su 
naturaleza de “amigable componedor”: aunque está facultado para brindar asesoría y 
mediar en los conflictos existentes entre el trabajador y el empleador, ante la ineficacia 
de estos mecanismos, el trabajador tiene que someterse a un procedimiento judicial que 
resulta complejo y dilatado. Cabe señalar que en Costa Rica un proceso laboral podría 
durar aproximadamente tres años con resultados negativos si el patrón no tiene bienes 
con que responder ante la obligación. 
La labor de los funcionarios del Misterio del Trabajo costarricense es fundamental para 
el cumplimiento efectivo de la legislación laboral, de forma que se garanticen las 
condiciones y derechos laborales fundamentales, así como el cumplimiento de las 
obligaciones patronales y se desestimule a su vez, la explotación por parte de 
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 Defensoría de los Habitantes. Informe Anual de Labores 2006-2007. 
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empleadores que se atienen a la irregularidad de los trabajadores para evadir el 
cumplimiento de salarios mínimos y pago de cargas sociales. 
El MTSS se reúne periódicamente, cada seis meses, junto con los empresarios y los 
sindicatos en el llamado “Consejo Tripartito de salarios” para definir los nuevos salarios 
mínimos de cada ocupación. Posteriormente realiza campañas para informar a la 
ciudadanía sobre lo acordado en el Consejo y sobre otros derechos laborales.   
En la entrevista, el Jefe del Departamento de Migraciones Laborales dio a conocer la 
existencia de una iniciativa del Ministro actual del Trabajo, Francisco Morales,  sobre la 
reforma del Código del Trabajo de Costa Rica. Dicha propuesta consiste en dedicar un 
capítulo a los trabajadores migrantes. Según el funcionario, se viene trabajando en este 
proyecto desde hace un año y se está en proceso de consulta.  
5. Ministerio del Trabajo de la República de Nicaragua 
De acuerdo al artículo 263 del Código de Trabajo nicaragüense, el MITRAB tendrá a su 
cargo, en lo administrativo, la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos 
relativos al trabajo y vigilará el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las leyes, 
decretos y acuerdos referentes a estas materias, principalmente las que tengan por objeto 
directo fijar y armonizar las relaciones entre empleadores y trabajadores. Si bien la 
competencia del Misterio del Trabajo se extiende exclusivamente al territorio nacional, 
la suscripción de convenios bilaterales entre los Ministerios del Trabajo de Nicaragua y 
Costa Rica le ha permitido a esta institución, tener una participación activa en lo que 
son los procesos de contratación masiva de mano de obra migrante nicaragüense. 
A partir de agosto 2006, se creó dentro del MITRAB, la Unidad de Migraciones 
Laborales (en el marco del Proyecto de Co-Desarrollo que se explica en el acápite 
siguiente), la cual ya existía desde hace décadas en Costa Rica. La temática migratoria 
anteriormente era abordada por un único funcionario, y con la creación de la Unidad 
pasó a ser manejada por tres funcionarios. En cualquier caso, es un número muy 
pequeño para la labor que desempeña. 
El Departamento de Migraciones Laborales tiene dentro de sus funciones: 
 Apoyar al trabajador migrante mediante programas de información y orientación 
tendentes  a facilitar, tanto la integración laboral en el país de acogida, como la 
reincorporación productiva en su retorno, impulsar mejores condiciones 
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laborales a la fuerza de trabajo migrante en su destino, dando seguimiento a los 
convenios bilaterales con los países receptores de mano de obra migrante para 
establecer sistemas de coordinación de información e intermediación en las 
vacantes de empleo. 
 Coordinar las actuaciones del Comité Interinstitucional para las Migraciones282 
con las entidades públicas que comparten responsabilidades en este campo. El 
Comité no tiene plazos definidos para reunirse. Las reuniones se dan o para 
presentar avances del proyecto a la cooperación o por la necesidad de creación 
de un trámite en específico. El CSE brilla por su ausencia en el comité 
interinstitucional.  
 Promover la representación del Ministerio del Trabajo en las instancias que se 
constituyan en materia de migraciones en el ámbito nacional e internacional. 
Históricamente, en materia de Migraciones Laborales, la función del Ministerio del 
Trabajo había estado limitada a la suscripción de convenios bilaterales con Costa Rica, 
cuyo propósito había sido facilitar el ingreso de los trabajadores migratorios 
(principalmente del sector agrícola) dando como resultado una emigración temporal más 
“ordenada” hacía el país vecino. El primer antecedente se dio el 6 de enero de 1993 con 
la firma del “Convenio de Mano de Obra Migrante”283.   
El Convenio estaba orientado a los trabajadores inmigrantes nicaragüenses que, en 
calidad de No Residentes, deseaban dedicarse a labores agrícolas, principalmente a la 
cosecha periódica, como la relativa al café y la caña de azúcar en forma temporal. Los 
principales beneficios que presentaba el Convenio de Mano de Obra para el trabajador 
migrante, son los siguientes
284
: 
 El costo de transporte de los trabajadores, tanto a la entrada como salida del país, 
serían asumidos por el empleador o empresa costarricense contratante. 
 El trabajador migrante tendría la posibilidad de gozar de todos los beneficios 
que establece la legislación laboral costarricense. 
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 Dicho Comité existe desde 2003 en el marco del proyecto de ordenamiento de los flujos migratorios 
con fines de empleo, después de la reunión del 2002 de los ministros del trabajo de ambos países. 
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 Ver Anexo 8. 
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 Dobrosky, Op. cit., p. 189. 
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 Acceso a las condiciones de alojamiento que se ajusten a las recomendadas por 
las disposiciones internacionales en materia de higiene y seguridad. 
El Convenio tuvo su mayor aplicación en la caña y en la construcción, a través de los 
contratos directos entre las empresas y el inmigrante o por medio de los contratistas. 
Hasta el 8 de diciembre de 1998 se solicitó un total de 3,952 trabajadores, de los cuáles 
un 74.4% corresponden al sector de la agricultura
285
. 
El 10 de marzo de 1995, el Ministro de Trabajo de Nicaragua y de Costa Rica, 
realizaron una ampliación del Convenio de mano de Obra Migrante a las siguientes 
actividades: 
 Servicio doméstico. 
 Actividades agrícolas. 
 Operarios y peones de la construcción. 
 Aquellas que excepcionalmente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 
Costa Rica determine según las necesidades del mercado de trabajo. 
El 26 de julio del mismo año, mediante Decreto No. 24432-TSS-G, se crea la Tarjeta de 
Trabajo Estacional, que persigue una vez más ordenar los flujos migratorios a través de 
la documentación de los trabajadores inmigrantes que se encuentren radicados en Costa 
Rica. La Tarjeta, a su vez permitió que los trabajadores pudieran gozar de su derecho a 
Prestaciones Sociales y Seguridad Social. Sin embargo, en su implementación se dieron 
problemas de corrupción por lo que se dejó de utilizar. 
Asimismo, otro problema de estos convenios fue la baja tasa de retorno de 
nicaragüenses y la poca colaboración de los empleadores. Según una investigación 
realizada por José Joaquín Vargas, al amparo del Convenio ingresaron unos 2,710 
peones agrícolas nicaragüenses, de los cuáles sólo regresaron a su país de origen una 




Desde entonces ha habido intentos y proyectos binacionales de ordenar las migraciones 
laborales pero no fue hasta 2005 cuando se logró un acuerdo entre ambos ministerios 





 Citado en Dobrosky, Op. cit., p. 220. 
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con el apoyo de la cooperación internacional. A continuación se estudia con 
detenimiento ese otro mecanismo de protección de los derechos laborales de los 
trabajadores migratorios, con un nuevo procedimiento vigente desde 2006. 
6. Proyecto de Co-Desarrollo Nicaragua-Costa Rica: Convenios Laborales 
entre ambos países 
Este proyecto surge del Foro sobre Migraciones organizado bajo el auspicio de la 
Agencia Española para la Cooperación Internacional y diseñado por consultores del 
PNUD, tomando la experiencia que ya se ha dado en España con otros países de África 
y Ecuador, entre México y Canadá, y entre Canadá y Guatemala. Básicamente se trata 
de un proyecto de migración laboral que tiene como principal objetivo controlar y 
ordenar los contingentes de trabajadores migratorios de nicaragüenses a Costa Rica. 
El 4 y 5 de julio de 2005, en su Primer Foro Internacional, que también incluyó a 
ONG´s, se logró consensuar la creación del Proyecto de Co-Desarrollo. En 2006, la 
AECI lo aprobó y se dieron las primeras reuniones técnicas. El Proyecto comenzó en 
febrero de ese mismo año y en agosto se abrió la Unidad de Migraciones Laborales 
dentro del MITRAB, la cual como ya se explicó se reestructuró con personal existente y 
solamente una computadora. En noviembre, el encuentro Binacional enmarcado en el 
proyecto dio como resultado un Plan Operativo Anual (POA) Binacional, pero el 
Proyecto empezó a ejecutarse hasta en marzo de 2007. Como explicó Luis Horacio 
Argueta, el atraso se dio, más que todo, por las elecciones en Costa Rica
287
.  
El Proyecto de Co-Desarrollo tiene como objetivo general “aumentar la contribución de 
los movimientos migratorios a los procesos de desarrollo en Costa Rica y Nicaragua, 
esperando promover procesos de crecimiento económico y mejorar las condiciones 
sociales en las zonas de alta migración de Costa Rica y Nicaragua”
288
. Para ello, se 
pretende cumplir con los siguientes objetivos específicos: 
1. Regular los flujos migratorios laborales de los trabajadores nicaragüenses en 
Costa Rica. 
2. Favorecer las condiciones de inserción en los mercados de trabajo de los 
migrantes. 
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 Entrevista a Luis Horacio Argueta. Noviembre 13 de 2007. 
288
 Entrevista a Daniel Redondo. Noviembre 29 de 2007. 
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3. Mejorar la situación económica y psicosocial de la persona migrante y de su 
familia. 
4. Promover la integración social de los migrantes en Costa Rica. 
Para su consecución se invertirá 2,7 millones de dólares financiados por AECI y 
administrados por OIM durante 36 meses. 
En el siguiente cuadro se observan las instituciones y organizaciones implicadas: 
Cuadro 21: Instituciones y Organizaciones participantes en Co-Desarrollo 
EN NICARAGUA  Ministerio del Trabajo. 
 Dirección General de Migración y Extranjería del 
Ministerio de Gobernación. 
 Dirección Consular del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 
 Red de Organizaciones Civiles para las Migraciones. 
EN COSTA RICA  Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social. 
 Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto. 
 Dirección General de Migración y Extranjería. 
 Ministerio de Planificación. 
 Vice-Ministerio de Desarrollo Social del MIVAH. 
 Foro Permanente Sobre Población Migrante y 
Refugiada. 
EN AMBOS  Organización Internacional para las Migraciones. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Entrevista a Daniel Redondo (29 noviembre 2007). 
Co-Desarrollo abarca una serie de actividades que promueven la regularización de los 
flujos migratorios.  En el marco del Proyecto, se reactivó el consulado en Rivas que 
ahora cuenta con dos ventanillas: una del MITRAB y otra de migración.  Y aparte de la 
oficina en Managua de la Unidad de Migraciones Laborales, se descentralizó un poco 
con la apertura de otras en León y Rivas; se descartó Chinandega y Granada por falta de 
presupuesto.  
Para el Licenciado Argueta, Co-Desarrollo significa el fortalecimiento de equipos, 
conocimientos y coordinaciones. En su opinión, “lo que más se ha logrado son las 
coordinaciones directas con Migración, la Dirección de Protección de Nacionales, el 
Departamento de Migraciones Laborales de Costa Rica, la DGME y la Red de 
Migraciones”
289
. De hecho, se logró la instalación de una línea directa entre ambas 
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Unidades de Migraciones Laborales, lo que sí representa un cambio pues antes 
solamente el Ministro del MTSS podía recibir llamadas internacionales. 
Otra iniciativa dentro del Proyecto, es la creación de un Call Center, propuesto por 
Cancillería, que ya existe para Canadá y Estados Unidos con el fin de evacuar consultas, 
como por ejemplo, donde acudir para solicitar información de un trámite específico. 
Aunque en el caso de Costa Rica, ya se hizo el software, hay problemas en el vecino 
país con el pago de la línea (el ICE no permite hacer llamadas en Costa Rica para 
cargarlas en Nicaragua). Probablemente la solución será una línea 800 que se cargue en 
Costa Rica
290
. El Call Center se planea ubicar tanto en Cancillería como en los 
consulados de Nicaragua en Costa Rica. A la fecha, en Nicaragua se ha avanzado más 
en el proyecto, especialmente en lo concerniente al fortalecimiento institucional. 
6.1 Procedimiento de Gestión Migratoria coordinada entre Nicaragua y Costa 
Rica 
En el marco del Proyecto de Co-Desarrollo, se elaboró un “Procedimiento de Gestión 
Migratoria para Trabajadores Temporales”
291
, concebido en un primer momento para 
trabajadores agrícolas y posteriormente extendido a otros sectores, con el fin de agilizar 
los trámites y ordenar el flujo de migrantes laborales de Nicaragua hacia Costa Rica. La 
primera experiencia se dio en la temporada alta de las zafras de noviembre de 2006 a 
abril 2007. La segunda en la temporada de zafra de noviembre 2007 a abril 2008, para la 




 ¿Cómo se da el procedimiento en el caso de los trabajadores agrícolas? 
La empresa en Costa Rica solicita al MTSS una cantidad de trabajadores externos,  la 
Dirección Nacional de Empleo hace un estudio para recomendar una cantidad que puede 
no ser igual a la cantidad solicitada (generalmente es inferior) y gira un “oficio” (donde 
está plasmado el nombre de la empresa solicitante y la cantidad de trabajadores 
aprobados por el MTSS) con copia a la DGME, a la empresa y a la Unidad de 
Migraciones Laborales del MITRAB. Así, la DGME puede “recomendar” el ingreso a 
estas personas.  
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Con esta respuesta afirmativa, el representante de la empresa costarricense viene a 
Nicaragua. El MITRAB le pide el contrato de trabajo donde se estipulan las condiciones 
del empleo. El MITRAB cuenta con una tabla de salarios mínimos de Costa Rica para 
verificar que las condiciones salariales ofrecidas sean mayores o al menos cumplan con 
los salarios mínimos. Se exige también que presenten la comprobación de personería 
jurídica y un permiso del Ministerio de Salud que avale las calidades del alojamiento. 
Es importante destacar que en 2006 este permiso no era un requisito, pero como 
resultado de las visitas de inspección en febrero de 2007 se decidió solicitarlo. Johnny 
Ruiz, Director del Departamento de Migraciones Laborales de Costa Rica, admitió que 
en 2006 se denunció a empresas con condiciones infrahumanas
293
. 
El representante de la empresa costarricense debe tener un poder especial que lo faculte 
para gestionar y firmar contratos. El poder debe además estar autenticado. Todos estos 
requisitos no tienen un orden secuencial, pero se exige que el primero sea el “oficio” 
pues es el que abre el procedimiento.  
Como explicó Luis Horacio Argueta, el MITRAB no hace reclutamiento
294
 pues “no se 
puede incentivar a la gente a que se vaya. Se ve mal que el gobierno fomente que la 
gente se vaya. Lo que se puede es coordinar que se vayan de manera ordenada”. El 
MITRAB brinda información (de manera individual y a través de brochures) acerca de 
los sectores a los que pueden aplicar los trabajadores “porque no es cualquier trabajo, 
sólo el que los ticos no quieren hacer”. Para el Licenciado Ruiz, el argumento con el que 
defienden esta práctica se basa en que estas actividades “no son apetecibles para los 
ticos, lo cual tiene  su lógica pues en la década de los cuarenta, presidentes visionarios 




Las personas que se van ya se encuentran en un registro propio de las empresas, es 
decir, ya tienen años de laborar para ellas. Así, la empresa costarricense presenta la lista 
de trabajadores al MITRAB, quien hace un filtro para verificar que en ésta no se 
incluyan a menores de edad. Y lamentablemente como informó el funcionario: “¡El año 
pasado (2006) habían bastantes!”. Luego dicha lista se manda a la Dirección de 
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 Entrevista a Johnny Ruiz Arce. Noviembre 28 de 2007. 
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Migración de Nicaragua, quien realiza otro filtro al revisar si hay casos de personas que 
no están habilitadas para salir del país. Finalmente, la lista pasa a Cancillería de 
Nicaragua y de ahí a los diferentes consulados para que estos hagan visitas “in situ”, lo 
cual está dentro de sus funciones (protección al nacional en el extranjero). El premiso de 
trabajo lo otorga el país receptor, y es el empleador quien lo solicita en la DGME.  
A pesar que la ley exige como único documento de viaje el pasaporte, dentro del marco 
de este proyecto también se acepta el salvoconducto
296
 que tiene una duración de 30 
días. Si viaja con salvoconducto, la empresa hace la gestión para que se le extienda al 
trabajador el salvoconducto por todo el período de la zafra. Otra medida de 
flexibilización de Costa Rica en el marco de este proyecto es la no exigencia  de visa de 
entrada, pero sí de salida del país.  
El empleador debe garantizarles el alojamiento gratuito y el transporte desde la frontera 
hasta la empresa (llegar hasta la frontera corre por cuenta del trabajador). Aun no se ha 
logrado llegar a un acuerdo respecto a la alimentación.  
Como resultado del intercambio de las dos Unidades de Migraciones Laborales de 
ambos países y las asesorías legales de cada una, se elaboró un contrato modelo
297
, una 
necesidad surgida por la diversidad de contratos presentados en 2006. Esto representó 
un desafío pues debía respetar ambas legislaciones a sabiendas que es aplicado en Costa 
Rica. Así, el empleador de este país, cuenta con un modelo de contrato al que en 
Nicaragua se le hacen observaciones mínimas. 
Dado que el contrato se firma en la frontera, el MITRAB manda a uno de sus 
funcionarios y una copia del contrato para verificar que es el mismo. Sin embargo, este 
trámite no se hace en domingo, día que también se van los trabajadores. En ocasiones, la 
empresa va a dejar a Managua el contrato o lo deja en Migración. Pero como admite el 
licenciado Argueta, es necesario mejorar la lista de despacho de la gente que realmente 
salió.  
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 Mientras el salvoconducto que tiene un valor de C$70 sólo puede utilizarse una vez, el pasaporte es 
una inversión de más largo plazo ya que puede utilizarse por 10 años en caso de pasaporte ordinario (con 
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 Ver Anexo 10. 
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De acuerdo a Argueta, en el período 2006-2007  aplicaron 8 empresas y salieron 1,731 
trabajadores
298
, esperando superar la cifra para el período 2007-2008 pues al 3 de enero 
de 2008 habían llegado 10 empresas, principalmente de caña y melón con una cifra 
preliminar de 3,147 trabajadores, esperando que en este mes aumente
299
. 
Si por un lado, se reconoce la labor de ambos ministerios y especialmente del MITRAB, 
por que “se busca que se vayan de manera más ordenada, con salarios de ley, mejores 
condiciones y documento de viaje, para que los derechos laborales sean menos 
vulnerados”
300
; por otro, el procedimiento tiene sus limitantes: para empezar, de forma 
individual no se puede detener la partida y en Costa Rica sí los pueden contratar, de 
forma tal que difícilmente se logran controlar los flujos. Y además, si se consideran las 
cifras, el impacto es reducido en relación a la gran cantidad de nicaragüenses que 
emigran de manera individual (caso domésticas) e irregular. Sin mencionar que no todas 
las empresas aplican, como explicaba Johnny Ruiz, estaban teniendo problemas con el 
sector café. 
El procedimiento sí es un avance importante porque antes los empleadores venían y se 
llevaban a los trabajadores sin ninguna garantía laboral concreta y “el MITRAB brillaba 
por su ausencia”, ahora los trabajadores emigran amparados por un contrato que asegura 
que se cumpla con la legislación laboral.   
Sin embargo, dada la reciente aplicación del procedimiento, todavía hay muchos 
detalles que se requieren afinar y que incluso van cambiando de acuerdo a la práctica. 
Por ejemplo, dos cambios que se dieron después que el proyecto entrara en marcha 
fueron la existencia de un contrato modelo (antes cada empresa llevaba uno propio) y la 
exigencia del permiso del Ministerio de Salud que avale las condiciones de alojamiento 
(introducido luego de las visitas in situ a los lugares de trabajo por parte de funcionarios 
del MITRAB). De hecho, apenas se está en camino a elaborar un Protocolo de 
Actuación o “Paso a Paso”, que es un panfleto específico con todos los procedimientos. 
Existen a la vez otras limitantes materiales, pues aunque el MTSS debe emitir una 
recomendación u oficio empresa por empresa, resultado de un estudio de caso por caso, 
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“se hace humanamente imposible pues solo son 10 personas las que trabajan en la 




 ¿Cómo se da el procedimiento en el caso de los trabajadores de la construcción? 
Como ya se ha estudiado en el Capítulo II, la interdependencia económica entre ambos 
países, y la inserción laboral de los nicaragüenses en el país vecino, demuestran que el 
sector construcción también ha requerido de mano de obra nicaragüenses para satisfacer 
su demanda. En 2007, la urgencia de ésta mano de obra, llevó a la Cámara Costarricense 
de la Construcción a solicitar al MTSS 80 mil trabajadores extranjeros, pero sólo fueron 
recomendados 10 mil
302
. En un primer momento, el MTSS giró un oficio a la Cámara y 
al gremio, no a una empresa específica, y “recomendó” a la DGME que les diera 
permiso de entrada. Es decir, que dentro del Proyecto de Co-Desarrollo, la gestión 
migratoria se extendió a este sector debido a la presión de la empresa privada 
costarricense por contratar a nicaragüenses.  
El MTSS hizo una recomendación genérica
303
 de ocupaciones específicas de este sector: 
maestros de obra, albañiles, soldador, pintor de brocha gorda y rodillo, carpintero, 
fontanero, hojalatero, operario de corte e instalación de mármol y granito, y peones
304
. 
Si se observa con detenimiento, se comprueba que sólo es para operarios y no para 
trabajadores más calificados como arquitectos o ingenieros, que podrían significar una 
competencia para el costarricense, lo que no estarían dispuestos a aceptar. Como explicó 
Johnny Ruiz, “no hay que crear competitividad, no le conviene a nadie porque 
desestabiliza el mercado de trabajo. Sólo son permitidas las ocupaciones que nosotros 
hemos definido (en las que sí se puede dar autorización). En este momento no damos 
trabajo en algunos servicios”
305
.  
Si bien la cantidad solicitada representa el 14% del total de trabajadores de este sector 
en Nicaragua -que de acuerdo al Presidente de la Cámara de la Construcción, Roberto 
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Lacayo, es de entre 60 y 70 mil trabajadores
306
-  el sector empresarial reconoció en una 
reunión con el MITRAB que la gente tiene necesidad y que es mejor que se vayan de 
manera ordenada.  
Ante la magnitud de la demanda de trabajadores, el MITRAB hizo una propuesta de 
Convenio de mano de obra a Costa Rica con el consenso de Cancillería para establecer 
las reglas del juego. Aunque el Convenio no se firmó, se estableció un “Procedimiento 
de Gestión Migratoria” firmado por la Ministra del Trabajo, Jeannette Chávez, y el 
Embajador de Costa Rica en Nicaragua, Antonio Tacsan Lam. De acuerdo al Licenciado 
Argueta, “no se le puso “Convenio” porque posiblemente en enero de 2008 se diera una 




Para el sector de construcción se lograron las mismas condiciones que para el sector 
agrícola: salvoconductos
308
, exoneración de visas, alojamiento gratuito y transporte 
desde la frontera al lugar del trabajo.  
El procedimiento es similar al de los trabajadores agrícolas: la empresa costarricense 
solicita al MTSS la cantidad de obreros que requiere, quien hace un estudio y gira el 
“oficio” y envía por correo electrónico la tabla con las empresas autorizadas al 
MITRAB. Ese cuadro se actualiza semanalmente. La empresa solicita a la DGME el 
permiso de trabajo y la categoría migratoria de trabajador temporal. El MITRAB 
solicita los contratos de trabajo; el Poder Especial del representante de la empresa 
facultado para gestionar, reclutar, seleccionar y firmar los contratos de trabajo; la 
personería y cédula jurídica; y el listado de personas.  
De un procedimiento a otro, lo que varía es la forma de reclutamiento. Mientras en el 
sector agrícola, los trabajadores ya  son conocidos por las empresas porque ya se han 
ido en años anteriores, en el sector de la construcción esto no es lo común y por lo tanto, 
existen otros dos mecanismos de reclutamiento (además del ya mencionado). En el 
primero, la empresa viene a Nicaragua y el MITRAB, a través del Servicio Público de 
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Empleo, le permite seleccionar a los candidatos de la base de datos. En el segundo, se 
prevé facilitar el procedimiento de reclutamiento y dar una atención especial a los 
empresarios ticos mediante la creación de una oficina de entrevistas para sus 
contrataciones. En este momento, el MITRAB solamente espera que las empresas se 
presenten con las recomendaciones individuales correspondientes.  
Una dificultad que se ha presentado en el caso de los salvoconductos es que cuando se 
da la solicitud de la empresa de gestionar el tiempo extra que requiere su trabajador, la 
DGME retiene el documento original para autorizar la permanencia adicional en el país 
de acuerdo al trabajo temporal que se realiza. La posición del MITRAB ha sido la no 
retención de salvoconductos por la DGME, es decir, que no retengan el documento 
original, sino que se pidan fotocopias. El MTSS coincide en la prohibición de retención 
de documentos migratorios a un trabajador por parte de cualquier patrono, intermediario 
o contratista, incluso de autoridades nacionales
309
. El problema es que entonces ya no es 
la DGME la que lo retiene, sino el empresario, que lo hace para evitar que se vayan sus 
trabajadores por la práctica del “jineteo”
310
 y para reembolsarse el depósito de 
garantía
311
. En el fondo la única forma de garantizar que no se vayan los trabajadores es 
ofrecer mejores condiciones laborales, aunque no se puede competir de un sector a otro 
(el salario de la construcción es muy superior al de actividades agrícolas). 
Otra debilidad en el seguimiento del Procedimiento de Gestión Migratorio se da en el 
momento de las inspecciones y visitas a los centros de trabajo. El MITRAB solamente 
ha visitado estos centros en una ocasión y delegan esta responsabilidad a los consulados 
en Costa Rica. La Cónsul General de Nicaragua solamente ha asistido una única vez a 
realizar una inspección laboral. Por su parte, el MTSS, admitió que solo pueden realizar 
un monitoreo al azar por la falta de recursos. 
Se considera necesario llamar la atención a los medios de comunicación masivos  con 
respecto a los Convenios Laborales entre ambos países porque ya se ha visto que con 
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de retorno. 
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titulares poco responsables pueden crear confusión y problemas entorpeciendo el trabajo 
de los ministerios. Por ejemplo, el caso de los artículos publicados por el Diario 
nicaragüense La Prensa: “10 mil nicas listos para salir a Costa Rica” del 15 de 
noviembre de 2007 y “Obreros están sofocados por irse a Costa Rica” del 23 de 
noviembre provocaron plantones de obreros frente al MITRAB cuando ni siquiera se 
había firmado el acuerdo ni habían aplicado a la cuota gremial asignada por el MTSS.  
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que dicha migración es gradual
312
.  
 Procedimiento para Ocupaciones Específicas 
En agosto de 2007, una empresa de transporte de Costa Rica solicitó 50 conductores de 
Trailers o cabezales extranjeros al MTSS, argumentando que a pesar que el Instituto 
Nacional de Aprendizaje había confirmado que sí había esa cantidad disponible, no 
podían confiar en su responsabilidad pues todos tenían infracciones de tránsito. El 
MTSS autorizó a 35 y se hizo la coordinación con el MITRAB para contratar a 
conductores nicaragüenses. Sin embargo para esta ocupación específica el 
procedimiento es distinto pues requieren pasaporte y visa múltiple por 6 meses (dado a 
su movilidad fronteriza). Aunque el permiso se venció en diciembre de 2007, solicitaron 
una prórroga que les fue autorizada.  
Tres dudas quedan pendientes: 
1. ¿Qué pasa con los nicaragüenses en situación irregular que ya se encuentran 
allá? El escenario de una amnistía migratoria es poco probable por el costo 
político, pero aun cuando se decretase, mucha gente ni siquiera tiene una partida 
de nacimiento o cédula de identidad
313
. Para Daniel Redondo, de la OIM, el 
problema de regularizar a la gente que ya está en Costa Rica es la gran 
interrogante, y su respuesta está a otro nivel extemporáneo a Co-desarrollo
314
. 
En otras palabras, Co-Desarrollo favorecerá a un sector muy reducido de 
migrantes. 
2. ¿Qué sucederá con las cotizaciones de los trabajadores temporales para su 
pensión de jubilación? Según expertos en temas de migración, este tipo de 
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transacciones solo se dan por convenios o tratados para ajustar las legislaciones. 
¿Cómo hacer para que la CCSS y el INSS suscriban un convenio? Es un tema 
complicado porque implicaría tocar la bolsa a la CCSS. Como explica Luis 




3. ¿Qué pasará en 2010 cuando se termine el Proyecto de Co-Desarrollo? Esta 
pregunta, aunque prematura, es importante por que el proyecto necesita de 
autosostenibilidad. Todavía falta constatar si existe una genuina voluntad de dar 
respuestas al fenómeno migratorio o si se da porque se cuenta con 
financiamiento internacional.  
Co-desarrollo es “el inicio de mucho, depende del interés político y de las instituciones 
e incluso más allá del papel, a veces del mismo funcionario que le da seguimiento”
316
. 
Es una muestra que se puede regular y ordenar las migraciones pero ambos gobiernos 
deben trabajar duro para lograrlo. El proyecto es un avance considerable que deberá 
traducirse en mecanismos permanentes y sostenidos sin necesidad de la cooperación 
externa.  
La Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones (a la cual se hará 
referencia con mayor profundidad a fines del capítulo) considera que el problema con 
este tipo de acuerdos es que generalmente “se quedan en el papel y no hay seguimiento, 
puede haber mucha voluntad pero hay que ser realistas: a los empresarios les beneficia 
la mano de obra irregular y el gobierno debe ser más proactivo y beligerante para lograr 
que en verdad funcione”
317
. 
B. Mecanismos No Estatales 
Indudablemente, las organizaciones no gubernamentales y las entidades de la sociedad 
civil juegan un importante papel en la protección de los migrantes en el exterior, pues 
tienen una corresponsabilidad a fin de que la asistencia jurídica, la protección 
humanitaria, la denuncia de las violaciones de los derechos humanos de los migrantes, 
el respeto al fortalecimiento de las políticas de educación (en aras de lograr disminuir la 
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xenofobia y la discriminación) se conviertan en instrumentos que ayuden a garantizar 
una mejor convivencia social entre ambos países. 
1. Organización Internacional paras las Migraciones  
La OIM es una organización intergubernamental adscrita a las Naciones Unidas con 
sede en Ginebra creada en 1951. Cuenta con 118 estados miembros y 20 estados con 
estatuto de observador al igual que diversas Organizaciones Internacionales y No 
Gubernamentales. Dispone de una oficina regional en Costa Rica que cubre México y 
Centroamérica, la cual inició labores hace más de cincuenta años como operativo de 
movilización de personas pero ahora abarca otras áreas, incluyendo proyectos como Co-
Desarrollo.  
La Organización está dedicada al principio “migración humana ordenada para beneficio 
de todos”. La OIM entiende la migración “no como un problema sino como un 
fenómeno. El problema es cuando la migración no es encausada u ordenada”
318
. En este 
quehacer ofrecen servicios y asesoramiento a gobiernos y migrantes. La constitución de 
la OIM reconoce explícitamente el vínculo entre la migración y el desarrollo 
económico, social y cultural, así como el respeto a la libertad de movimiento de las 
personas. Su labor consiste en: 
 Cerciorarse de una gestión ordenada y humana de la migración. 
 Promover la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias. 
 Ayudar a encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios. 
 Ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes que lo necesitan, ya sean refugiados, 
desplazados o personas desarraigadas
319
. 
En el Proyecto de Co-Desarrollo, la OIM ha tenido el papel de órgano administrador, 
mediador y también aporta la experiencia técnica. La OIM es un enlace entre las 
instituciones involucradas en este proyecto, acompañándolas y apoyándolas en el 
trabajo de día a día, especialmente a los Ministerios del Trabajo, las direcciones de 
migraciones, Cancillerías, y en Costa Rica al Ministerio de Viviendas y Asentamientos 
Humanos y al Ministerio de Planificación. También se apoya en las actividades de la 
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sociedad civil para actuar dentro de los cuatro objetivos específicos del proyecto de Co-
Desarrollo, es decir, aquellas propuestas de la sociedad civil que sigan sus líneas de 
acción para cumplir los objetivos del proyecto. 
2. Asociación de Trabajadoras Domésticas 
La Asociación inició como una derivación de la Alianza de Mujeres Costarricenses en 
1990 con el objetivo de reivindicar el área socio-laboral y los derechos laborales de las 
mujeres domésticas con respecto a la equidad a los otros grupos ocupacionales. En 
Costa Rica, alrededor del 80% del trabajo doméstico es realizado por mujeres 
nicaragüenses
320
,  razón por la cual, aunque la asociación apoya a todas las trabajadoras 
domésticas sin importar la nacionalidad, un gran porcentaje de las destinatarias de su 
ayuda son mujeres nicaragüenses.  
Álvaro Moya, fiscal de ASTRADOMES,  explica los servicios y áreas de trabajo en las 
que se desarrolla la asociación, como las siguientes:  
1. Consultoría y asesoría jurídico-laboral para las trabajadoras domésticas. 
2. Capacitación y talleres en derechos y deberes de las trabajadoras. 
3. Capacitación para la profesionalización del trabajo doméstico (en relaciones 
humanas, manejo de línea blanca y tienen como proyecto para 2008 un curso de 
cómputo).  
La Asociación cuenta con pocos recursos económicos y la mayoría del trabajo es 
voluntario. Incluso, el Licenciado Moya explica que aunque no ha sido la función 
natural y prioritaria, la casa ha servido de “albergue para migrantes que vienen con una 
mano adelante y otra atrás”
321
.  
Aunque no es la única asociación de trabajo doméstico, sí es la más antigua y 
reconocida. Más que todo, lo que existen son agencias de colocación de empleo, que 
como explica el Licenciado Moya son más negocio que ayuda. ASTRADOMES 
también cuenta con una  bolsa de empleo para trabajo doméstico o de miscelánea, pero 
solo con quienes tienen sus papeles en regla. 
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ASTRADOMES también atiende a trabajadores irregulares, sin embargo, para acceder a 
ciertos trámites jurídicos se necesita que estén legales porque no se les puede exponer a 
que realicen gestiones cuando los pueden deportar. Como se explicó en el Capítulo IV 
el discurso del MTSS es que todos tienen derechos, independientemente del estatus 
migratorio “pero en la práctica profesional, acudir en situación irregular a denunciar el 
incumplimiento de un derecho es más riesgoso que beneficioso” y lo que se recomienda 
en estos casos es sacar un pasaporte provisional para iniciar el proceso ordinario laboral. 
Como aseguró el abogado, “aunque en el MTSS indiquen que no se requieren 
documentos, en una demanda laboral lo primero que pide un juez es un documento 
vigente” y así “el acceso a la justicia pasa por tener los documentos al día, los derechos 
quedan en la estratósfera”
322
.  
Además de realizar un trabajo diario de acompañamiento y asesoría a los migrantes, 
ASTRADOMES tiene un ámbito de acción política, en el que se coordina con otras 
ONG’s. En este sentido se destaca su lucha en la Asamblea Legislativa para cambiar las 
normas que regulan el servicio doméstico, se han creado tres proyectos de ley desde 
1990 pero ninguno se ha aprobado. Para Moya, es poco probable que se logre en la 
coyuntura actual de agenda de implementación del TLC y hay falta de voluntad política. 
A pesar de esto, lo que no se ha logrado en lo político se ha logrado en lo jurídico. Es 
decir, llevaron al Tribunal Supremo de Costa Rica una acción de inconstitucionalidad en 
noviembre de 2005 que fue declarada parcialmente con lugar en septiembre de 2007.    
La acción de inconstitucionalidad se interpuso contra el artículo 104 del Código del 
Trabajo de Costa Rica, propiamente los incisos c, d y e, por ser contrarios a los artículos 
33, 58, 59 y 74 de la Constitución Política
323
, así como los siguientes Tratados suscritos 
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 Dichas disposiciones constitucionales violentadas por el Código del Trabajo corresponden a: 
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pero en ningún caso comprenderán menos de dos semanas por cada cincuenta semanas de servicio 
continuo; todo sin perjuicio de las excepciones muy calificadas que el legislador establezca. 
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por Costa Rica: Convenio contra Toda Forma de Discriminación contra la Mujer y 
Convenio sobre la Discriminación (empleo y ocupación) número 111 de la OIT, del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Básicamente se orientó desde la 
óptica de los derechos humanos, los derechos fundamentales amparados 
constitucionalmente y en tratados internacionales.  
La normativa que resultó inconstitucional que corresponde al artículo 104, que es la 
contenida en los incisos c, d y e, dispone lo siguiente:  
Artículo 104: Los servidores domésticos se regirán por las siguientes 
disposiciones especiales:  
Inciso c: Estarán sujetos a una jornada ordinaria máxima de doce horas, 
teniendo derecho dentro de ésta a un descanso mínimo de una hora, que podrá 
coincidir con los tiempos destinados a alimentación. En caso de jornadas 
inferiores a doce horas pero mayores de cinco, el descanso será proporcional a 
las mismas. La jornada podrá dividirse en dos o tres fracciones, distribuidas en 
un lapso de quince horas contadas a partir de la iniciación de labores. 
Eventualmente podrá ocupárseles en jornadas extraordinarias por cuatro horas, 
y se les remunerará éste tiempo adicional en los términos del párrafo primero 
del artículo 139 de este Código. Los servidores mayores de doce años pero 
menores de dieciocho podrán ejecutar jornadas hasta de doce horas;  
Inciso d: Disfrutarán, sin perjuicio de su salario, de media jornada de descanso 
en cualquier día de la semana a juicio del patrono; sin embargo, por lo menos 
dos veces al mes dicho descanso será en el día domingo;  
Inciso e: En los días feriados remunerados que establece este Código, tendrán 
derecho a descansar media jornada, o a percibir medio jornal adicional en su 
lugar, si laboran a requerimiento del patrono.  
 
Como se puede ver, era inconstitucional que a unos trabajadores se les aplicaran ciertos 
derechos laborales fundamentales y a otros no. El cuadro siguiente permite constatar 
que la acción de inconstitucionalidad no trataba de otorgar ningún privilegio para los 




                                                                                                                                               
 
Arto 74: Los derechos y beneficios a que este capítulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración no 
excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; serán 
aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción y reglamentados en una 
legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional”.  
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Cuadro 22: Cambios en el artículo 104 del Código del Trabajo sobre el régimen laboral de los 
trabajadores domésticos derivados del resultado favorable de la acción de inconstitucionalidad 
 ANTES DE LA ACCIÓN DESPUÉS DE LA ACCIÓN 
Inciso c Permitía una jornada ordinaria de 
12 horas, que fraccionadas en 3 
partes da un total de 15 horas, y si 
eventualmente se trabajaba 4 
horas extras se tenía hasta un 
máximo de 19 horas laborando
324
. 
Se homologó las horas de trabajo en 8 
horas como el resto de trabajadores. 
Pueden trabajar 4 horas extras, pero se 
les reconocen.  
 
Inciso d El descanso semanal correspondía 
a media jornada. 
Se homologó con el resto de 
trabajadores, es decir, una jornada de 
descanso a la semana. 
Inciso e Derecho a media jornada en días 
feriados remunerados. 
Se homologó con todos los 
trabajadores: derecho a una jornada en 
día feriado remunerado.  
 
Fuente: Elaboración propia. 
Es importante resaltar que a pesar de la coordinación con otras organizaciones y 
participación de ASTRADOMES en redes y foros sobre migrantes, la única 
organización que apoyó la acción de inconstitucionalidad fue la Defensoría de los 
Habitantes. Quizás la respuesta se encuentra en cierta competencia entre estas 
organizaciones por el financiamiento. Es que, como explicó Moya, “las organizaciones 
tienen presupuesto limitado porque Costa Rica no es un país prioritario, en relación al 
resto de Centroamérica, y existe una visión internacional que el país está bien. Entonces 
las organizaciones sociales compiten por canalizar los financiamientos aunque sea la 




El testimonio de la trabajadora doméstica y Vice-Presidenta de ASTRADOMES, Ileana 
Morales Valle, es conmovedor pero sobre todo valioso para demostrar el impacto que 
puede tener en un trabajador la capacitación y formación en derechos laborales y el 
respaldo que pueden sentir al pertenecer a una organización. Hace 9 años, la Sra. 
Morales emigró hacia Costa Rica sin papeles y se integró al servicio doméstico de una 
casa en San José. No tenía seguro y sufrió un accidente laboral que la dejó un año 
incapacitada. “No ha sido fácil, fue algo muy duro, no sabía qué era ser migrante y tener 
derechos. Ahora es diferente, conozco hasta donde puedo llegar y qué puedo hacer. Si 
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tienes una organización detrás de ti te da mucha más fuerza”. Ahora, la Sra. Morales 
sabe que los miembros principales de trabajo para las domésticas son las manos, las 
piernas y los ojos y que si uno de ellos se daña, tiene derecho a una indemnización. “En 
mi accidente si hubiera tenido capacitación, no hubiera aceptado la tarjeta de seguro 
(comprada por la empleadora por debajo de la mesa 3 días después de los hechos) y 




El “Centro de Derechos Sociales del Migrante”, es una organización no gubernamental 
que desde 2001 (año en que se le concedió su cédula jurídica) tiene como misión 
mejorar la calidad de vida de la población nicaragüense en Costa Rica. Como explicó su 
Directora, Adilia Eva Solís, la labor de la organización se basa en cuatro pilares 
fundamentales: 
1. Derechos Humanos: acompañan y presentan casos de violaciones. Cuentan con 
redes de amigos de abogados y estudiantes de derecho de la UCR que dan 
servicios gratuitos. 
2. Iniciativas económicas: apoyo a cooperativas de mujeres nicaragüenses y 
pequeñas empresas. Se trata de dar empoderamiento a las mujeres, por ejemplo, 
en el caso de la industrialización de comida típica. 
3. Incidencia Política: transformación y propuestas de políticas públicas en ambos 
países (porque próximamente se espera abrir un Cenderos en Nicaragua). La 
organización es miembro del Foro Permanente de Población Migrante y 
Refugiada (que se estudiará posteriormente). Su principal planteamiento en este 
eje se basa en la idea del migrante como protagonista, es decir, que es necesario 
que estos espacios de intercambio del tema migratorio incluyan esta visión.  
También han presionado al gobierno costarricense para que ratifique la 
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y sus Familiares. 
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4. Ayuda psico-social con un enfoque de género: apoyan con psicólogos a los 
migrantes, especialmente a las mujeres
327
. 
La población de ayuda de Cenderos es de alrededor de 3,000 personas, y también 
pertenecen a la Red de Mujeres nicaragüenses en Costa Rica que cuenta con 1,000 
afiliadas.  
En opinión de la Dra. Solís, los factores de vulnerabilidad que más afectan a los 
migrantes nicaragüenses son: la falta de documentos de Nicaragua, la falta de permiso 
de residencia y la xenofobia. Además, considera que el sector más vulnerable son los 
jóvenes, porque no son aceptados en ninguno de los dos lados de la frontera. Tienen el 
síndrome de “Doble pérdida: Si te vas, sos un nica vende patria, y en Costa Rica sos 
discriminado por ser nica”. Esta situación se agrava cuando la familia nuclear está 
dividida.  
4. Servicio Jesuita para los Migrantes  
El SJM es una obra de la Compañía de Jesús nacida en 2004 para fortalecer desde 
diferentes áreas de trabajo la idea que la fe cristiana debe tener muy presente que una de 
las luchas más importantes consiste en asegurar un trato digno para las personas 
migrantes que llegan a Costa Rica, especialmente para los nicaragüenses. Karina 
Fonseca, la Directora del SJM en Costa Rica, comentó sobre las tres dimensiones en 
que se desarrollan las principales actividades de la organización: 
1. Investigación y acción: intento de analizar y apoyar esfuerzos investigativos 
sobre aspectos del fenómeno migratorio que aun no han sido estudiados o que 
requieren ser profundizados o completados.  
2. Incidencia política: cabildeo ante gobierno e instituciones internacionales. Han 
buscado lograr cambios en lo legislativo. En este marco, participa en la Red 
Nacional de Organizaciones Civiles para las Migraciones en Costa Rica 
(actualmente la coordina) y en el Foro Permanente Sobre Población Migrante y 
Refugiada.  
3. Acompañamiento socio-pastoral: es decir, ir de la mano con el migrante y  
acompañarlo en la tramitología migratoria, brindarles ayuda en sus consultas
328
. 
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Apoyan en todo el proceso de documentación, pero como mínimo los migrantes 
deben tener cédula nicaragüense pues a quienes no la tienen no les pueden 
ayudar, y deben volver a Nicaragua para hacer el trámite. Teniendo cédula, se 
les ayuda a traer los otros documentos de Nicaragua
329
. 
El SJM también ha realizado jornadas informativas de documentación, pero solamente 
en San José. Tienen previsto en 2008 una jornada al mes. Recepcionan entre 25 y 35 
consultas telefónicas mensuales, lo que es un número muy bajo para la cantidad de 
migrantes que muy probablemente requieren de estos servicios. Pero tienen un puesto 
de atención en el Parque la Merced (un lugar muy concurrido por los nicaragüenses) los 
sábados. 
También ayudan en la defensa de derechos, en casos concretos como: 
 Ingreso a la escuela: aunque por ley no se puede rechazar ningún niño, en la 
práctica se necesita que el niño tenga un pasaporte. Entonces el SJM elabora una 
carta de presión al Director de la escuela en caso que el niño no sea aceptado.  
 Violencia doméstica en la mujer: aunque no dan asesoría legal porque es 
costosa, se les ayuda recomendándoles o enviándolas donde un abogado de 
confianza. 
5. El Foro Permanente Sobre Población Migrante y Refugiada 
El Foro es un espacio de gobernabilidad que nació en 1996, donde confluyen tanto 
organizaciones de la sociedad civil como instituciones del Estado para mantener una 
retroalimentación permanente en el abordaje de la temática migratoria en Costa Rica. La 
Defensoría de los Habitantes es su Secretaría Técnica. El Foro define como sus 
objetivos generales, los siguientes:  
1. Promover la generación e intercambio de información sobre el fenómeno 
migratorio, así como su discusión, análisis y divulgación; 
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2. Contribuir en la formulación de políticas públicas para que incorporen, como eje 
transversal, el abordaje integral del fenómeno migratorio y su incidencia en el 
desarrollo nacional; y 
3. Promover el respeto de los derechos humanos de la población migrante y 
refugiada, así como el cumplimiento de sus deberes. 
Las asociaciones e instituciones participantes del Foro son muy diversas, entre las que 
destaca el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y 
diversas organizaciones dedicadas al tema
330
.  
El Foro ha permitido dar continuidad y sostenibilidad a una discusión permanente sobre 
el tema migratorio en Costa Rica y, sobre todo, brindar un seguimiento cercano al 
Estado de la situación de los derechos de las personas migrantes, procurando la 
ubicación del tema en un lugar de prioridad en la agenda nacional. También le ha 
permitido, particularmente a la sociedad civil, involucrarse activamente en la propuesta 
de soluciones a los múltiples aspectos que derivan de la temática migratoria y ha 
comprometido a las autoridades de gobierno a reconocer y legitimar las propuestas a 
partir del conocimiento y la actitud propositiva que se genera desde este Foro 
331
. 
Más concretamente, el Foro Permanente sobre Población Migrante y Refugiada 
presentó una propuesta legislativa en ocasión de la ley 8487 y algunas de estas 
observaciones y recomendaciones fueron tomadas en cuenta en el proyecto de ley 
posterior. 
Se reconoce que la sola existencia del Foro es relevante y necesaria, así como el aporte 
que realizan en temáticas concretas. Sin embargo, en entrevistas realizadas a 
organizaciones pertenecientes al Foro, surgieron opiniones como “se habla mucho, se 
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propone demasiado y se hace poco, lo vemos como un mal necesario. Es un espacio de 
intercambio pero nos gustaría que se avanzara más y hubiera más compromiso”
332
, 
“existe poca colaboración y mucha competencia entre las organizaciones”
333
 se puede 
notar que como en todo grupo humano los intereses propios pueden pasar por encima de 
la unidad. Lo importante es que se tenga conciencia de esto, para potenciar las virtudes 
de este espacio en pro de los protagonistas de la historia, los migrantes. 
Se tuvo la oportunidad de asistir a la última sesión ordinaria de 2007, realizada en la 
Casa de Derechos de Desamparados, San José el 27 de noviembre. El representante de 
Caritas, Gustavo Gatica, habló sobre la necesidad y propuestas claras de políticas 
públicas de empleo, educación, salud y vivienda que incluyan a los migrantes. El debate 
fue interesante y se pudo comprobar que el Foro es un espacio abierto y enriquecedor 
para quienes desean conocer y proponer ideas sobre el tema migratorio. 
6. Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones 
La Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones surgió en mayo del 
2002 con la intención de ser un espacio de articulación de organizaciones civiles, 
instituciones y personas comprometidas con la promoción y defensa de los derechos 
humanos de los migrantes. Su visión consiste en promover acciones que contribuyan a 
crear condiciones favorables en la sociedad, para los derechos de la población migrante, 
orientando la misión a promover el ejercicio de los derechos de los migrantes desde la 
dignificación de las personas a través de la sinergia en la sociedad civil.  
La Red basa sus labores en los siguientes principios: 
 El migrante como protagonista de sus propios derechos. 
 Solidaridad, compromiso y colaboración. 
 Respeto. 
 Autonomía y diversidad organizativa. 
 Transparencia y autoridad moral. 
 Justicia y equidad social. 
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 Promoción del vínculo migración y desarrollo humano334. 
Para la Red, el problema central en el tema migratorio es la actual política pública en el 
tema migratorio, caracterizada por la ausencia de acciones, leyes y programas 
orientados a proteger los derechos de los nicaragüenses emigrantes. La Red reconoce 
que la ausencia de políticas públicas de protección al migrante, es de hecho una política 
y se contrapone a la existencia de una política económica interesada en reconocer el 
aporte económico de los y las migrantes
335
. 
La Red ha llevado a cabo actividades organizativas, de investigación y publicaciones 
(que han tratado de abarcar la multidimensionalidad del fenómeno migratorio en temas 
tales como las remesas, la salud de las mujeres migrantes, los derechos laborales de las 
trabajadoras domésticas, migración documentada, tráfico ilícito de migrantes, el 
significado de la migración para las familias, etc.),  de capacitación, de análisis y 
propuestas, de incidencia en autoridades locales y nacionales, de sensibilización, 
divulgación y defensa. En el fondo, se piensa que para lograr cambios se necesita una 
estrategia
336
 interna y una externa.  
Cabe mencionar la labor de incidencia política ante Cancillería y Asamblea Nacional 
para la modificación de la Ley Migratoria Nicaragüense (Ley 240) y la exigencia a 
brindar documentos nicaragüenses de forma ágil a quienes residen en el exterior. Por 
esta razón, en términos de política pública la Red ha centrado su atención en 3 posibles 
avances: ratificación de Nicaragua de la Convención 1990 que protege los derechos de 
los trabajadores migrantes y sus familias,  modificación de la Ley 240 y el proceso de 
cedulación en el exterior. 
Específicamente, en el área laboral de las migraciones, es importante resaltar la labor de 
esta Red en la identificación de los factores de vulnerabilidad en la movilidad de la 
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«Incidiendo desde la Sociedad Civil en las políticas públicas relacionadas con las Migraciones (Octubre 
2003- Octubre 2005) », contando para ello con la colaboración de la Embajada Real de Dinamarca. 
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fuerza de trabajo nicaragüense, con énfasis en los permisos de trabajo (los cuales se 
retomaron en el Capítulo II). Asimismo, la campaña de migración documentada: “Por la 
protección de los derechos humanos: Migración Documentada” que tiene como slogan 
“Partidas de Nacimiento, Cédula de Identidad, Pasaporte y Permisos de Trabajo en 
manos de los y las migrantes”. Esta campaña inició en 2005 y buscó reducir la carencia 
o insuficiencia de documentación personal para avanzar hacia la protección de los 
derechos de la población migrante y el ordenamiento y regulación de los flujos 
migratorios (como se ha insistido a lo largo de esta investigación). En definitiva, un 
esfuerzo necesario que hay que mantener. 
En septiembre de 2005, la Red Nicaragüenses de la Sociedad Civil para las Migraciones 
realizó un concurso infantil testimonial de dibujo y narrativa en el municipio de Santa 
Rosa del Peñón, donde participaron 237 niños hijos de migrantes de entre 6 y 14 años 
de edad, provenientes de seis municipios del país, que tenían que responder a la 
pregunta “¿Qué significa para mí y mi familia la migración?”. Este fue un enfoque que 
no se había emprendido antes en el país, lo que permitió que los niños tuvieran la 
oportunidad de expresar en sus propias palabras su sentir y pensar del fenómeno 
migratorio. Uno de los niños participantes en el concurso de narrativa, Douglas de 9 
años de edad, cuya expresión escrita se transcribe a continuación, contó: 
“Mi mamá se fue el año ante pasado porque en el país no hay trabajo. Que es 
mejor porque los manda su poquito de dinero. Nosotros vivimos mal porque ella 
no está aquí. Necesitamos mucho la presencia de ella. No estamos muy bien la 
casa pero casi los falta la comida porque mi abuelita está enferma. Ella vino el 
año pasado para semana santa… Se fue después de Semana Santa. Por eso la 
extraño. Quisiera que volviera a venir tan siquiera a visitarnos, pero la quiero 





La desintegración familiar también es parte del drama humano de las migraciones, pero 
eso sería temática para otra investigación. 
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VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
A. Conclusiones 
Sobre el fenómeno de la emigración de nicaragüenses hacia Costa Rica: 
1. El caso estudiado ejemplifica la complejidad y multidimensionalidad del 
fenómeno migratorio, lo que demuestra que no sea explicable por una sola de las 
teorías existentes, y que, por el contrario, haya que hacer uso de distintas teorías 
para ello. Así, la emigración de nicaragüenses hacia Costa Rica puede explicarse 
de acuerdo a los siguientes enfoques teóricos: teoría económica neoclásica, 
teoría del mercado dual, teoría de la nueva economía de la migración, teoría de 
los sistemas mundiales, teorías de las redes migratorias y la teoría de la 
causación acumulativa. 
2. El flujo de nicaragüenses a Costa Rica no es un fenómeno reciente, pero ha 
cambiado con el tiempo. A partir de los noventa, las migraciones de 
nicaragüenses a Costa Rica son masivas, laborales y forzadas, es decir, 
provocadas por problemas económicos agudos como la pobreza, el desempleo y 
la falta de oportunidades. Así, la decisión de migrar representa indiscutiblemente 
la solución a corto plazo de miles de nicaragüenses para enfrentar la miseria en 
que viven en su propia tierra.  
3. El Estado de Nicaragua tiene la responsabilidad constitucional de garantizar 
condiciones mínimas que satisfagan las necesidades básicas de su población, de 
tal forma que  la opción de permanecer en el país sea viable para todos. La 
migración debe ser una entre muchas opciones de desarrollo y no la única 
estrategia de sobrevivencia.  
4. Existe una interdependencia económica importante entre ambos países a causa 
de las migraciones laborales. Para Nicaragua, las migraciones juegan un doble 
rol al constituir un mecanismo paliativo de la pobreza, por ser la válvula de 
escape ante el desempleo y la falta de oportunidades; y como fuente de divisas y 
estabilidad macroeconómica, a través del envío de las remesas familiares. Para 
Costa Rica, la migración juega un papel complementario y subsidiario en 
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actividades productivas que de no contar con la mano de obra migrante estarían 
bajo un fuerte riesgo recesivo. 
En relación a la caracterización de los migrantes nicaragüenses: 
5. Los migrantes, tanto hombres como mujeres (quienes han tenido una creciente 
participación en los circuitos migratorios), provienen tanto de hogares urbanos 
como rurales de todo el país, siendo en su mayoría de origen rural y en edades 
plenamente productivas, lo cual confirma el fuerte componente laboral de la 
migración. El nivel educativo promedio es de instrucción básica, apenas 
primaria completa. 
6. Existe en la población migrante altas tasas de participación laboral, incluso más 
elevadas que la de los costarricenses. Asimismo, se destaca la mayor 
concentración de la población migrante en determinados cantones y sectores 
económicos que corresponde al tipo de inserción laboral predominante: de tipo 
adicional (se dedican a las actividades con las menores remuneraciones 
salariales) y de tipo complementaria (realizan labores rechazadas por los 
costarricenses por las duras condiciones o por el poco prestigio social que se les 
atribuye). Esta tendencia se acentúa cuando se introduce al análisis la variable 
sexo: los hombres predominan en la agricultura, construcción y seguridad; las 
mujeres en el servicio doméstico, hoteles y restaurantes.  
7. Si bien el salario mínimo en Costa Rica es más alto que en Nicaragua y en 
general, los salarios son mucho más altos en todas las actividades comparadas, 
los nicaragüenses tienen un ingreso promedio menor que el ingreso promedio de 
los costarricenses. Esta situación obedece tanto a que los nicaragüenses se 
dedican a las labores de menor calificación y con peor remuneración como al 
hecho que efectivamente hay salarios más bajos para los inmigrantes. Así, los 
nicaragüenses que emigran mantienen su condición de pobreza en el país 
receptor.  
8. Los principales factores de vulnerabilidad que afectan a la población migrante 
son: el insuficiente conocimiento entre los emigrantes sobre las leyes 
migratorias y las convenciones internacionales que regulan sus derechos y 
deberes; el viajar sin documentos adecuados y cruzando por puntos no 
habilitados; el permanecer en el país de empleo aun cuando se venció el período 
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de visa;  el trabajar en el exterior careciendo de permiso de trabajo o residencia 
permanente; y la xenofobia, que se alimenta del “mito de la excepcionalidad 
tica” y de la tendencia de los medios de comunicación a criminalizar a la 
población migrante y a asociar la figura del migrante con problemas, creando un 
entorno hostil y de permisividad con prácticas violatorias de los derechos 
humanos de los migrantes.  
9. Durante el trabajo de campo conocimos dos iniciativas loables que desde el seno 
de la sociedad costarricense procuran disminuir la xenofobia contra los 
nicaragüenses: el Observatorio de Medios de Comunicación sobre la Población 
Migrante y Refugiada y el proyecto de ley que sugiere aplicar sanciones 
económicas para las conductas xenófobas hacia los extranjeros. Ambos 
esfuerzos positivos constituyen un paso importante para crear un debate objetivo 
y provocar una mayor conciencia en la población sobre la situación de los 
migrantes y la importancia de su presencia para la economía y el desarrollo de 
Costa Rica. Sin embargo, no son suficientes porque lo que se necesita es una 
visión integral del fenómeno migratorio a través de la educación, para que 
cambie la manera de concebir y percibir a los migrantes. 
10. A pesar del carácter de urgencia de la documentación de los migrantes, la 
cedulación en el exterior enfrenta el gran problema de la politización. Se ha 
perdido de vista que un documento de identidad es un derecho constitucional y 
que su ausencia pone en alta vulnerabilidad a los connacionales en el exterior, 
pues en caso de violaciones a sus derechos humanos y laborales,  su acceso a los 
tribunales de justicia está seriamente limitado. Lo anterior porque para acceder a 
la justicia se exigen documentos como una cédula de residente y/o permiso de 
trabajo y pasaporte vigente. Esta situación contradice el discurso del MTSS 
según el cual el vínculo laboral es independiente del status migratorio. En 
cualquier caso, el sector que más se beneficia de las migraciones irregulares es la 
empresa privada costarricense quien utiliza esta mano de obra a pesar de la 




Respecto a los principales instrumentos jurídicos internacionales de protección de los 
derechos humanos de los trabajadores migratorios: 
11. Los trabajadores migrantes en su calidad de personas son titulares de todos los 
derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales. Los 
expertos afirman que su goce y disfrute no se encuentra supeditado a la voluntad 
política de los Estados, ni a la existencia de un determinado estatus migratorio. 
Así, los derechos de los migrantes son en esencia derechos humanos. 
12. Un principio básico de los derechos humanos es que el hecho de entrar en un 
país distinto del propio no supone la pérdida de tales derechos, estableciendo la 
obligación del Estado receptor de protegerlos. Por tanto, la nacionalidad 
tampoco puede ser una causal de discriminación en el trato a los trabajadores 
migratorios. Sin embargo, el derecho de las personas a salir libremente de 
cualquier país incluso del propio, se encuentra limitado por el derecho soberano 
de los estados de definir sus políticas migratorias, regulando lo relativo al 
ingreso, tránsito y permanencia de los extranjeros en su territorio. 
13. La creciente preocupación en el Sistema de Naciones Unidas por el estado de 
vulnerabilidad en que se encuentra los trabajadores empleados fuera de sus 
países de origen tuvo como resultado la aprobación de la “Convención 
Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y sus Familiares”, instrumento internacional que recoge de manera 
explícitamente mínimas normas de aplicación universal sobre la protección de 
los trabajadores migrantes.  
a. La Convención introduce tres aspectos novedosos y fundamentales: 
consagra todo un catálogo de derechos (humanos, civiles, sociales, 
políticos, culturales y jurídicos) que deben ser reconocidos 
indistintamente del status migratorio; amplía la protección a los 
familiares de los trabajadores y finalmente, extiende la protección a todas 
las fases del proceso migratorio, estableciendo la obligatoriedad de 
respetar tales derechos por parte de los Estados de origen, tránsito y 
destino.  
b. El problema es que la Convención no es vinculante para el Estado 
costarricense por no haber sido ratificada por su Parlamento, lo que 
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resulta preocupante por ser un país receptor de población migrante, sobre 
todo de origen nicaragüense. Sin embargo, Costa Rica sí es suscriptor de 
tratados internacionales de derechos humanos y por lo tanto se encuentra 
en la obligación de velar por el cumplimiento de los mismos, lo que 
implica también la tutela de los derechos laborales de los trabajadores 
migrantes. 
14. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoce la vulnerabilidad que 
enfrentan los trabajadores migrantes en los países de empleo, por ello ha 
establecido que los Estados tienen la obligación de crear condiciones favorables 
que les permitan el pleno ejercicio de sus derechos humanos. Para lo anterior, 
los Estados deben aprobar normas jurídicas equitativas y justas y derogar todas 
aquellas que sean discriminatorias. La Corte también ha señalado que los 
trabajadores migratorios adquieren sus derechos laborales por la existencia de 
una relación laboral y no por su condición o estatus migratorio. En este sentido, 
los Estados están en la obligación, tanto de garantizar a los trabajadores el 
disfrute de sus derechos laborales, como de facilitarles el acceso a la justicia 
para poder demandar el cumplimiento de los mismos en caso de que estos fuesen 
violentados. 
 
En relación a la legislación migratoria y laboral de Costa Rica: 
15. Costa Rica como Estado soberano, tiene el derecho de definir sus propias 
políticas públicas, incluyendo las políticas migratorias, sin embargo éstas deben 
enmarcarse en los principios universales de igualdad, equidad, justicia y no 
discriminación reconocidos en los Instrumentos Internacionales de Derechos 
Humanos. Es inaceptable que su política migratoria sea violatoria de los 
derechos de un determinado grupo de personas por su condición, origen o 
nacionalidad, como son los trabajadores migrantes principalmente de origen 
nicaragüense. 
16. La legislación migratoria de Costa Rica contraviene convenios y tratados 
internacionales en materia de Derechos Humanos porque entre otros aspectos: 
tiene un carácter restrictivo (sobre todo con quienes se encuentran en situación 
irregular), es selectiva con los flujos migratorios, posee un enfoque policíaco y 
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de seguridad nacional, fortalece los mecanismos coercitivos en contra de la 
población migrante, criminaliza principios y prácticas de solidaridad humana, tal 
y como el derecho a dar abrigo a quien lo necesita sancionando económicamente 
a quienes se solidaricen con los migrantes, lo que promueve la xenofobia y la 
falta de tolerancia. La columna vertebral de la nueva ley migratoria debería ser 
el respeto de los Derechos Humanos de la población migrante, y los aspectos de 
seguridad deberían supeditarse a estos derechos. Una ley migratoria policíaca y 
restrictiva no va a lograr frenar los flujos de inmigrantes, mientras en Nicaragua 
siga existiendo desempleo y falta de oportunidades y en Costa Rica se siga 
demandando mano de obra migrante.  
17. Con la administración del Ex-Presidente Pacheco se puso de manifiesto la doble 
moral de Costa Rica que a nivel externo fue uno de los países de la región que 
pidió a Estados Unidos no construir el muro contra ilegales en la frontera con 
México, mayor flexibilidad de las medidas migratorias y la protección plena de 
los derechos humanos y laborales de los inmigrantes; mientras, a nivel interno, 
aprobó la nueva Ley que hace todo lo contrario, es decir, ejercer un mayor 
control migratorio en nombre de la seguridad y la soberanía. 
18. Si bien la administración del Presidente Arias ha buscado la aprobación de un 
proyecto de ley que derogue la Ley 8487 para humanizar la legislación 
migratoria, aun no se ha logrado puesto que no está en la agenda nacional. 
Además, para algunos el cambio de posición no es casual y obedece a intereses 
económicos de su grupo empresarial, que precisa de la mano de obra migrante 
para funcionar.  
19. La comparación entre las posiciones de ambos gobiernos es pertinente porque 
expone la necesidad de fondo de nuevas regulaciones con carácter de Ley que 
establezcan finalmente la política migratoria asegurando su continuidad. Una 
política que debería ser producto de un amplio consenso y limitada bajo el 
marco de respeto de los derechos humanos de los migrantes. 
20. Las violaciones más comunes de los derechos laborales de los trabajadores 
migrantes son: el no pago de las liquidaciones, aguinaldos y los malos tratos, el 
exceso de jornadas sin pagos de horas extras, la no cotización de los seguros y 
en el caso concreto de las domésticas el no pago de salario en especie que 
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engrosa en 50% el aguinaldo de diciembre. Incluso, en el sector agrícola persiste 
aunque ha disminuido una práctica de corrupción entre patronos y la Policía de 
Migración  para que éstos lleguen a inspeccionar los días de pago, para deportar 
a los trabajadores irregulares. 
 
De los mecanismos de protección de los derechos laborales de los inmigrantes 
nicaragüenses: 
21. Sobre los consulados: 
a. La protección consular es un mecanismo de salvaguarda de derechos 
humanos de los migrantes y para el Estado de Nicaragua brindarla es una 
obligación de rango constitucional. Los consulados nicaragüenses están 
destinados a jugar un papel fundamental en la defensa de los intereses de 
los connacionales, pues su función esencial es brindar dicha protección 
consular e impulsar los procesos de documentación. Sin embargo, los 
trabajadores entrevistados expresaron poco reconocimiento al trabajo 
realizado por los consulados y su insatisfacción por los altos costos que 
implica la tramitación de la documentación ante las oficinas consulares. 
b. En los últimos años, los servicios consulares se han acercado más a la 
población, especialmente por la apertura de los consulados de Liberia, 
Los Chiles y Ciudad Quesada; así como por el esfuerzo novedoso de los 
consulados móviles en otros puntos de alta concentración de 
nicaragüenses.  
c. Lamentablemente existe en algunos funcionarios consulares una 
concepción corto-placista y partidista, en lugar de una mentalidad 
institucional y acumulativa de esfuerzos de otras administraciones en 
beneficio de los migrantes. Esta posición es contraria a la continuidad de 
políticas que debería existir en la administración pública. 
d. Existe una falta de incidencia política de parte de las autoridades 
consulares, pues no se han presentado posiciones oficiales respecto a 
hechos que violentan los derechos de los nicaragüenses en ese país, por 
ejemplo, la controversial ley 8487, Ley de Migración y Extranjería. Esto 
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puede considerarse como falta de beligerancia y compromiso con los 
connacionales en el exterior. 
22. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos creó en el año 2002 
un área de atención a la población migrante, cuya actividad principal ha sido la 
recepción de denuncias. Su coordinación e intercambio de experiencias con la 
Defensoría de los Habitantes de Costa Rica se espera dé origen a un trabajo de 
defensa por los derechos humanos de la población migrante nicaragüense. 
23. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, ha desempeñado un doble rol 
que puede resumirse de la siguiente manera: 
a. Como secretaría técnica del Foro Permanente Sobre Población Migrante 
ha promovido el intercambio, debate y proposiciones de políticas 
públicas en pro de la población migrante.  Un ejemplo concreto fue una 
propuesta de reforma a la ley migratoria, la cual fue discutida y 
consensuada junto con las otras organizaciones que integran dicho foro. 
b. Realiza una labor de vigilancia y verificación del funcionamiento del 
Centro de Aprehensión para extranjeros en tránsito, donde deberían ser 
llevados los migrantes irregulares, pero que en ocasiones son trasladados 
a cárceles comunes más cercanas a la frontera. 
24. El Ministerio del Trabajo de Costa Rica juega un papel fundamental para el 
cumplimiento efectivo de la legislación laboral, de forma que se garantice a los 
trabajadores las condiciones y derechos laborales fundamentales; sin embargo, 
en la práctica para denunciar una violación laboral se exige al trabajador tener 
sus documentos vigentes, lo que dificulta el acceso a la justicia. Así, la persona 
en estado irregular no puede defenderse. 
25. Muy recientemente, se creó dentro del Ministerio del Trabajo de Nicaragua, la 
Unidad de Migraciones Laborales, que tiene dentro de sus funciones brindar 
información a la población nicaragüense sobre las oportunidades y condiciones 
de empleo en territorio extranjero y regular los flujos laborales de inmigración y 
emigración. Este nuevo departamento constituye un avance en materia de  
seguimiento de migraciones laborales, sin embargo, está conformado 
únicamente por tres funcionarios, lo que tiene como consecuencia que con 
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frecuencia se vea desbordada por la cantidad de trabajadores que solicitan sus 
servicios. 
26. El Proyecto Co-Desarrollo Nicaragua-Costa Rica abarca una serie de 
actividades, incluido un “Procedimiento de Gestión Migratoria”, que promueven 
la regularización de los flujos migratorios de nicaragüenses en un marco de 
protección de los derechos laborales. El proyecto es un avance considerable que 
deberá traducirse en mecanismos permanentes y sostenidos sin necesidad de la 
cooperación externa. Sin embargo, su desarrollo dependerá del interés político y 
de las instituciones e incluso del mismo funcionario que le da seguimiento. 
Ambos gobiernos deben trabajar mucho para lograr su efectividad y continuidad. 
27. Bajo el Procedimiento de Gestión Migratoria: 
a. El empleador tiene las siguientes obligaciones: brindar alojamiento y 
traslado gratuito desde la frontera al centro de trabajo y de regreso al país 
de origen; gestionar el permiso de trabajo ante la DGME y solicitar la 
prolongación del permiso en caso del salvoconducto para que coincida 
con el tiempo que el trabajador es requerido en sus labores; finalmente, 
el empleador debe efectuar un depósito de garantía por la suma de veinte 
dólares o su equivalente en colones por cada trabajador temporal 
autorizado. 
b. Los contingentes de trabajadores temporales podrán estar exonerados de 
visa de entrada y utilizar pasaporte o salvoconducto de forma individual. 
Lo que se traduce en una flexibilización de los requisitos migratorios. 
Otra ventaja importante es la protección del MTSS quien velará porque 
se les dé el trato socio-laboral que estipulan las leyes costarricenses, 
condiciones de alojamiento conforme a las disposiciones nacionales en 
materia de higiene y seguridad, la remuneración salarial en base a las 
leyes y el reconocimiento y cumplimiento de las liquidaciones laborales 
correspondientes.  
28. El Procedimiento de Gestión Migratoria permite que los trabajadores que 
emigran lo hagan amparados por un contrato que asegura que se cumpla con la 
legislación laboral. Sin embargo en su reciente aplicación, se identifican las 
siguientes debilidades: 
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a. Detalles que se requieren afinar y que incluso van cambiando de acuerdo 
a la práctica. Por ejemplo: la existencia de un contrato modelo (antes 
cada empresa llevaba uno propio) y la exigencia del permiso del 
Ministerio de Salud que avale las condiciones de alojamiento 
(introducido luego de las visitas in situ a los lugares de trabajo por parte 
de funcionarios del MITRAB).  
b. La falta de acatamiento a la prohibición de retención de documentos 
migratorios a un trabajador por parte de cualquier patrono, intermediario 
o contratista, incluso de autoridades nacionales. En ocasiones, el 
empresario lo hace para evitar que se vayan sus trabajadores por la 
práctica del “jineteo” y para reembolsarse el depósito de garantía. En el 
fondo la única forma de garantizar que no se vayan los trabajadores es 
ofrecer mejores condiciones laborales. 
c. De forma individual no se puede detener la partida de trabajadores y en 
Costa Rica sí los pueden contratar, de forma tal que difícilmente se 
logran controlar los flujos. Además, si se consideran las cifras, el 
impacto es reducido en relación a la gran cantidad de nicaragüenses que 
emigran de manera individual e irregular, sin mencionar que no todas las 
empresas aplican. 
d. Limitantes materiales: aunque el MTSS debe emitir una recomendación 
u oficio empresa por empresa, resultado de un estudio de caso por caso, 
es humanamente imposible pues la demanda es altísima y estos estudios 
son complicados.  
e. Respecto al seguimiento, en el momento de las inspecciones y visitas a 
los centros de trabajo: el MITRAB se ha constituido en una sola ocasión 
y delegan esta responsabilidad a los consulados en Costa Rica; la Cónsul 
General de Nicaragua solamente ha asistido una única vez a realizar una 
inspección laboral; y  el MTSS, admitió que solo pueden realizar un 
monitoreo al azar por la falta de recursos. 
f. El Procedimiento de Gestión migratoria, a su vez, deja pendiente tres 
interrogantes cruciales:  
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*  ¿Qué pasa con los nicaragüenses en situación irregular que ya 
se encuentran allá? El escenario de una amnistía migratoria es 
poco probable por el costo político, pero aun cuando se decretase, 
mucha gente ni siquiera tiene una partida de nacimiento o cédula 
de identidad para aplicar a ella.  
* ¿Qué sucederá con las cotizaciones de los trabajadores 
temporales para su pensión de jubilación? Según los expertos, 
este tipo de transacciones solo se dan por convenios o tratados 
para ajustar las legislaciones. ¿Cómo hacer para que la CCSS y el 
INSS logren llegar a un convenio? Es un tema complicado por 
que implicaría tocar los recursos económicos de la CCSS.  
* ¿Qué pasará en 2010 cuando concluya el Proyecto de Co-
Desarrollo? Esta pregunta, aunque prematura, es importante 
porque el proyecto necesita de autosostenibilidad. Todavía falta 
constatar si existe una genuina voluntad de dar respuestas al 
fenómeno migratorio o si se da porque se cuenta con 
financiamiento internacional.  
29. En relación a los mecanismos no estatales de protección de los derechos 
laborales de los migrantes nicaragüenses; cabe concluir lo siguiente: 
a. La Organización Internacional para las Migraciones, como órgano 
administrador del Proyecto de Co-Desarrollo, sirve de enlace entre las 
instituciones involucradas en este proyecto, acompañándolas y 
apoyándolas en el trabajo diario. 
b. ASTRADOMES es una organización que se destaca en la defensa y 
promoción de los derechos de las trabajadoras migrantes del servicio 
doméstico. Uno de sus mayores logros fue el Recurso por 
Inconstitucionalidad que fue declarado recientemente con lugar en 
algunas de sus pretensiones y que permitió la igualdad de condiciones y 
derechos de las trabajadoras domésticas con el resto de los trabajadores. 
c. CENDEROS es una organización de protección de los migrantes que se 
destaca por luchar por los derechos humanos de los mismos pero bajo un 
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enfoque de género. También es importante destacar su labor de 
promoción de iniciativas económicas y de apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas de migrantes, así como talleres de capacitación de 
derechos laborales. 
d. El Servicio Jesuita para las Migraciones acompaña a la población 
migrante de la región a través de tres dimensiones de trabajo: 
investigación-acción, incidencia política y acompañamiento socio 
pastoral. En Nicaragua, la dimensión que más se ha desarrollado es la 
teórico-investigativa y en Costa Rica, la dimensión de acompañamiento 
pastoral, a través de la cual se brinda asesoría legal y apoyo en la 
tramitación de documentos para arreglar su estatus migratorio. 
e. El Foro Permanente sobre Población Migrante y Refugiada es un espacio 
de gobernabilidad, donde la confluencia de organizaciones de la sociedad 
civil y de instituciones del Estado lo hacen un mecanismo importante 
para mantener una retroalimentación permanente en el abordaje de la 
temática migratoria y contribuir en la formulación de políticas públicas 
que incorporan los distintos puntos de vista de los involucrados. Sin 
embargo, es importante que el Foro se constituya en garantía de que los 
acuerdos se llevarán a la práctica. A pesar que como en todo grupo 
humano, en el Foro los intereses propios pueden pasar por encima de la 
unidad por la competencia que pueda existir entre algunas 
organizaciones de la sociedad civil, se puede superar esta dificultad para 
potenciar las virtudes de este espacio en pro de los migrantes, 
protagonistas de esta historia. 
f. La Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones ha 
sobresalido por su campaña de migración documentada como 
mecanismo de protección de los derechos humanos de la población 
migrante. A su vez, ha impulsado acciones de incidencia tanto en el 
gobierno como en la misma sociedad civil en el tema de la migración de 
los nicaragüenses hacia Costa Rica, a través de foros nacionales y 
departamentales.  
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g. En términos generales, el papel de las organizaciones de la sociedad civil 
es positivo e importante en la defensa y promoción de los derechos 
humanos y laborales de la población migrante. Existe un cierto 
compromiso con la parte humanitaria, incluso hay participación de 
instancias estatales. Sin embargo, su impacto en ocasiones es reducido 
pues muchas de ellas sólo se localizan y operan en San José; existiendo 
una duplicidad de servicios y de funciones donde el recurso humano y 
económico es limitado.  
Más allá de la innegable importancia económica de las migraciones tanto para 
Nicaragua como para Costa Rica, la migración internacional es materia de desarrollo 
pero también de derechos, énfasis que es necesario dar por la necesidad de que las 
legislaciones y las instituciones de la esfera migratoria potencien las externalidades 
positivas y protejan los derechos humanos y laborales de todos los migrantes. En 
definitiva, con el desarrollo de la presente investigación se ha demostrado que el marco 
jurídico y los mecanismos institucionales establecen cierta protección a los trabajadores 
migratorios nicaragüenses en Costa Rica; sin embargo, persiste una legislación y ciertas 




Respecto a la implementación de políticas y programas, es necesario que: 
1. El Estado de Nicaragua: 
a.  Cumpla con la obligación de establecer sistemáticamente nuevas 
políticas de empleos dignos integradas en el Plan Nacional de Desarrollo 
y el programa del actual gobierno, que permitan oportunidades de 
trabajo, de tal manera que los nicaragüenses no se vean en la imperiosa 
necesidad de emigrar a territorio extranjero en busca de opciones de vida. 
Asimismo, debe redefinir las políticas salariales en congruencia con la 
nueva realidad socioeconómica, que garantice que la remuneración 
obtenida por los trabajadores les permita sufragar sus necesidades más 
elementales. El Estado debe asumir esta responsabilidad, pues el origen 
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de la emigración radica principalmente en la situación de 
empobrecimiento que enfrenta el país.  
b. Cree una institución nacional que tenga como función la permanente 
discusión y elaboración de planes, propuestas legislativas y políticas 
públicas en materia migratoria, con la participación del Comité 
Interinstitucional ya existente, los otros Poderes del Estado, las 
organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de migrantes, para 
elaborar una Política de Estado que establezca mecanismos permanentes 
y coordinados de protección y promoción de los derechos humanos de 
los emigrantes nicaragüenses y sus familiares. Designar dentro de esta 
instancia, una Dirección de Cabildeo o Incidencia que gestione ante 
parlamentos y autoridades, no solo de Costa Rica, sino en otros países de 
destino de nicaragüenses migrantes, en coordinación con las misiones 
diplomáticas y oficinas consulares, a fin de que se promuevan y protejan 
los derechos de los migrantes y sus familias, en la legislación de esos 
países, buscando la flexibilización del tratamiento a los migrantes 
nicaragüenses, su regularización y la defensa de sus garantías básicas.  
2. Costa Rica debe elaborar una política migratoria integral dirigida a facilitar la 
satisfacción de las necesidades básicas de la población migrante así como su 
inserción en la sociedad costarricense, en respuesta al aporte económico que la 
mano de obra de los nicaragüenses brinda.  
 
En materia legislativa, se requieren de las siguientes acciones: 
3. Armonizar las leyes nicaragüenses con la “Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus 
Familiares”, a través de la adopción de políticas públicas y reformas legislativas 
que garanticen la tutela de los derechos humanos de los inmigrantes y los 
emigrantes. Urgir, al gobierno, a que tome las medidas para la efectiva 
aplicación de la Convención en el país.  
4. Urgir al estado costarricense su adhesión a la “Convención Internacional sobre 
la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
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Familiares”, pues conllevaría una protección más efectiva de los derechos 
laborales de los trabajadores nicaragüenses en Costa Rica, a través de la 
adopción de una legislación más favorable y no represiva contra el trabajador 
migrante. De igual forma, debe ratificar los Convenios 97 y 143 de la OIT sobre 
los trabajadores migrantes. Las ONG´s deben insistir a través de su trabajo de 
incidencia promoviendo la ratificación de todos estos instrumentos.  
5. Recomendar a la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobar el proyecto de ley 
de Reforma a la Ley 8487, Ley de Migración y Extranjería, con el fin de 
establecer definitivamente una normativa migratoria congruente con el respeto 
de los derechos humanos de los migrantes. Se debe de separar la Política de 
Seguridad Nacional que regula el fenómeno migratorio para evitar la 
criminalización que con este enfoque se le hace al migrante, especialmente a 
aquellos que están en situación irregular.  
 
En el área de protección laboral,  llevar a cabo las siguientes medidas: 
6. Fortalecer la Unidad de Migraciones Laborales en el MITRAB en el 
cumplimiento de sus funciones, a fin de que permita la gradual regularización de 
los flujos migratorios desde Nicaragua hacia los países de empleo y brindar a los 
migrantes una mayor información sobre las condiciones de admisión, 
permanencia, actividades remuneradas que los emigrantes podrían desempeñar 
en los países de empleo, y los requisitos que deben cumplir para obtener los 
permisos temporales de trabajo. Del mismo modo, es necesario desarrollar 
procesos de información y divulgación sobre las normas migratorias y laborales 
de los principales países de destino laboral de los emigrantes nicaragüenses 
(Costa Rica, EUA y El Salvador), como mecanismos de protección de sus 
derechos humanos.  
7. Mejorar el recién establecido Procedimiento de Gestión Migratoria entre ambos 
países, específicamente los métodos de las inspecciones laborales a los centros 
de trabajo, y los controles a los empleadores de la prohibición de retención de 
documentos migratorios de los trabajadores. A la vez, es necesario incrementar 
el impacto de este procedimiento, en términos de la cantidad de trabajadores que 
lo utilicen y empresas que apliquen con el fin de promover una migración 
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ordenada y aprovechar las ventajas de flexibilización de requisitos y de las 
garantías de protección de derechos laborales. 
8. Dar continuidad y permanencia a las coordinaciones de ambas Unidades de 
Migraciones Laborales logradas en el marco del Proyecto de Co-Desarrollo. 
Asimismo, es preciso buscar mecanismos permanentes y sostenidos sin 
necesidad de la cooperación externa. Ambos gobiernos deben trabajar duro para 
lograrlo.  
9. Estudiar la posibilidad del establecimiento de un acuerdo entre CCSS y el INSS 
para garantizarles los trabajadores migratorios temporales cotizaciones de 
jubilación en Nicaragua.  
10. El gobierno de Nicaragua debe gestionar ante el gobierno de Costa Rica un 
procedimiento que facilite la regularización migratoria de los nicaragüenses que 
ya se encuentran en dicho país, conforme al aporte que realizan a la sociedad y 
economía costarricense. Es prioritario que los gobiernos trabajen conjuntamente 
y tomen las decisiones políticas adecuadas para encaminar la migración por la 
vía de los beneficios y no de los costos.  
 
A propósito de la disminución de la deficiencia de documentos de identidad:  
11. Invertir en la modernización y agilización del sistema de registro público de las 
personas, así como llevar a cabo procesos de registro de la población migrante 
nicaragüense, particularmente de niños y niñas no inscritos ni en Costa Rica ni 
en Nicaragua.  
12. Descentralizar las instancias administrativas del Consejo Supremo Electoral a 
nivel de municipios, con el fin de incentivar y agilizar la tramitación y entrega 
de Cédulas de Identidad.  
13. El Ministerio de Relaciones Exteriores en conjunto con el Consejo Supremo 
Electoral deben agilizar el establecimiento del procedimiento para la cedulación 
de los nicaragüenses en el exterior, para dar cumplimiento a la Ley de Reforma a 
la Ley No. 152 Ley de Identificación Ciudadana. A su vez, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público debe incluir los fondos necesarios dentro del 
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Presupuesto General de la República para desarrollar este proceso, de 
conformidad con lo establecido en dicha ley.  
 
En cuanto al fortalecimiento de la protección consular: 
14. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua debe fortalecer cada vez 
más la protección consular en Costa Rica, tanto desde la Dirección de Protección 
a Nacionales como desde los consulados. Es importante continuar con la 
experiencia de los consulados móviles, incluso ampliando sus actuales servicios 
a solicitudes de cédula y autenticación de documentos, al menos a nivel de 
Cancillería.  
15. La Asamblea Nacional debe reformar la Ley de Aranceles Consulares con el fin 
de garantizar una mayor accesibilidad a la población migrante a la 
documentación a través de la disminución significativa de los costos de los 
trámites y de mayor flexibilidad en algunos documentos. A su vez, debe 
asegurar mayores recursos en el Presupuesto General de la República para 
fortalecer los mecanismos de protección consular.   
16. Agilizar el establecimiento del centro de llamadas telefónicas gratuitas para los 
emigrantes nicaragüenses residentes no sólo en Costa Rica, sino en 
Centroamérica, como mecanismo de información y protección consular.  
 
Referente a medidas educativas de la población migrante, se recomienda que: 
17. El Estado de Nicaragua y los organismos de la sociedad civil realicen campañas 
y talleres de  capacitación a los emigrantes y sus familiares en materia de 
derechos humanos, laborales y migratorios.  
18. Se lleve a cabo una campaña nacional de Migración Documentada, que permita 
la sensibilización y concientización a la ciudadanía y a miembros de 
instituciones encargadas, sobre la importancia de la documentación, incluyendo 
la identificación personal y la movilidad humana regularizada. Ella debe 
informar sobre deberes y derechos, de los migrantes con el objetivo que ellos 
puedan obtener de forma expedita los documentos que requiere para migrar, 
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permanecer y obtener permisos temporales de trabajo (Partida de Nacimiento, 
Cédulas de Identidad, Pasaportes y Record de Policía).  
19. El desarrollo y fomento en Costa Rica, de campañas de sensibilización para dar 
a conocer el aporte, la importancia, la cultura y las costumbres de los migrantes 
nicaragüenses en coordinación con la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio 
de Educación y las organizaciones no gubernamentales. Fomentar programas en 
las escuelas en contra del racismo y la xenofobia para combatir actitudes 
excluyentes y potenciar la multiculturalidad. Apoyar y dar seguimiento a 
iniciativas como el Observatorio de Medios de Comunicación y el Proyecto de 
Ley de creación del tipo penal de chistes xenofóbicos, para ir fomentando 
conciencia y eliminando las prácticas excluyentes y discriminatorias tanto de los 
medios de comunicación costarricenses, como de la población en general.  
20. El Estado nicaragüense, organismos de la Sociedad Civil y las distintas 
universidades del país, deben realizar estudios periódicos e investigaciones que 
permitan conocer la situación de derechos humanos de los connacionales en el 
territorio extranjero, a fin de sensibilizar a la población sobre la existencia de 
este fenómeno y sus efectos en la familia y sociedad nicaragüense y plantear 




SIGLAS Y ABREVIACIONES UTILIZADAS 
 
ACNUR   Alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados   
AECI   Agencia Española para la Cooperación Internacional 
AG   Asamblea General 
Arto.    Artículo 
ASTRADOMES Asociación de Trabajadoras Domésticas 
CADEXCO  Cámara de Exportadores de Costa Rica 
CARITAS  Agencia Católica para Ayuda y Desarrollo 
CCSS   Caja del Seguro Social Costarricense 
CENDEROS  Centro de Derechos Sociales del Migrante 
CENIDH  Centro Nicaragüense de Derechos Humanos 
CEPAL  Consejo Económico Para América Latina 
CIDEHUM  Centro Internacional de Derechos Humanos del Migrante 
CEJIL   Centro por la Justicia y el Derecho Internacional 
Cn.    Constitución Política de la República de Nicaragua 
CIDH   Corte Interamericana de Derechos Humanos 
CONAMAJ Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración 
de Justicia 
CSE   Consejo Supremo Electoral 
DGME  Dirección General de Migración y Extranjería 
EBAIS  Equipos Básicos de Atención en Salud 
FLACSO  Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
FNUAP   Fondo de las Naciones Unidas para Población 
ICAFE  Instituto de Café de Costa Rica 
ICE   Instituto Costarricense de Electricidad 
IDS   Índice de Desarrollo Social 
INA   Instituto Nacional de Aprendizaje 
INS   Instituto Nacional de Seguros 
INSS   Instituto Nicaragüense de Seguridad Social 
MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de 
Costa Rica  
MINREX  Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua 
MITRAB  Ministerio del Trabajo de Nicaragua 
MIVAH  Ministerio de Viviendas y Asentamientos de Costa Rica 
MTSS   Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica 
OC   Opinión Consultiva 
OEA   Organización de Estados Americanos 
OIM   Organización Internacional para las Migraciones 
OIT                 Organización Internacional del Trabajo 
ONG´s  Organizaciones No Gubernamentales 
ONU               Organización de las Naciones Unidas 
POA   Plan Operativo Anual 
PNUD   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PDHH              Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 
Res.   Resolución 
SIDH   Sistema Internacional de los Derechos Humanos 
SIECA  Sistema de Integración Económica Centroamericana 
SJM   Servicio Jesuita para Migrantes 
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Habitantes de Costa Rica nacidos en el exterior (según país de origen) 
 
PAÍS 1950 1963 1973 1984 2000 
Total del 
país 
800,875 1,336,274 1,871,780 2,416,809 3,810,179 



















Porcentajes con respecto a la población total 






































Fuente: Con base en INEC, 2001, p.4 en Morales y Castro, 2002, “Redes Transfonterizas: Sociedad, 






Tabla comparativa de principales indicadores macroeconómicos y de desarrollo 
 
INDICADORES COSTA RICA NICARAGUA 
PIB a precios Corrientes 
(millones de US$) 
22.147,30 5.369.00 
Crecimiento del PIB 
( %) 
5,6 3,8 




(millones de habitantes) 
4,4 5,8 
Fuerza laboral 
(millones de personas) 
1,90 2,26 
Inversión extranjera directa 
(millones de US$) 
1,410.80 290.00 
Deuda externa 
(millones de US$) 
3.607.34 4.526,70 
Índice de Desarrollo 
Humano (2006) 
48 112 
Desempleo (%) 15 26 
Desempleo abierto (%) 6 13 
Subempleo (%) 9 46 
Población por debajo de la 
línea de pobreza (%) 
22,0 47,9 
Población que sobrevive 
con U$1 (%) 
2,2 45,1 
Población que sobrevive 
con U$2 (%) 
7,5 79,9 

























Estados que han firmado o ratificado la Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares, o que se han adherido a ella 
 
ESTADO FIRMA RATIFICACIÓN O ADHESIÓN 
Azerbaiyán  11 de enero de 1999 
Bangladesh 7 de octubre de 1998  
Belice  14 de noviembre de 2001 
Bolivia  16 de octubre de 2000 
Bosnia y Herzegovina  13 de diciembre de 1996 
Burkina Faso 16 de noviembre de 2001  
Cabo Verde  16 de septiembre de 1997 
Chile 24 de septiembre de 1993  
Colombia  24 de mayo de 1995 
Comores 22 de septiembre de 2000  
Ecuador  5 de febrero de 2002 
Egipto  19 de febrero de 1993 
El Salvador 13 de septiembre de 2002  
Filipinas 15 de noviembre de 1993 5 de julio de 1995 
Ghana 7 de septiembre de 2000 7 de septiembre de 2000 
Guatemala 7 de septiembre de 2000  
Guinea  7 de septiembre de 2000 
Guinea-Bissau 12 de septiembre de 2000  
Kirguiztán SD SD 
Libia SD SD 
Malí SD SD 
Marruecos 15 de agosto de 1991 21 de junio de 1993 
México 22 de mayo de 1991 8 de marzo de 1999 
Nicaragua  22 de junio de 2005 
Paraguay 13 de septiembre de 2000  
Santo Tomé y Príncipe 6 de septiembre de 2000  
Senegal  9 de junio de 1999 
Seychelles  15 de diciembre de 1994 
Sierra Leona 15 de septiembre de 2000  
Sri Lanka  11 de marzo de 1996 
Tayikistán 7 de septiembre de 2000 8 de enero de 2002 
Timor Oriental SD SD 
Togo 15 de noviembre de 2001  
Turquía 13 de enero de 1999  
Uganda  14 de noviembre de 1995 
Uruguay  15 de febrero de 2001 
Fuente: Elaboración propia a partir de Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y Fundación 




Ratificación de los convenios y recomendaciones en materia de protección a los 








111 SOBRE LA 
NO 
DISCRIMINACIÓN 
EN EL EMPLEO 
 
CONVENIO N° 













Costa Rica - X - - - 
Nicaragua X X R R R 
 
R = Memoria recibida por el Director General de la OIT de parte de los Estados 
miembros sobre el estado de la legislación y prácticas relacionadas con los asuntos 
tratados por los convenios no ratificados y las recomendaciones. 
- = Memoria no recibida. 
 




















 ANEXO 9 





En la ciudad de Managua los días 17 y 18 de diciembre del 2007, reunidos en 
la sala de conferencia del Ministerio del Trabajo, los equipos técnicos de los 
Ministerios del Trabajo, las Direcciones Generales de Migración y Extranjería y 
las Direcciones Consulares de los Ministerios de Relaciones Exteriores de 
Nicaragua y Costa Rica, elaboraron el siguiente documento que regula el 
procedimiento que se ha de seguir para la gestión migratoria laboral binacional 
en el tema de trabajadores temporales. 
I 
 
Costa Rica a través de la Dirección General de Migración y Extranjería 
autorizará el ingreso de ciudadanos nicaragüenses mayores de edad (18 años), 
bajo la categoría especial de personas trabajadoras temporales, en las 
actividades de construcción, agrícolas y agroindustriales, previo informe 
favorable del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica y el 




El procedimiento para la admisión se iniciará con una solicitud del empleador 
ante la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio del Trabajo y Seguridad 
Social de Costa Rica. 
III 
 
El empleador una vez aceptada la solicitud, podrá contratar mano de obra 
extranjera en el país de origen y/o en el país receptor. Con respecto a este 
último, en ningún caso se podrá tramitar la categoría especial de trabajador 
temporal si el extranjero permanece de manera irregular en el país. 
 
Las empresas contratantes pueden aplicar cualquiera de las siguientes formas 
de reclutamiento en Nicaragua. 
 
 Solicitantes de empleo registrados por el Servicio Público de Empleo, 
Dirección General de Empleo y Salarios. 
 Solicitantes de empleo registrados por otras fuentes o servicios, medios 
que pueden suplir coordinaciones propias de las empresas solicitantes 
en coordinación con el Ministerio del Trabajo de Nicaragua. 
 Solicitantes de empleo, pueden ser reclutados, entrevistados y 
seleccionados mediante un trabajo aplicado por representantes 




En caso de que el empleador se decida por contratar mano de obra extranjera 
en el país de origen, deberá la empresa estar registrada en el reporte oficial 
 
que emite el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica y 
presentar la siguiente documentación en el Ministerio del Trabajo de Nicaragua:  
1. Poder especial a nombre de la persona facultada para gestionar y firmar 
los contratos de trabajo, debidamente autenticado por las autoridades 
competentes.  
2. Contrato de trabajo.  
3. Fotocopia de personería y cédula jurídica de la empresa.  




El Ministerio del Trabajo de Nicaragua, enviará a la Dirección General de 
Migración y Extranjería, el listado de potenciales trabajadores que saldrán a 
laborar a Costa Rica. Una vez confirmada la salida por el puesto fronterizo le 
remitirá la lista a la  Dirección General Consular  del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, a fin de que haga del conocimiento al Consulado General de 




Las empresas debidamente autorizadas a través de sus representantes son 
responsables de la entrega de los documentos de viaje (pasaporte y 
salvoconducto), a los titulares de los mismos. En caso contrario serán 
devueltos a la Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua en el 
puesto fronterizo de salida. El incumplimiento de lo estipulado, será objeto de 




El empleador se compromete a garantizar el transporte de ida al país de 
destino y de regreso al país de origen, una vez iniciado y finalizado el contrato 
de trabajo en cualquier circunstancia en que se de por finalizado el mismo. Bajo 
este principio deberá brindar el servicio de alojamiento en condiciones óptimas 
de higiene y seguridad física de las instalaciones, sin que ambos conceptos 




El Gobierno de Costa Rica a través de la Dirección General de Migración y 
Extranjería, exonerará de la visa de entrada a estos contingentes de 
trabajadores y consignará en el pasaporte o salvoconducto de forma individual, 
la categoría especial de las personas trabajadoras temporales de conformidad 
a las circulares emitidas por la Dirección General de Migración y Extranjería, 
indicando el plazo de permanencia autorizado, el cual será coincidente con el 




El empleador deberá realizar una solicitud por escrito dirigida a la Dirección 
General de Migración y Extranjería de Costa Rica, indicando la categoría 
 
especial de cada trabajador extranjero de acuerdo a los requisitos establecidos 
por la Ley de Migración y Extranjería, así como efectuar un depósito de 
garantía por la suma de veinte dólares ( US $ 20 ) o su equivalente en colones 
por cada trabajador temporal autorizado. 
X 
 
El Gobierno de Costa Rica a través del Ministerio del Trabajo y Seguridad 
Social velará para que se aseguren a los trabajadores nicaragüenses: 
 
a) El trato socio-laboral que estipulan las leyes laborales costarricenses en 
condición de igualdad. 
Cuando surgieren conflictos o discrepancias en materia socio-laboral 
entre los trabajadores nicaragüenses y su empleador o entre los 
primeros y las instancias competentes, se resolverán conforme lo 
estipula la legislación vigente. 
b) Condiciones de alojamiento que se ajusten a las recomendadas por las 
disposiciones nacionales en materia de higiene y seguridad. 
c) La remuneración salarial en base a las leyes vigentes en la materia. 
d) Reconocimiento y cumplimiento de las liquidaciones laborales 
correspondientes reguladas por la legislación costarricense. 
 
 
Jeannette Chávez G Antonio Tacsan L. 
Ministra del Trabajo     Embajador de Costa Rica en  
Nicaragua      Nicaragua 
  
 
Este documento fue elaborado por los siguientes participantes: 
 
Por Nicaragua Por Costa Rica 
 Ministerio del Trabajo 
Addie Mairena P. Johnny A. Ruiz A. 
Luis Horacio Argueta G.  
Juan F. Morales M. 
Marta Molina O. 
Dirección General de Migración y Extranjería 
Juan Antonio Vanegas V. Lidiette Jiménez A. 
Martin A. Jarquin L. Mario Jiménez A.  
Ana R. Fonseca B. 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Leticia Herrera S Joel Fernández V. 
Lotty Bendaña V. 
Ana Cecilia Solis D.  
  
Organización Internacional para las Migraciones 
Brenda A. De Trinidad 
 
Agencia Española de Cooperación Internacional 


















Cuestionarios de entrevistas 
 
11.1 ENTREVISTA CON FUNCIONARIOS DEL CONSULADO DE NICARAGUA 
EN COSTA RICA 
 
Objetivo General: Conocer el trabajo que ha venido desarrollando el consulado 
nicaragüense en la promoción y defensa de los derechos humanos de los trabajadores 
nicaragüenses en Costa Rica. 
 
 Leticia Herrera 
 Cónsul de Nicaragua en Costa Rica 
 29 de noviembre 
 
1. ¿Cuáles son las funciones del consulado nicaragüense en Costa Rica?  
2. ¿Cuáles son las principales violaciones a los derechos humanos que sufren los 
nicaragüenses en Costa Rica? 
3. ¿Cuántos nicaragüenses estima el consulado que hay en Costa Rica? ¿Cuántos 
acuden a solicitar servicios consulares? 
4. ¿Extiende el consulado ayuda en los casos de los nicaragüenses deportados y/ o 
expulsados? 
5. ¿Cuáles son las acciones del consulado nicaragüense en la promoción y defensa 
de los derechos humanos de los nicaragüenses en Costa Rica? 
6. ¿El consulado conoce cuál es la situación actual de los trabajadores 
nicaragüenses en Costa Rica? 
7. ¿El consulado conoce cuáles son las condiciones laborales en las que trabajan? 
8. ¿Cuáles considera que son los mayores factores de vulnerabilidad que inciden en 
los migrantes? 
9. ¿El consulado realiza acciones en defensa y promoción de los derechos laborales 
de los nicaragüenses en Costa Rica? 
10. ¿Cual ha sido el impacto de la nueva legislación migratoria en los nicaragüenses 
que se encuentran en Costa Rica? 
11. ¿Cómo afecta la nueva legislación migratoria costarricense a los trabajadores 
nicaragüenses que se encuentran indocumentados? 
12.  ¿Considera que la nueva legislación migratoria costarricense violenta derechos 
humanos de la población migrante nicaragüense? ¿Qué opina? 
13. ¿Consideraría necesario la formulación de una nueva ley migratoria? ¿Qué 
disposiciones debería incluir y cuáles eliminar? 
 
14.  ¿Cómo han funcionado los Consulado móviles? ¿Cómo califica sus resultados? 
15. ¿Considera que tiene un presupuesto suficiente para realizar las funciones 
consulares? 
16. ¿Realizan los funcionarios consulares las visitas de inspección a las empresas 
que contratan trabajadores temporales en el marco del proyecto de co-
desarrollo? 
 
11.2 ENTREVISTA CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE 
PROTECCIÓN A NACIONALES EN EL EXTRANJERO DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES DE NICARAGUA 
 
Objetivo General: Conocer el trabajo que ha venido efectuando esta Dirección para 
proteger y promover los derechos laborales de sus connacionales en el vecino Estado de 
Costa Rica.  
 
 Ana Cecilia Solís Díaz 
 Responsable de la Dirección de Protección a nacionales 
 27 de junio de 2007 
 
1. ¿Cuál es la base legal de actuación de esta Dirección?  
2. En general, ¿qué funciones realiza la Dirección de Protección a Nacionales? 
3. En el caso de los nicaragüenses en Costa Rica, ¿qué acciones han llevado a 
cabo? 
4. ¿Tienen algún proyecto para esta población? 
5. ¿Cuál es su participación dentro del Proyecto de Co-desarrollo? 
 
11.3 ENTREVISTA CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
Objetivo General: Conocer la labor que ha venido desarrollando el Ministerio del 
Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica en materia de regulación y protección de los 
trabajadores migrantes.  
 
• Jhonny Ruiz 
• Jefe del Departamento de Migraciones Laborales 
• 28 de noviembre 
 
1. ¿Cuál es la función de esta oficina? ¿Hace cuánto tiempo existe esta oficina 
específica de atención a los migrantes? 
2. ¿Qué garantías de protección ofrece a los trabajadores migrantes? 
3. ¿Qué problemas perciben que enfrentan los nicaragüenses que trabajan en Costa 
Rica?  
4. ¿Qué opinión tiene acerca de la nueva ley de Migración y Extranjería? 
¿Considera que es violatoria de tratados internacionales de derechos humanos?  
5. ¿Qué efectos ha tenido la nueva ley? 
6. ¿Trabaja en conjunto con otras instituciones? ¿Existe un comité 
interinstitucional? 
7. ¿Cuáles considera que son los mayores factores de vulnerabilidad que inciden en 
los migrantes? 
8. ¿Consideraría necesario la formulación de una nueva ley migratoria? ¿Qué 
disposiciones debería incluir y cuáles eliminar? 
9. ¿Qué espera del proyecto de co-desarrollo del AECI?  
10. ¿Cuáles son los principales logros del proyecto hasta el momento? 
11. ¿Qué mecanismos de revisión de cumplimiento de las empresas costarricenses 
existen? 
12. ¿Cómo funcionan y qué tan frecuentes son las visitas de inspección a las 
empresas que contratan trabajadores temporales en el marco del proyecto de co-
desarrollo? ¿Qué resultados han tenido de las mismas? 
13. ¿Cuál es el procedimiento para tramitar el traslado de trabajadores nicaragüenses 
a Costa Rica? ¿Tienen que pagar algo los trabajadores? ¿Cuántos nicaragüenses 
se fueron bajo este procedimiento y cuántas empresas lo utilizaron? ¿Considera 
que el número puede aumentar? 
14. En el marco del proyecto co-desarrollo se ha elaborado el procedimiento de 
traslado de trabajadores temporales nicaragüenses para el sector agrícola. 
¿Considera que es posible que se amplíe a otros sectores? 
 
15. ¿Qué opina Costa Rica de la propuesta de acuerdo bilateral de mano de obra en 
el área de la construcción enviada por Nicaragua? ¿qué factores podrían 
imposibilitarlo?  
16. ¿Existe un mecanismo de protección para las trabajadoras domésticas? 
17. ¿Qué mecanismos de protección existen en el caso de los trabajadores 
individuales? 
18. ¿Cree que los nicaragüenses han repercutido de forma negativo en el problema 
de la caja costarricense del seguro social? 
19. ¿Considera que los empresarios costarricenses se aprovechan de la situación de 
irregularidad de los migrantes? 
20. ¿Trabaja en conjunto con otras instituciones? ¿Existe un comité 
interinstitucional como en Nicaragua? 
21. En general, ¿cuáles son las condiciones laborales en las que trabajan los 
migrantes? ¿cuál derecho es el que más se cumple y cuál es el que menos? 
22. En el proyecto de co-desarrollo y los futuros acuerdos de mano de obra. ¿Qué 
debilidades piensa que deberían superarse o mejorar? 
 
 
11.4 ENTREVISTA CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE 
MIGRACIONES LABORALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO  DE 
NICARAGUA 
 
Objetivo General: Conocer la labor que ha venido desarrollando el Ministerio del 
Trabajo de Nicaragua en materia de regulación y protección de los trabajadores 
migrantes.  
 
 Luis Horacio Argueta  
 Funcionario de la Dirección de Empleo y Salarios del Ministerio del Trabajo. 
 13 de noviembre de 2007 y 3 de enero de 2008 
 
1. ¿Existe en la actualidad algún acuerdo de mano de obra migrante entre 
Nicaragua y Costa Rica? 
2. En septiembre se creó una Comisión interinstitucional en apoyo a los migrantes, 
también conformada por el Ministerio del Trabajo. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es 
su apreciación de los posibles logros o la articulación de las instituciones en esta 
materia? ¿qué espera el ministerio de esta comisión? ¿cuál es su papel? 
3. Tenemos entendido que gracias a la cooperación internacional de la OIT, AECI, 
Canadá y OIM se han dado avances. Y que como parte del proyecto de la 
Agencia Española de 2005, denominado “Co-desarrollo entre Costa Rica y 
Nicaragua” estaba previsto conformar una oficina de migrantes laborales en el 
MITRAB, que atienda tanto los flujos migratorios en general, como el control de 
la emigración a través de los permisos laborales a extranjeros. ¿Responsable del 
Departamento de Migraciones Laborales del Ministerio del Trabajo de 
Nicaragua?. 
4. Entre marzo y abril de 2005, ambos ministerios del trabajo aprobaron el 
documento final  “Acuerdo sobre la puesta en marcha de una política laboral 
migratoria binacional entre Costa Rica y Nicaragua” que fue remitido al 
Gobierno de Canadá para la obtención de fondos, sin embargo, a la fecha no se 
conoce de una respuesta al respecto. ¿Cómo sigue eso? 
5. A su parecer, ¿qué factores imposibilitan un Acuerdo bilateral del trabajo entre 
Nicaragua y Costa Rica? 
6. ¿Se logró firmar el acuerdo con la Cámara de Construcción de Costa Rica que 
solicitaba diez mil trabajadores nicaragüenses? ¿Establece protección y/o 
garantías para los derechos laborales de los migrantes? ¿Cuáles? ¿Contempla 
medidas concretas (visitas a las zonas de trabajo por parte del MITRAB)? ¿Qué 
duración tiene el acuerdo?  
7. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores de la construcción. ¿hay una 
campaña de publicidad o de promoción de la importancia de un acuerdo que 
permita viajar con papeles en orden?  
8. ¿Cuál es el procedimiento para tramitar el traslado de trabajadores nicaragüenses 
a Costa Rica? ¿Tienen que pagar algo los trabajadores? 
 
11.5 ENTREVISTA CON FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA DE LOS 
HABITANTES 
 
Objetivo General: Conocer la labor que ha venido desarrollando la Defensoría de los 
Habitantes en materia de protección de los migrantes, en la oficina de protecciones 
especiales.  
 
• Andrea Hidalgo 
• Dirección de Protección Especial 
• 26 de noviembre de 2007 
 
1. ¿Cuál es la labor que realiza la Defensoría de los Habitantes en la materia 
migratoria? ¿Realiza acciones para promover y defender los derechos humanos 
de los trabajadores migrantes en Costa Rica? 
2. ¿Hace cuánto tiempo existe esta oficina específica de atención a los migrantes? 
3. ¿Cuáles considera que son los mayores factores de vulnerabilidad que inciden en 
los migrantes? 
4. ¿Y cuáles son las principales violaciones de derechos humanos y laborales? 
5. ¿Qué opinión tiene acerca de la nueva ley de Migración y Extranjería?  
6. ¿Considera que es violatoria de tratados internacionales de derechos humanos?  
7. ¿Qué efectos ha tenido la nueva ley para los trabajadores nicaragüenses? 
8. ¿Consideraría necesario la formulación de una nueva ley migratoria? ¿Qué 
disposiciones debería incluir y cuáles eliminar? 
9. ¿La Defensoría tiene coordinaciones de trabajo con instituciones 
gubernamentales o no gubernamentales de Costa Rica que promocionan y 
defienden los derechos humanos de trabajadores migrantes? ¿Existe un comité 
interinstitucional? 
10. Tenemos entendido que la posición de la Defensoría ha sido la de recalcar la 
necesidad de garantizar los derechos humanos de los migrantes 
independientemente de su status jurídico. ¿Cómo la promueven? 
11. ¿Considera que el estado de Nicaragua cumple con sus responsabilidades 
respecto al tema migratorio? 
12. ¿Cree que los nicaragüenses han repercutido de forma negativo en el problema 
de la caja costarricense del seguro social? 
13. ¿Tiene la Defensoría participación en el proyecto co-desarrollo? ¿Apoya los 
convenios migratorios de trabajadores temporales agrícolas que se han dado 
desde 2006? 
14. ¿Considera que los empresarios costarricenses se aprovechan de la situación de 
irregularidad de los migrantes? 
 
15. ¿Qué acciones realiza la Defensoría cuando tiene conocimiento de violaciones 
de los derechos humanos de los nicaragüenses en Costa Rica? 
16. ¿Existe alguna labor de monitoreo por parte de la Procuraduría para conocer la 
situación de los derechos humanos de los trabajadores migrantes? 
17. ¿Cuales cree que son los principales mecanismos de defensa de los trabajadores 
nicaragüenses en Costa Rica ante una eventual violación a sus derechos 
laborales? 
 
11.6 ENTREVISTA CON FUNCIONARIOS DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES 
 
Objetivo General: Conocer la labor de la OIM y su perspectiva del fenómeno de la 
migración laboral de nicaragüenses a Costa Rica así como su papel en el proyecto de 
Co-Desarrollo.  
 
 Daniel Redondo 
 Asuntos Legales y Derechos Humanos 
 29 de noviembre 2007 
 
1. ¿Cuál es la labor de la OIM en el mundo y en Centroamérica?  
2. ¿Cuál es la participación de la OIM en el proyecto de Co-Desarrollo? 
3. ¿En qué consiste dicho proyecto? 
4. ¿Qué resultados esperan?¿Cuáles han obtenido hasta la fecha? 
5. Debilidades y mejoras. Fortalezas. 
6. El problema de la sostenibilidad de los proyectos. ¿Qué va a pasar cuando 
termine Co-Desarrollo? 
7. ¿Consideran que hay un compromiso y voluntad política de los gobiernos en el 
tema migratorio? 
8. El flujo migratorio de nicaragüenses a Costa Rica es el más importante a nivel 
regional, ¿Qué opinión tiene la OIM de estos desplazamientos? 
9. A su juicio, ¿existe xenofobia en Costa Rica para los nicaragüenses (caso Canda, 
chistes xenofóbicos)? 
10. ¿Cuáles son los mayores factores de vulnerabilidad a los que se enfrentan los 
migrantes? 
11. ¿Cuáles son las principales violaciones de los derechos laborales de los 
nicaragüenses en Costa Rica? 
12. ¿Considera que los mecanismos de protección de los derechos laborales de los 
migrantes son efectivos? 
13. Opinión acerca de las organizaciones de la sociedad civil. 
14. Opinión acerca del Foro Permanente Sobre Población Migrante y Refugiada. 
 
11.7 ENTREVISTA CON FUNCIONARIOS DE CENDEROS 
 
Objetivo General: Conocer la labor de la organización no gubernamental CENDEROS 
para la protección de los derechos laborales de los migrantes nicaragüenses en Costa 
Rica. 
 
 Adilia Eva Solís 
 Directora 
 27 de noviembre 2007 
 
1. ¿Qué cifra manejan de nicaragüenses trabajando en Costa Rica y cuántos están 
legales?  
2. ¿Qué opinión tiene de la ley 8487? ¿Considera que viola los derechos humanos 
de la población migrante? 
3. ¿Considera necesaria la formulación de una nueva ley? ¿Qué disposiciones 
debería incluir y cuáles eliminar? 
4. ¿Qué hace Cenderos para promover y proteger los derechos humanos y laborales 
de los migrantes? ¿Qué servicios brinda? 
5. ¿A cuántos nicaragüenses en promedio ayudan al mes/ año? 
6. ¿Cuáles son las principales violaciones de derechos laborales de los migrantes? 
7. ¿Cuáles son los principales factores de vulnerabilidad a los que están expuestos? 
8. ¿Qué problemas ha identificado como institución para el pleno ejercicio de los 
trabajadores temporales agrícolas en el marco del proyecto de Co-Desarrollo? 
9. ¿Ayuda Cenderos en caso de deportaciones o expulsiones? 
10. ¿Participa Cenderos en algún foro o red para las migraciones? 
11. ¿Considera que los empresarios ticos se aprovechan de la situación de 
irregularidad de los migrantes? 
12. ¿Cuáles son los principales mecanismos de protección de los trabajadores 
nicaragüenses en Costa Rica ante una eventual violación de sus derechos 
laborales? ¿Considera que son eficientes? 
13. ¿Qué propuesta han elaborado o tienen para mejorar la situación de los 
migrantes? 
 
11.8 ENTREVISTA CON EL SERVICIO JESUITA PARA LAS MIGRACIONES 
 
Objetivo General: Conocer la labor de la organización no gubernamental Servicio 
Jesuita para las Migraciones para la protección de los derechos laborales de los 
migrantes nicaragüenses en Costa Rica. 
 
 Karina Fonseca Vindas 
 Directora del SJM 
 28 de noviembre 2007 
 
1. ¿Qué cifra manejan de nicaragüenses trabajando en Costa Rica y cuántos están 
legales?  
2. ¿Qué opinión tiene de la ley 8487? ¿Considera que viola los derechos humanos 
de la población migrante? 
3. ¿Considera necesaria la formulación de una nueva ley? ¿Qué disposiciones 
debería incluir y cuáles eliminar? 
4. ¿Qué hace el SJM para promover y proteger los derechos humanos y laborales 
de los migrantes? ¿Qué servicios brinda? 
5. ¿A cuántos nicaragüenses en promedio ayudan al mes/ año? 
6. ¿Cuáles son las principales violaciones de derechos laborales de los migrantes? 
7. ¿Cuáles son los principales factores de vulnerabilidad a los que están expuestos? 
8. ¿Qué problemas ha identificado como institución para el pleno ejercicio de los 
trabajadores temporales agrícolas en el marco del proyecto de Co-Desarrollo? 
9. ¿Considera efectivo el nuevo procedimiento de movilización legal de 
trabajadores temporales agrícolas en el marco del proyecto de Co-Desarrollo? 
10. ¿Ayuda el SJM en caso de deportaciones o expulsiones? 
11. ¿Participa el SJM en algún foro o red para las migraciones? 
12. ¿Considera que los empresarios ticos se aprovechan de la situación de 
irregularidad de los migrantes? 
13. ¿Cuáles son los principales mecanismos de protección de los trabajadores 
nicaragüenses en Costa Rica ante una eventual violación de sus derechos 
laborales? ¿Considera que son eficientes? 
14. ¿Qué propuesta han elaborado o tienen para mejorar la situación de los 
migrantes? 
 
11. 9 ENTREVISTA CON FUNCIONARIOS DE LA ASOCIACIÓN DE 
TRABAJADORAS DOMÉSTICAS 
 
Objetivo General: Conocer la labor de la organización ASTRADOMES para la 
protección de los derechos laborales de los migrantes nicaragüenses en Costa Rica. 
 
 Álvaro Moya 
 Fiscal y abogado 
 28 de noviembre y 1 de diciembre de 2007 
 
1. ¿Qué cifra manejan de nicaragüenses trabajando en Costa Rica y cuántos están 
legales?  
2. ¿Cuáles son las funciones de la organización ASTRADOMES y qué servicios 
brinda? ¿Qué hace para promover y proteger los derechos humanos y laborales 
de las trabajadoras domésticas? 
3. ¿Cuáles son los principales mecanismos de protección de los trabajadores 
nicaragüenses en Costa Rica ante una eventual violación de sus derechos 
laborales? ¿Considera que son eficientes? 
4. ¿Qué opinión tiene de la ley 8487? ¿Considera que viola los derechos humanos 
de la población migrante? 
5. ¿Considera necesaria la formulación de una nueva ley? ¿Qué disposiciones 
debería incluir y cuáles eliminar? 
6. ¿A cuántas nicaragüenses en promedio ayudan al mes/ año? 
7. ¿Cuáles son las principales violaciones de derechos laborales de los migrantes? 
8. ¿Cuáles son los principales factores de vulnerabilidad a los que están expuestos? 
9. ¿Qué problemas ha identificado como institución para el pleno ejercicio de los 
trabajadores temporales agrícolas en el marco del proyecto de Co-Desarrollo? 
10. ¿Participa ASTRADOMES en algún foro o red para las migraciones? 
11. ¿Considera que los empresarios ticos se aprovechan de la situación de 
irregularidad de los migrantes? 
12. ¿Qué propuesta han elaborado o tienen para mejorar la situación de los 
migrantes? 
13. ¿En qué consistió el Recurso de inconstitucionalidad del régimen de regulación 
del servicio doméstico? 
 
11.10 ENTREVISTA CON FUNCIONARIOS DE LA RED NICARAGUENSE DE 
LA SOCIEDAD CIVI L PARA LAS MIGRACIONES 
 
Objetivo General: Conocer la labor de la Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para 
las Migraciones en la protección de los derechos laborales de los trabajadores 
nicaragüenses en Costa Rica. 
 
 Heydi González 
 Equipo de Coordinación 
 18 de enero de 2008 
 
1. ¿Cómo nació la Red? ¿Cuántos miembros tiene?  
2. ¿Cuáles son las funciones de la Red y qué servicios brinda? ¿Qué hace para 
promover y proteger los derechos humanos y laborales de los migrantes? 
3. ¿Cuáles son los principales mecanismos de protección de los trabajadores 
nicaragüenses en Costa Rica ante una eventual violación de sus derechos 
laborales? ¿Considera que son eficientes? 
4. ¿Qué opinión tiene de la ley 8487? ¿Considera que viola los derechos humanos 
de la población migrante? 
5. ¿Considera necesaria la formulación de una nueva ley? ¿Qué disposiciones 
debería incluir y cuáles eliminar?  
6. ¿Qué opinión tiene acerca del Proyecto de Ley? 
7. ¿Cuáles son las principales violaciones de derechos laborales de los migrantes? 
8. ¿Cuáles son los principales factores de vulnerabilidad a los que están expuestos? 
9. ¿Qué problemas ha identificado como institución para el pleno ejercicio de los 
trabajadores temporales agrícolas en el marco del proyecto de Co-Desarrollo? 
¿Otras debilidades? 
10. ¿Qué propuesta han elaborado o tienen para mejorar la situación de los 
migrantes? 
 
11.11 ENTREVISTA CON PROFESOR DE UCR 
 
Objetivo General: Conocer la opinión, percepción y estudios de este experto acerca del 
fenómeno migratorio de los nicaragüenses en Costa Rica. 
 
 Alberto Cortés Ramos 
 Profesor de Ciencias Políticas, experto en temas migratorios 
 28 de noviembre 2007 
 
1. ¿Qué cifra manejan de nicaragüenses trabajando en Costa Rica y cuántos están 
legales?  
2. ¿Qué opinión tiene de la ley 8487? ¿Considera que viola los derechos humanos 
de la población migrante? 
3. ¿Considera necesaria la formulación de una nueva ley? ¿Qué disposiciones 
debería incluir y cuáles eliminar? 
4. ¿Cuáles son las principales violaciones de derechos laborales de los migrantes? 
5. ¿Cuáles son los principales factores de vulnerabilidad a los que están expuestos? 
6. ¿En su opinión existe la xenofobia? 
7. ¿A su juicio, cuál es el papel de las organizaciones de la sociedad civil para 
proteger los derechos de los inmigrantes nicaragüenses? 
8. ¿Considera que los empresarios ticos se aprovechan de la situación de 
irregularidad de los migrantes? 
9. ¿Cuáles son los principales mecanismos de protección de los trabajadores 
nicaragüenses en Costa Rica ante una eventual violación de sus derechos 
laborales? ¿Considera que son eficientes? 
10. ¿Qué opina sobre el “doble rol tico”? 
 
11.12  ENTREVISTA CON EXPERTO DE FLACSO-COSTA RICA 
 
Objetivo General: Conocer la opinión, percepción, estudios e investigaciones de este 
experto acerca del fenómeno migratorio de los nicaragüenses en Costa Rica. 
 
 Abelardo Morales 
 Doctor en Ciencias Políticas, FLACSO - Costa Rica 
 27 de agosto de 2007 
 
1. ¿Qué cifra manejan de nicaragüenses trabajando en Costa Rica y cuántos están 
legales?  
2. ¿Qué opinión tiene de la ley 8487? ¿Considera que viola los derechos humanos 
de la población migrante? 
3. ¿Considera necesaria la formulación de una nueva ley? ¿Qué disposiciones 
debería incluir y cuáles eliminar? 
4. ¿Cuáles son las principales violaciones de derechos laborales de los migrantes? 
5. ¿Cuáles son los principales factores de vulnerabilidad a los que están expuestos? 
6. ¿En su opinión existe la xenofobia? 
7. ¿A su juicio, cuál es el papel de las organizaciones de la sociedad civil para 
proteger los derechos de los inmigrantes nicaragüenses? 
8. ¿Considera que los empresarios ticos se aprovechan de la situación de 
irregularidad de los migrantes? 
9. ¿Cuáles son los principales mecanismos de protección de los trabajadores 
nicaragüenses en Costa Rica ante una eventual violación de sus derechos 
laborales? ¿Considera que son eficientes? 
10. ¿Qué opina sobre el “doble rol tico”? 
11. ¿Cuál es la tesis que defiende en su último libro sobre migración en 
Centroamérica titulado “La diáspora de la Posguerra. Regionalismo de los 
Migrantes y Dinámicas territoriales en América Central”? 
 
11. 13 ENTREVISTA CON CONSULTOR DE LA RED NICARAGUENSE DE LA 
SOCIEDAD CIVIL PARA LAS MIGRACIONES 
 
Objetivo General: Conocer la opinión, percepción, estudios e investigaciones de este 
experto acerca del fenómeno migratorio de los nicaragüenses en Costa Rica. 
 
 Xavier Pérez 
 Consultor en investigaciones de la Red 
 26 de junio de 2007 
 
1. ¿Cuáles fueron los hallazgos más importantes de su más reciente investigación 
sobre “los factores de vulnerabilidad con énfasis en los permisos de trabajo”? 
2. ¿Qué opinión tiene de la ley 8487? ¿Considera que viola los derechos humanos 
de la población migrante? 
3. ¿Considera necesaria la formulación de una nueva ley? ¿Qué disposiciones 
debería incluir y cuáles eliminar? 
4. ¿Cuáles son las principales violaciones de derechos laborales de los migrantes? 
5. ¿Cuáles son los principales factores de vulnerabilidad a los que están expuestos? 
6. ¿En su opinión existe la xenofobia? 
7. ¿A su juicio, cuál es el papel de las organizaciones de la sociedad civil para 
proteger los derechos de los inmigrantes nicaragüenses? 
8. ¿Considera que los empresarios ticos se aprovechan de la situación de 
irregularidad de los migrantes? 
9. ¿Cuáles son los principales mecanismos de protección de los trabajadores 
nicaragüenses en Costa Rica ante una eventual violación de sus derechos 
laborales? ¿Considera que son eficientes? 
10. ¿Qué opina sobre el “doble rol tico”? 
 
11.14 ENTREVISTA CON EXLOCUTORA DEL PROGRAMA RADIAL  
“BUSCANDO VIDAS” 
 
Objetivo General: Conocer la labor y percepción del programa radial “Buscando 
Vidas” como mecanismo de debate sobre el tema migratorio y contacto entre 
nicaragüenses a ambos lados de las fronteras.  
 
 Quxabel Cárdenas 
 Locutora y entrevistadora del Programa Radial 
 8 de agosto de 2007 
 
1. ¿Cuánto tiempo estuvo el programa al aire?  
2. ¿Qué opinión tiene de la ley 8487? ¿Considera que viola los derechos humanos 
de la población migrante? 
3. ¿Considera necesaria la formulación de una nueva ley? ¿Qué disposiciones 
debería incluir y cuáles eliminar? 
4. ¿Cuáles son las principales violaciones de derechos laborales de los migrantes? 
5. ¿Cuáles son los principales factores de vulnerabilidad a los que están expuestos? 
6. ¿En su opinión existe la xenofobia? 
7. ¿A su juicio, cuál es el papel de las organizaciones de la sociedad civil para 
proteger los derechos de los inmigrantes nicaragüenses? 
8. ¿Considera que los empresarios ticos se aprovechan de la situación de 
irregularidad de los migrantes? 
9. ¿Cuáles son los principales mecanismos de protección de los trabajadores 
nicaragüenses en Costa Rica ante una eventual violación de sus derechos 
laborales? ¿Considera que son eficientes? 
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